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S o u r c e :  O f f i c e  o f  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s
Hist o r y of t h e U ni v e rsit y 
 
Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y, p art of  t h e U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a, w as 
f o u n d e d i n 1 9 3 5 as Ar mstr o n g J u ni or C oll eg e t o e n h a n c e hi g h er e d u c ati o n al 
o p p ort u niti es i n t h e c o m m u nit y.  T h e c oll e g e w as est a blis h e d b y t h e m a y or a n d al d er m a n 
of t h e Cit y of S a v a n n a h a n d w as h o us e d i n t h e It ali a n R e n aiss a nc e Ar mstr o n g H o us e, a 
gift t o t h e cit y fr o m t h e f a mil y of G e or g e F. Ar mstr o n g.  O v er t h e y e ars t h e c oll e g e 
o c c u pi e d si x a d diti o n al b uil di n gs i n t h e F ors yt h P ar k a n d M o nt er e y S q u ar e ar e as. 
 
I n 1 9 5 9, as Ar mstr o n g C oll e g e of S a v a n n a h, it b e c a m e a t w o- y e ar u nit of t h e U ni v ersit y 
S yst e m of G e or gi a.  T h e B o ar d of R e g e nts c o nf err e d f o ur- y e ar st at us o n Ar mstr o n g St at e 
C oll e g e i n 1 9 6 4.  T w o y e ars l at er t h e c oll e g e m o v e d t o its pr es e nt 2 5 0- a cr e sit e, a gift 
fr o m t h e Mills B. L a n e F o u n d ati o n a n d D o n al d Li vi n gst o n.  A d diti o n al b uil di n gs j oi n e d 
t h e si x ori gi n al str u ct ur es as Ar mstr o n g ad d e d pr of essi o n al a n d gr a d u at e pr o gr a ms a n d 
q u a dr u pl e d i n si z e.  T h e m ost r e c e nt a d diti o ns t o t h e c a m p us h a v e b e e n t h e st u d e nt 
r e cr e ati o n b uil di n g, t h e Ar mstr o n g C e nt er f or C o nti n ui n g E d u c ati o n a n d C o m m u nit y 
E n g a g e m e nt, a n d e x p a n d e d h o usi n g at U ni v er sit y T err a c e i n 2 0 0 6.  O n e of t h e c a m p us’ 
ori gi n al b uil di n gs, L a n e Li br ar y, w as als o r e n o v at e d i n 2 0 0 6. 
 
O n J ul y 1 0, 1 9 9 6, t h e i nstit uti o n g ai n e d u ni v ersit y st at us a n d a n e w n a m e: Ar mstr o n g 
Atl a nti c St at e U ni v ersit y.  T o d a y, Ar mstr o n g Atl a nti c off ers m or e t h a n s e v e nt y-fi v e 
a c a d e mi c pr o gr a ms a n d m aj ors i n t h e C oll e g e of E d u c ati o n, C oll e g e of H e alt h 
Pr of essi o ns, C oll e g e of Li b er al Arts, C oll e g e of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y, a n d S c h o ol of 
Gr a d u at e St u di es.  T h e a c a d e mi c c o m m u nit y i n cl u d es m or e t h a n 6, 7 0 0 st u d e nts, m or e 
t h a n 4 0 0 f ull- a n d p art-ti m e f a c ult y m e m b ers, a n d a st aff of 2 5 0. 
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Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y h as b e e n a c cr e dit e d as a s e ni or i nstit uti o n b y t h e 
S o ut h er n Ass o ci ati o n of C oll e g es a n d S c h o ols si n c e J a n u ar y 1, 1 9 6 8, a n d w as l ast 
r e a c cr e dit e d i n D e c e m b er 2 0 0 2.  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s
C h r o n ol o gi c al Hi g hli g hts 
 
1 9 3 5  T h e Al d er m a n of t h e Cit y of S a v a n n a h cr e at e 
Ar mstr o n g J u ni or C oll e g e.  T h e c oll e g e is 
h o us e d d o w nt o w n i n a m a n si o n d o n at e d t o t h e 
cit y b y L u c y C a m p Ar mstr o n g M olt z a n d L u c y 
Ar mstr o n g J o h ns o n. 
1 9 3 5  Er n est A. L o w e is a p p oi nt e d t h e first pr esi d e nt, 
a n d cl ass e s b e gi n i n S e pt e m b er wit h 1 7 5 
st u d e nt s. 
1 9 4 1  J. T h o m a s As k e w is a p p oi nt e d t h e s e c o n d 
pr esi d e nt. 
1 9 4 4  F or e m a n M. H a w es is a p p oi nt e d t h e t hir d 
pr esi d e nt. 
1 9 5 9  Ar mstr o n g C oll e g e of S a v a n n a h b e c o m e s a 
t w o- y e ar u nit of t h e U ni v ersit y S y st e m of 
G e or gi a. 
1 9 6 2  T h e Mills B. L a n e F o u n d ati o n a n d D o n al d 
Li vi n gst o n d o n at e a n e w c a m p us sit e of 2 5 0 
a cr es o n s o ut hsi d e S a v a n n a h. 
1 9 6 4  T h e B o ar d of R e g e nts c o nf ers f o ur- y e ar 
c oll e g e st at us u p o n Ar mstr o n g. B. A., B. S., a n d 
B. B. A. d e gr e es ar e off er e d. 
1 9 6 4  H e nr y L. As h m or e is a p p oi nt e d t h e f o urt h 
pr esi d e nt. 
1 9 6 5  T h e n e w s o ut h si d e c a m p u s, wit h ei g ht 
b uil di n gs, is c o m pl et e d. 
1 9 6 6  Cl ass e s b e gi n o n n e w c a m p u s i n wi nt er q u art er. 
1 9 6 8  T h e first b a c c al a ur e at e d e gr e e s ar e a w ar d e d. 
1 9 6 8  Ar mstr o n g St at e C oll e g e r e c ei v es n oti c e of 
a c cr e dit ati o n as a s e ni or i nstit uti o n b y t h e 
S o ut h er n Ass o ci ati o n of C oll e g es a n d S c h o ol s 
( S A C S). 
1 9 7 1  T h e B o ar d of R e g e nts a ut h ori z es Ar mstr o n g 
a n d S a v a n n a h St at e t o off er j oi nt gr a d u at e 
pr o gr a ms l e a di n g t o t h e M. B. A. a n d t h e M. S. 
i n e d u c ati o n. 
1 9 7 2  S A C S r e affir ms a c cr e dit ati o n of t h e c oll e g e. 
1 9 7 8  T h e B o ar d of R e g e nts d e si g n at es Ar mstr o n g 
St at e C oll e g e as a R e gi o n al H e alt h Pr of essi o n s 
E d u c ati o n C e nt er 
1 9 7 9  D u e t o a f e d er all y- m a n d at e d d e s e gr e g ati o n 
pl a n, Ar mstr o n g St at e C oll e g e off ers all 
t e a c h er e d u c ati o n pr o gr a ms i n t h e ar e a a n d n o 
l o n g er off ers b usi n e ss a d mi ni str ati o n pr o gr a ms.  
T h e J oi nt Gr a d u at e Pr o gr a m i s t er mi n at e d. 
1 9 8 2  S A C S r e affir ms a c cr e dit ati o n of t h e c oll e g e. 
1 9 8 4  R o b ert A. B ur n ett is a p p oi nt e d t h e fift h 
pr esi d e nt. 
1 9 8 5  Ar mstr o n g c el e br at es its 5 0 t h A n ni v ers ar y o n 
M a y 2 7. 
1 9 8 6  T h e R e gi o n al Cri mi n al J usti c e Tr ai ni n g C e nt er 
is est a bli s h e d o n t h e Ar mstr o n g c a m p us. 
1 9 8 6  T h e B o ar d of R e g e nts a p pr o v e s t h e off eri n g of 
s el e ct e d b a c c al a ur e at e d e gr e e s b y Ar mstr o n g 
St at e C oll e g e at t h e Br u ns wi c k C e nt er. 
1 9 8 9  S A C S affir ms a c cr e dit ati o n of t h e Br u ns wi c k 
C e nt er. 
1 9 9 2  S A C S r e affir ms a c cr e dit ati o n of t h e c oll e g e. 
1 9 9 5  A ut h orit y t o off er gr a d u at e d e gr e es is r et ur n e d 
t o Ar mstr o n g. 
1 9 9 5  Si xti et h a n ni v er s ar y c el e br at e d wit h hist ori c 
m ar k er at Ar mstr o n g H o us e. 
1 9 9 6  I nstit uti o n g ai n s u ni v ersit y st at us a n d a n e w 
n a m e: Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y. 
1 9 9 8  A A S U c oll a b or at es wit h ot h er u ni v ersit y 
s y st e m i nstit uti o ns t o cr e at e t h e Li b ert y C e nt er, 
w hi c h off ers d e gr e e pr o gr a ms i n Li b ert y 
C o u nt y. 
1 9 9 9  Pr esi d e nt R o b ert A. B ur n ett r etir es aft er fift e e n 
y e ars. 
1 9 9 9  T h e G e or gi a T e c h R e gi o n al E n gi n e eri n g 
Pr o gr a m is e st a blis h e d o n t h e A A S U c a m p us. 
2 0 0 0  T h o m a s Z. J o n e s is n a m e d t h e si xt h pr esi d e nt 
of Ar mstr o n g Atl a nti c. 
2 0 0 2  T h e B o ar d of R e g e nts a p pr o v e s t h e s c h o ol of 
c o m p uti n g. 
2 0 0 2  T h e st u d e nt p o p ul ati o n e x c e e ds 6, 0 0 0. 
2 0 0 2  T h e u ni v ersit y’s first st u d e nt r e si d e nti al 
c o m m u nit y is d e di c at e d. 
2 0 0 2  S A C S r e affir ms a c cr e dit ati o n of u ni v ersit y. 
2 0 0 3  T h e s e c o n d p h a s e of t h e st u d e nt r esi d e nti al 
c o m m u nit y, i n cl u di n g a h e alt h cli ni c a n d 
c o u ns eli n g s uit e, is o p e n e d. 
2 0 0 4  T h e st u d e nt p o p ul ati o n e x c e e ds 7, 0 0 0. 
2 0 0 4  U ni v ersit y Cr ossi n g st u d e nt r esi d e nti al 
c o m m u nit y o p e ns. 
2 0 0 5  U ni v ersit y T err a c e st u d e nt r esi d e nti al 
c o m m u nit y o p e ns. 
2 0 0 5  A A S U is a ut h ori z e d t o off er its first d o ct or al 
d e gr e e – a D o ct or of P h y si c al T h er a p y i n 
c o ns orti u m wit h t h e M e di c al C oll e g e of 
G e or gi a a n d N ort h G e or gi a C oll e g e a n d St at e 
U ni v ersit y. 
2 0 0 6  T h e P e a c h B elt C o nf er e n c e gi v es its i n a u g ur al 
Pr esi d e nts’ A c a d e mi c A w ar d f or hi g h 
a c hi e vi n g at hl et es t o Ar mstr o n g Atl a nti c. 
2 0 0 6  T h e Ar mstr o n g C e nt er o p e n e d wit h n e w 
e d u c ati o n al pr o gr a ms, m e eti n g a n d b a n q u et 
f a ciliti es, a d diti o n al c o m p ut er l a bs, a n d 
cl assr o o ms. 
2 0 0 6  T h e C oll e g e of H e alt h Pr of essi o n’s 
D e p art m e nt of D e nt al H y gi e n e a n d its cli ni c 
a n d D e p art m e nt of C o m m u ni c ati o n S ci e n c e s 
a n d Dis or d er s a n d its Rit e C ar e 
C o m m u ni c ati o n Dis or d ers C e nt er m o v e d t o 
S a v a n n a h M all. 
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2 0 0 6  T h e St u d e nt R e cr e ati o n C e nt er w as o p e n e d t o 
pr o vi d e r e cr e ati o n al o p p ort u niti es t o t h e 
gr o wi n g st u d e nt p o p ul ati o n. 
S o u r c e :  O f f i c e  o f  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s
A c c r e dit ati o ns 
Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y is a c cr e dit e d b y t h e C o m missi o n o n C oll e g es of  t h e S o ut h er n Ass o ci ati o n of C oll e g es 
a n d S c h o ols t o a w ar d ass o ci at e, b a c c al a ur e at e, a n d m ast er’s d e gr e es. 
 
I n stit uti o n al A c c r e dit ati o ns 
S o ut h er n Ass o ci ati o n of C oll e g es a n d S c h o ols, C o m missi o n o n C oll e g es 
•  J u ni or c oll e g e, 1 9 3 5- 1 9 6 8 
•  S e ni or c oll e g e, 1 9 6 8- 2 0 1 3 
 
P r of essi o n al A c c r e dit ati o ns 
Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y pr o gr a ms h a v e e ar n e d t h e f oll o wi n g s p e ci al p ur p os e a c cr e dit ati o ns: 
 
C h e mist r y 
A m eri c a n C h e mi c al S o ci et y C o m mitt e e o n Pr of essi o n al Tr ai ni n g, a n n u al r e vi e w 
 
C o m p ut e r S ci e n c e  
C o m p uti n g A c cr e dit ati o n C o m missi o n of t h e A c cr e dit ati o n B o ar d of E n gi n e eri n g a n d T e c h n ol o g y, 2 0 0 5- 2 0 1 1 
 
D e nt al H y gi e n e 
C o m missi o n o n D e nt al A c cr e dit ati o n of t h e A m eri c a n D e nt al Ass o ci ati o n, 2 0 0 1- 2 0 0 8 
 
H e alt h S e r vi c es A d mi nist r ati o n 
C o m missi o n of A c cr e dit ati o n o n H e alt h c ar e M a n a g e m e nt E d u c ati o n, 2 0 0 5- 2 0 0 8 
 
M e di c al T e c h n ol o g y 
N ati o n al A c cr e diti n g A g e n c y f or Cli ni c al L a b or at or y S ci e n c es, 2 0 0 4- 2 0 1 1 
 
M usi c  
N ati o n al A ss o ci ati o n of S c h o ols of M u si c, 2 0 0 5- 2 0 1 5 
 
N u rsi n g  
C o m missi o n o n C oll e gi at e N ur si n g E d u c ati o n, 2 0 0 6- 2 0 1 6 
 
P h ysi c al T h e r a p y 
C o m missi o n o n A c cr e dit ati o n i n P h ysi c al T h er a p y E d u c ati o n, 2 0 0 3- 2 0 1 2   
 
P u bli c H e alt h 
C o u n cil o n E d u c ati o n f or P u bli c H e alt h, 2 0 0 7- 2 0 1 3 
 
R a di ol o gi c S ci e n c es 
R a di o gr a p h y a n d R a di ati o n T h er a p y Tr a c ks – J oi nt R e vi e w C o m mitt e e o n E d u c ati o n i n R a di ol o gi c T e c h n ol o g y, 2 0 0 1- 2 0 0 8 
N u cl e ar M e di ci n e Tr a c k – J oi nt R e vi e w C o m mitt e e o n E d u c ati o n al Pr o gr a ms i n N u cl e ar M e di ci n e T e c h n ol o g y, 2 0 0 6- 2 0 0 9 
 
R es pi r at o r y T h e r a p y  
C o m mitt e e o n A c cr e dit ati o n of Alli e d H e a lt h E d u c ati o n al Pr o gr a ms, 1 9 9 7- 2 0 0 8 
 
T e a c h e r E d u c ati o n 
N ati o n al C o u n cil f or t h e A c cr e dit ati o n of T e a c h er E d u c ati o n; a n d  
G e or gi a Pr of essi o n al St a n d ar d s C o m missi o n, 2 0 0 2- 2 0 0 9 
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S o u r c e :  A A S U  U n d e r g r a d u a t e  C a t a l o g
Missi o n St at e m e nt 
 
As a u nit of t h e U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a,  Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y is c o m mitt e d 
t o t h e f oll o wi n g: 
 
•  E d u c ati n g st u d e nts i n t h e li b er al arts tr a diti o n t hr o u g h q u ali t y pr o gr a ms i n t h e arts a n d 
s ci e n c es, t e a c h er e d u c ati o n, h e alt h pr of essi o ns, a n d c o m p uti n g a n d t e c h n ol o g y; 
 
•  Pr o vi di n g st u d e nts wit h i nt ell e ct u al c h al l e n g es, pr of essi o n al e x p eri e n c es, a n d 
e xtr a c urri c ul ar a cti viti es t h at pr e p ar e t h e m f o r citi z e ns hi p, l e a d ers hi p, c ar e er s u c c ess, a n d 
a lif el o n g p assi o n f or l e ar ni n g; a n d  
 
•  A d v a n ci n g t e a c hi n g, s c h ol ars hi p, cr e ati v e e n d e a v ors, a n d s er vi c e t o t h e c o m m u nit y b y 
s u p p orti n g t h e c oll a b or ati v e i niti ati v es of st u d e nt s, f a c ult y a n d st aff. 
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S o ur c e: Offi c e of A c a d e mi c Aff airs 
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Em
erg
enc
y T
ele
ph
one
s
T h e U ni v e rsit y S yst e m of G e o r gi a 
 
T h e B o ar d of R e g e nts of t h e U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a w as cr e at e d i n t h e r e or g a ni z ati o n of t h e st at e g o v er n m e nt 
i n 1 9 3 1.  T h e a ct est a blis hin g t h e B o ar d of R e g e nts b e c a m e eff e cti v e J a n u ar y 1, 1 9 3 2.  T h e b o ar d is a p u bli c 
c or p or ati o n a n d a c o n stit uti o n al b o d y.  It g o v er n s, c o ntr ols, a n d m a n a g es all of t h e st at e’s t hirt y-f o ur p u bli c 
i n stit uti o n s of hi g h er e d u c ati o n.  T h er e ar e t w e nt y- o n e u ni v ersiti es a n d t hirt e e n t w o- y e ar c oll e g es l o c at e d t hr o u g h o ut 
t h e st at e.  T h e b o ar d r e c ei v es t h e a p pro pri ati o n fr o m t h e st at e i n a l u m p s u m, b as e d u p o n a n e nr oll m e nt- dri v e n 
f or m ul a f or t h e U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a, a n d d et er mi n es i n stit uti o n al all o c ati o n s. 
 
T h e ei g ht e e n m e m b ers of t h e B o ar d of R e g e nts ar e a p p oi nt e d b y t h e g o v er n or o n a r ot ati n g b asis t o s er v e a s e v e n-
y e ar t er m.  All offi c ers of t h e b o ar d ar e el e ct e d f or o n e- y e ar t er ms b e gi n ni n g o n J ul y 1, e x c e pt f or t h e c h a n c ell or 
w h o s er v es at t h e pl e as ur e of t h e b o ar d.  T h e c h air of t h e b o ar d h as t h e a ut h orit y t o a p p oi nt c o m mitt e e c h airs a n d 
m e m b ers. 
 
 
B o a r d of R e g e nts 
 
R e g e nt        Dist ri ct     L o c ati o n    T e r m 
H u g h A. C art er, Jr.    St at e- at -l ar g e  Atl a nt a      2 0 0 0- 2 0 0 9 
Willi a m H. Cl e v el a n d    St at e- at-l ar g e  Atl a nt a      2 0 0 0- 2 0 0 9 
R o b ert F. H at c h er    St at e- at-l ar g e  M a c o n      2 0 0 6- 2 0 1 3 
F elt o n J e n ki ns      St at e- at-l ar g e  M a dis o n     2 0 0 6- 2 0 1 3 
D o n al d M. L e e b er n, Jr.    St at e- at-l ar g e  M c D o n o u g h    2 0 0 5- 2 0 1 2 
J a m es A. Bis h o p      First    Br u ns wi c k    2 0 0 7- 2 0 1 1 
D or e e n Stil es P oit e vi nt    S e c o n d    B ai n bri d g e     2 0 0 4- 2 0 1 1 
All a n Vi gil      T hir d     M orr o w     2 0 0 3- 2 0 1 0 
W a n d a Y a n c e y R o d w ell    F o urt h    St o n e M o u nt ai n    2 0 0 5- 2 0 1 2 
Elri d g e M c Mill a n    Fift h    Atl a nt a      2 0 0 3- 2 0 1 0 
K ess el St elli n g, Jr.     Si xt h    Al p h ar ett a    2 0 0 8- 2 0 1 5 
Ri c h ar d L. T u c k er    S e v e nt h    L a wr e n c e vill e    2 0 0 5- 2 0 1 2 
W. M a n sfi el d J e n ni n gs, Jr.  Ei g ht h    H a w ki n s vill e    2 0 0 6- 2 0 1 3 
J a m es R. J oll y      Ni nt h    D alt o n      2 0 0 8- 2 0 1 5 
Willi a m N e S mit h, Jr.    T e nt h    At h e n s      2 0 0 8- 2 0 1 5 
Willis J. P otts, Jr.     El e v e nt h  R o m e      2 0 0 6- 2 0 1 3 
B e nj a mi n J. T ar b utt o n, III   T w elft h    S a n d ers vill e    2 0 0 6- 2 0 1 3 
K e n n et h R. B er n ar d, Jr.    T hir t e e nt h  D o u gl as vill e    2 0 0 7- 2 0 1 4 
 
 
B o a r d of R e g e nts C e nt r al Offi c e St aff 
 
St aff M e m b e r        P ositi o n 
Mr. Err oll B. D a vis Jr.       C h a n c ell or 
Ms. D e m etr a M or g a n       E x e c u ti v e Assist a nt t o t h e C h a n c ell or 
Mr. R o n al d B. St ar k       C hi ef A u dit Offi c er & Ass o ci at e Vi c e C h a n c ell or, I nt er n al A u dit 
Mr. R o b W atts      C hi ef O p er ati n g Offi c er 
Mr. J. B ur ns N e ws o m e       Vi c e C h a n c ell or, L e g al Aff airs & S e cr et ar y t o t h e B o ar d 
Ms. L y n d ell R o bi ns o n       Ass o ci at e S e cr et ar y t o t h e B o ar d 
Mr. D ar yl Gris w ol d       Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, L e g al Aff airs ( C o ntr a cts) 
Ms. Ki m b erl y B all ar d- W as hi n gt o n    A ssist a nt Vi c e C h a n c ell or, L e g al Aff airs 
Mr. W a y n e G ut hri e       Vi c e C h a n c ell or, H u m a n R es o ur c es 
Mr. T o m S c h e er         Ass o ci at e Vi c e C h a n c ell or, Lif e a n d H e alt h B e n efits 
Ms. D or ot h y R o b erts       S yst e m B e n efits A d mi nistr at or 
Ms. Ti n a W o o d ar d       Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, Pr of essi o n al D e v el o p m e nt 
Dr. L a m ar V e at c h       Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, G e or gi a P u bli c Li br ar y S er vi c e 
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Ms. S h ell e y C. Ni c k el       Ass o ci at e Vi c e C h a n c ell or, Pl a n ni n g & I m pl e m e nt ati o n 
B o a r d of R e g e nts C e nt r al Offi c e St aff ( c o nt’ d) 
 
St aff M e m b e r        P ositi o n 
Ms. Li n d a M. D a ni els       Vi c e C h a n c ell or, F a ciliti es 
Mr. P et er J. Hi c k e y       Ass o ci at e Vi c e  C h a n c ell or, D e v el o p m e nt & A d mi nistr ati o n 
Ms. S h ar o n Britt o n       Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, D esi g n & C o nstr u cti o n 
Ms. S a n dr a N e us e      Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, C o m pli a n c e & O p er ati o ns  
Mr. M art y N a n c e       E x e c uti v e Dir e ct or, R e al Est at e V e nt ur es  
Mr. Al a n Tr a vis         Dir e ct or, Pl a n ni n g  
Ms. Us h a R a m a c h a n dr a n       Vi c e C h a n c ell or, Fis c al Aff airs  
Ms. S h er e a Fr a z er       S p e ci al Assist a nt t o t h e Vi c e C h a n c ell or, Fis c al Aff airs  
Mr. D a vi d Di c k ers o n       Assist a nt B u d g et Dir e ct or  
Ms. Vi k ki Willi a ms o n       E x e c uti v e Dir e ct or, B u si n ess & Fi n a n ci al Aff airs  
Mr. Mi k e M c C L e ar n       Dir e ct or, U ni v ersit y S yst e m P ur c h asi n g  
Ms. S h a n n o n S o ut h       Assist a nt Dir e ct or, Fi n a n ci al S yst e ms & S er vi c es  
Dr. S u s a n H er b st       C hi ef A c a d e m i c Offi c er & E x e c uti v e Vi c e C h a n c ell or  
Dr. D a ni el W. R a h n, M. D.     Sr. Vi c e C h a n c ell or,  H e alt h a n d M e di c al Pr o gr a ms & Pr esi d e nt,  
M e di c al C oll e g e of G e or gi a    
Dr. M eli n d a S p e n c er       C hi ef of St aff, A c a d e mi c Aff airs  
Dr. Li n d a M. N o bl e       Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, F a c ult y Aff airs  
Dr. M ar ci M. Mi d dl et o n       Dir e ct or, A c a d e mi c Pr o gr a m C o or di n ati o n  
Ms. T o n y a L a m         Ass o ci at e Vi c e C h a n c ell or, St u d e nt Aff airs  
Dr. M art h a E. Wis b e y       Di r e ct or of St u d e nt Aff airs  
Dr. L y n n e W eis e n b a c h       Vi c e C h a n c ell or, P- 1 6 I niti ati v es  
Ms. S h eil a J o n es        S e ni or E x e c uti v e Dir e ct or, P- 1 6 Pr o gr a ms  
Dr. Ri c h ar d C. S utt o n       Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, I nt er n ati o n al Pr o gr a ms  
Dr. C at hi e M. H u ds o n       Vi c e C h a n c ell or, R es e ar c h & P oli c y A n al ysis  
Dr. A n o us h Pis a ni       S e ni or R es e ar c h Ass o ci at e, R es e ar c h & P oli c y A n al ysis  
Dr. S u s a n C a m p b ell L o u ns b ur y     Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, R es e ar c h & P oli c y A n al ysis  
Dr. T o m M ai er         Vi c e C h a n c ell or, I nf or m ati o n & I n str u cti o n al T e c h n ol o g y/ CI O  
Mr. St a n G at e w o o d       C hi ef I nf or m ati o n S e c urit y Offi c er  
Dr. Kris Bi esi n g er       Ass o ci at e Vi c e C h a n c ell or, OII T S er vi c es  
Dr. C at h eri n e Fi n n e g a n       Dir e ct or, Ass ess m e nt & P u bli c I nf or m ati o n  
Ms. M err yll P e n s o n       E x e c uti v e Dir e ct or, Li br ar y S er vi c es  
Dr. Mi c h a el R o g ers       Dir e ct or, I n str u cti o n al D esi g n & D e v el o p m e nt  
Ms. D e nis e S a m pl es       E x e c uti v e Dir e ct or, R es o ur c e M a n a g e m e nt  
Ms. M ari e St e e d        E x e c uti v e Dir e ct or, C ust o m er S u p p ort  
Mr. R ei d C hrist e n b err y       Ass o ci at e Vi c e C h a n c ell or, OII T O p er ati o ns  
Dr. Bri a n Fi n n e g a n       E x e c uti v e Dir e ct or, I n n o v ati o n S u p p ort  
Ms. B e v erl y N or w o o d       E x e c uti v e Dir e ct or, I nt e gr ati o n a n d D e pl o y m e nt S u p p ort I nt eri m E x e c.  
Dir e ct or, A p pli c ati o n s S u p p ort  
Mr. J o h n S c o vill e       E x e c uti v e Dir e ct or, I nfr astr u ct ur e S er vi c es 
Mr. T o m D a ni el Sr.       Vi c e C h a n c ell or, Offi c e of E xt er n al Aff airs  
Ms. T err y D ur d e n       I nt eri m Assist a nt Vi c e C h a n c ell or, Offi c e of E c o n o mi c D e v el o p m e nt  
Ms. A m a n d a D. S e als       E x e c uti v e Dir e ct or, G o v er n m e nt R el ati o ns  
Mr. J o h n Mills a ps       Ass o ci at e Vi c e  C h a n c ell or, M e di a & P u bli c ati o n s  
Mr. J o h n V a n c h ell a       S p e ci al Assist a nt t o As s o ci at e Vi c e C h a n c ell or, M e di a & P u bli c ati o ns  
Ms. Di a n e P a y n e       Dir e ct or, P u bli c ati o ns  
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S o ur c e: w w w. us g. e d u 
P r esi d e nts of A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y 
 
 
  
Pr esi d e nts 
 
E r n est A. L o w e 
1 9 3 5- 1 9 4 1 
 
J. T h o m as As k e w 
1 9 4 1- 1 9 4 3 
 
F o r e m a n M. H a w es 
1 9 4 3- 1 9 6 4 
 
H e n r y L. As h m o r e 
1 9 6 4- 1 9 8 2 
 
R o b e rt A. B u r n ett 
A cti n g Pr esi d e nt 
1 9 8 2- 1 9 8 4 
 
Pr esi d e nt 
1 9 8 4- 1 9 9 9 
 
F r a n k A. B utl e r 
I nt eri m Pr e si d e nt 
1 9 9 9- 2 0 0 0 
 
T h o m as Z. J o n es 
2 0 0 0- pr es e nt 
 
 
 
 
 
 
 
 
S o ur c e: Offi c e of U ni v ersit y R el ati o n s 
 
 
A n ati v e of P e n n s yl v a ni a, T h o m as Z. J o n es h ol d s a b a c h el or of arts i n p h ysi cs 
fr o m F air m o nt St at e U ni v er sit y i n W est Vir gi ni a, a m ast er of arts i n g e ol o g y fr o m 
W est Vir gi ni a U ni v ersit y, a n d a P h. D. i n  g e ol o g y fr o m Mi a mi U ni v er sit y ( O hi o). 
 
Pri or t o j oi ni n g A A S U i n 2 0 0 0, J o n es s er v e d o n t h e f a c ult y a n d a d mi nistr ati o n at 
C ol u m b u s St at e U ni v ersit y, w h er e h e s e r v e d as t h e vi c e pr esi d e nt f or a c a d e mi c 
aff airs fr o m 1 9 8 8- 2 0 0 0.  H e h as t hirt y-fi v e y e ars of c oll e g e/ u ni v ersit y t e a c hi n g 
a n d a d mi nistr ati v e e x p eri e n c e.  H e t a u g ht at I n di a n a St at e U ni v ersit y, E m or y a n d 
H e nr y C oll e g e ( Vir gi ni a), a n d W est Vir gi n i a I n stit ut e of T e c h n ol o g y ( n o w k n o w n 
as W est Vir gi ni a U ni v ersit y I nstit ut e of T e c h n ol o g y).  W hil e at W est Vir gi ni a 
T e c h, J o n es s er v e d as t h e W est m or e l a n d Pr of ess or of Mi ni n g ( e n d o w e d 
pr of ess ors hi p), d e a n of t h e C oll e g e of T e c h n ol o g y a n d A p pli e d S ci e n c es a n d vi c e 
pr esi d e nt f or a c a d e mi c aff airs. 
 
Fr o m 1 9 8 0- 1 9 8 8, h e o w n e d a n d s er v e d as pr esi d e nt of T e c h ni c al E v al u ati o n 
C o ns ult a nts, I n c., a pri v at el y- o w n e d b usi n ess s p e ci ali zi n g i n pr o vi di n g s ci e n c e, 
t e c h ni c al, a n d e n gi n e eri n g s er vi c es f or b usi n ess, i n d ustr y, g o v er n m e nt a g e n ci es, 
a n d t h e l e g al c o m m u nit y. 
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J o n es c urr e ntl y s er v es o n s e v er al c o m m u nit y b o ar d s i n cl u di n g t h e S a v a n n a h Ar e a 
C h a m b er of C o m m er c e B o ar d of Dir e ct ors, t h e C hi ef E x e c uti v es Offi c ers 
C o u n cil, t h e S a v a n n a h E c o n o mi c D e v el o p m e nt A ut h orit y C o m m u nit y A d vis or y 
B o ar d, t h e U nit e d W a y of t h e C o ast al E m pir e B o ar d of Dir e ct ors ( c h air- el e ct, 
2 0 0 6- 2 0 0 7), t h e S a v a n n a h Y o ut h F ut ur es A ut h orit y B o ar d of Dir e ct ors, t h e 
Oss a b a w F o u n d ati o n B o ar d, t h e J u ni or W o m e n’s L e a g u e C o m m u nit y A d vis or y 
B o ar d, t h e B o ar d of Dir e ct ors of t h e Arts A s h or e F o u n d ati o n, a n d t h e G o o d will 
I n d u stri es of t h e C o ast al E m pir e B o ar d of Dir e ct ors.  H e is a m e m b er of t h e 
S a v a n n a h R ot ar y Cl u b. 
U ni v e rsit y A d mi nist r ati o n 
 
T h o m as Z. J o n es    Pr esi d e nt 
 
  Ell e n V. W hitf or d  Vi c e Pr esi d e nt a n d D e a n of F a c ult y 
  D a vi d L. C ars o n    Vi c e Pr esi d e nt f or B u si n ess a n d Fi n a n c e 
  Mi c h a el D o n a h u e  Vi c e Pr esi d e nt f or E xt er n al Aff airs 
  Vi c ki L. M c N eil    Vi c e Pr esi d e nt f or St u d e nt Aff airs 
  
J o h n M c G ut hr y    Assist a nt t o t h e Pr esi d e nt/ C hi ef I nf or m ati o n Offi c er 
  D e n nis M ur p h y    Ass o ci at e Vi c e Pr esi d e nt f or A c a d e mi c Aff airs 
  L. R uss ell W atj e n  Ass o ci at e Vi c e Pr esi d e nt f or E nr oll m e nt M a n a g e m e nt 
  M ar c M as c ol o    Assist a nt Vi c e Pr esi d e nt f or B u si n ess a n d Fi n a n c e 
L ett y S h e ar er    Assist a nt Vi c e Pr esi d e nt f or E xt er n al Aff airs, E c o n o mi c a n d C o m m u nit y  
D e v el o p m e nt 
  Willi a m K els o    Assist a nt Vi c e Pr esi d e nt f or St u d e nt Aff airs 
  J a m es A n d ers o n    S p e ci al Assist a nt t o t he Vi c e Pr esi d e nt f or I nt er n al E d u c ati o n 
  
P atri ci a W a c h h ol z  D e a n, C oll e g e of E d u c ati o n  
S h ell e y C o nr o y    D e a n, C oll e g e of H e alt h Pr of essi o n s 
M ar k Fi nl a y    D e a n, C oll e g e of Li b er al Arts 
G e or g e S hi el d s    D e a n, C oll e g e of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y 
 
J o y c e B er gi n   I nt eri m Assist a nt D e a n, C oll e g e of E d u c ati o n 
D o n n a Br o o ks    I nt eri m Assist a nt D e a n, C oll e g e of H e alt h Pr of essi o n s 
H. Eli z a b et h H o w ells  I nt eri m Assist a nt D e a n, C oll e g e of Li b er al Arts  
St e p h e n J o dis    Assist a nt D e a n, C oll e g e of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y 
 
D o u gl as R. Fr a zi er  U ni v ersit y Li br ari a n 
J u d y Gi nt er    R e gistr ar 
Gr e g A n d ers o n    Dir e ct or, A c a d e mi c Ori e nt ati o n a n d A d vis e m e nt 
L otti e S c ott    Dir e ct or, A d ult A c a d e mi c S u p p ort S er vi c es 
T err al H arris    Dir e ct or, A d v a n c e m e nt S er vi c es 
W y n n S ulli v a n    Dir e ct or, Ar mstr o n g C e nt er f or Pr of essi o n al a n d C o nti n ui n g E d u c ati o n a n d  
C e nt er f or J usti c e A d mi nistr ati o n 
  E d di e A e n c h b a c h er Dir e ct or, At hl eti cs 
  K e n n et h M. Fi el ds  Dir e ct or, Br u ns wic k C e nt er T e a c h er E d u c ati o n Pr o gr a m 
  B ar b ar a M y ers    Dir e ct or, C ar e er S er vi c es 
  B et h H o w ells    Dir e ct or, C o m p o siti o n 
  J o h n Mit c h ell    Dir e ct or, C o u ns eli n g a n d V ol u nt e er S er vi c es 
  M el a ni e Mir a n d e   Dir e ct or, C u st o m er R el ati o ns 
  R a n d all Gr u b b    Dir e ct or, C y b er S e c urit y  
  G ail R o u ntr e e    Dir e ct or, D e v el o p m e nt 
  A m eli a C astili a n- M o or e  Dir e ct or, Dis a bilit y S er vi c es 
  Di a n a A n d ers o n    Dir e ct or, El d er h ost el 
  V a c a nt      Dir e ct or, F a c ult y D ev el o p m e nt a n d Li b er al St u di es 
  V a c a nt      Dir e ct or, Fi el d E x p eri e n c es, Cli ni c al Pr a cti c e a n d P art n ers hi ps 
  L e e A n n Kir kl a n d  Dir e ct or, Fi n a n ci al Ai d 
  Jill B ell      Dir e ct or, Gr a d u at e St u di es 
  J o n at h a n R o b erts   Dir e ct or, H o n ors Pr o gr a m 
  C or e y R e e d y    Dir e ct or, H o usi n g a n d R esi d e n c e Lif e 
  R e b e c c a C arr oll    Dir e ct or, H u m a n R es o ur c es, P a yr oll, a n d B u d g ets 
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S o u r c e :  O f f i c e  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s
U ni v e rsit y A d mi nist r ati o n – ( c o nt’ d) 
 
A n d y T. Cl ar k    Dir e ct or, I n stit uti o n al R es e ar c h 
  W a y n e M c N eil    Dir e ct or, L e g al R el ati o n s 
  J os e p h W e a v er    Dir e ct or, Li b ert y C e nt er 
  Br e n d a F or bis    Dir e ct or, M ar k eti n g a n d C o m m u ni c ati o ns 
Mi c h a el S n o w d e n   Dir e ct or, M ulti c ult ur al Aff airs 
  D a vi d F air cl ot h    Dir e ct or, Pl a nt O p er ati o ns 
J o P arr ot    Dir e ct or, Pr o c ur e m e nt a n d A u xili ar y S er vi c es   
W a y n e R. Will c o x  Dir e ct or, P u bli c S af et y 
  N a n D a vis    Dir e ct or, R e cr e ati o n a n d W ell n ess 
  Al H arris    Dir e ct or, St u d e nt A cti viti es 
V a c a nt      Dir e ct or, T e c h n ol o g y S er vi c es 
St e p h a ni e W h al e y  Dir e ct or , U n d er gr a d u at e A d missi o ns 
B arr y Ostr o w    Dir e ct or, U ni v ersit y R el ati o n s 
  D e b or a h R e es e    Dir e ct or, Writi n g C e nt er 
  
 
 
D e p a rt m e nt H e a ds/ P r o g r a m Di r e ct o rs 
 
C oll e g e of E d u c ati o n 
 E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n      J o h n H o b e 
  H e alt h a n d P h ysi c al E d u c ati o n      Mi c h a el L aris c y 
  Mi d dl e a n d S e c o n d ar y E d u c ati o n      Mi c h a el M a h a n 
  S p e ci al a n d A d ult E d u c ati o n      P a m el a B e d w ell 
 
C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es a n d Dis or d ers    D o n n a Br o o ks 
D e nt al H y gi e n e          S u z a n n e E d e nfi el d 
H e alt h S ci e n c es          S a n d y Str e at er 
M e di c al T e c h n ol o g y         H ass a n A zi z 
N ursi n g      C a mill e P a y n e 
P h ysi c al T h er a p y         A n n e T h o m ps o n 
R a di ol o gi c S ci e n c es        El wi n Tils o n 
R es pir at or y T h er a p y        D o u gl as M asi ni 
 
C oll e g e of Li b e r al A rts  
Art, M usi c, & T h e atr e        T h o m as C at o 
Cri mi n al J u sti c e, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e   Z a p h o n Wils o n 
E c o n o mi cs          Y ass a m a n S a a d at m a n d 
G e n d er & W o m e n’s St u di es      T er es a Wi nt er h alt er 
Hist or y            J u n e H o p ki ns 
L a n g u a g e, Lit er at ur e, & P hil os o p h y    D a vi d W h e el er 
Li b er al St u di es          P e g g y Willi a ms 
 
C oll e g e of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y 
Bi ol o g y            R o b ert Gr e g ers o n 
C h e mistr y & P h ysi cs        Will L y n c h 
C o m p ut er S ci e n c e        As hr af S a a d 
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y        K a m L a u 
M at h e m ati cs          L orri e H off m a n 
Ps y c h ol o g y          J a n e W o n g 
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S o u r c e :  O f f i c e  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s
St a n di n g C o m mitt e es of t h e U ni v e rsit y 
  C o m mitt e e      C h ai r 
A d vis or y C o m mitt e e f or O nli n e a n d Dist a n c e L e ar ni n g  Ri c h ar d H or a h 
C o m mitt e e o n Dis a bilit y S er vi c es        C ar ol y n S mit h  
C o m mitt e e o n I nf or m ati o n T e c h n ol o g y      R uss ell W atj e n ( J o h n M c G ut hr y, Vi c e C h air ) 
C o m mitt e e o n I nt ell e ct u al Pr o p ert y       Ri c h ar d W all a c e  
C o m mitt e e o n Mi n orit y Aff airs        D o n n a Br o o ks  
I n stit uti o n al Eff e cti v e n ess C o m mitt e e      A n n e T h o m p s o n (A n d y Cl ar k, Vi c e C h air ) 
I n stit uti o n al R e vi e w B o ar d        D e n nis M ur p h y 
I nt er c oll e gi at e At hl eti c C o m mitt e e        G e or g e D a vi es 
L e a d ers hi p A d vis or y C o u n cil        A n n e T h o m ps o n  
St u d e nt A cti viti es C o m mitt e e        L y n n St o v er 
 
 
St a n di n g C o m mitt e es of t h e S e n at e 
 
 C o m mitt e e      C h ai r 
A c a d e mi c A p p e als C o m mitt e e         L e e Willi a ms 
E d u c ati o n al T e c h n ol o g y C o m mitt e e      Li n d a Wri g ht 
F a c ult y D e v el o p m e nt C o m mitt e e         N a n c y R e ml er 
F a c ult y W elf ar e C o m mitt e e         H a ns- G e or g Er n e y 
Gr a d u at e Aff airs C o m mitt e e        C hris H e n dri c ks 
H o n ors A d vis or y C o m mitt e e         D a vi d L a k e 
I nt er dis ci pli n ar y St u di es C o m mitt e e      T er es a Wi nt er h alt er 
I nt er n ati o n al Pr o gr a ms a n d A cti viti es C o m mitt e e     N e d Ri n al d u c ci 
Li br ar y C o m mitt e e           J o a n S c h w art z 
Pl a n ni n g, B u d g et, & F a ciliti es C o m mitt e e      D a vi d W h e el er 
R es e ar c h a n d S c h ol ars hi p C o m mitt e e       Br a d St ur z 
St u d e nt S u c c ess C o m mitt e e        B e c k y d a Cr u z 
U ni v ersit y C urri c ul u m C o m mitt e e         Ri c k M c Gr at h ( L ei g h Ri c k, Vi c e C h air ) 
Writi n g C o m mitt e e          J u d y D u b u s 
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S o u r c e :  O f f i c e  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s
F a c ult y I nf o r m ati o n
Dist ri b uti o n b y R a n k
Pr of ess or 6 2
Ass o ci at e Pr of ess or 6 2
Assist a nt Pr of ess or 1 4 0  
I nstr u ct or 2 6
Dist ri b uti o n b y Hi g h est D e g r e e
D o ct or at e 2 0 1
M ast er's 8 6
B a c h el or's 3
Dist ri b uti o n b y R a c e
Bl a c k 1 8
W hit e 2 4 7
Ot h er 2 5
Assist a nt 
Pr of ess or
4 9 %
Ass o ci at e 
Pr of ess or
2 1 %
Pr of ess or
2 1 %
I nstr u ct or
9 %
D o ct or at e
6 9 %
B a c h el or's
1 %
M ast er's
3 0 %
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W hit e
8 5 %
Bl a c k
6 %
Ot h er
9 %
Dist ri b uti o n b y T e n u r e St at us
T e n ur e d 1 2 2
O n- T e n ur e Tr a c k 1 0 3
N o n- T e n ur e Tr a c k 6 5
Dist ri b uti o n b y G e n d e r
M al e 1 2 9
F e m al e 1 6 1
T e n ur e d
4 2 %
O n- T e n ur e 
Tr a c k
3 6 %
N o n- T e n ur e 
Tr a c k
2 2 %
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M al e 
4 5 %
F e m al e
5 5 %
S o u r c e :  O f f i c e  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s
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M e a n S A T S c o r es f o r N e w T r a diti o n al F r es h m e n *
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  % C h a n g e
S A T M at h M e a n 5 0 7 5 0 6 5 0 1 5 0 3 5 0 1 - 1. 2 %
S A T V e r b al M e a n 5 1 8 5 1 5 5 0 7 5 1 7 5 0 7 - 2. 1 %
S A T C o m bi n e d M e a n 1 0 2 5 1 0 2 1 1 0 0 8 1 0 2 0 1 0 1 0 - 1. 5 %
N ot e: S c or es r efl e ct t h e r e c e nt er e d m e a n
* " Tr a diti o n al " r ef ers t o fr es h m e n u n d er t h e a g e of 2 4. D efi niti o ns  v ar y w h e n disti n g uis hi n g b et w e e n
"tr a diti o n al " a n d " n o n-tr a diti o n al " c oll e g e st u d e nts. M ost st u di es d efi ni n g t h e n o n-tr a diti o n al st u d e nt us e
s e v er al c h ar a ct eristi cs s u c h as d el a y e d e nr oll m e nt, p art-ti m e e nr oll m e nt st at us, fi n a n ci al i n d e p e n d e n c e, 
w or ki n g f ull-ti m e, et c. F or t h e p ur p os e of t his a n al ysis, w e d efi n e n o n-tr a diti o n al st u d e nt o nl y as o n e w h o is 2 4 
y e ars or ol d er, t h e t y pi c al a g e of d e m ar c ati o n us e d t o est a blis h fi n a n ci al i n d e p e n d e n c e.
0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
M e a n S A T S c o r es
S A T M at h M e a n S A T V e r b al M e a n
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        1 7
S A T C o m bi n e d M e a n
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all F T E E n r oll m e nt
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 # C h a n g e  % C h a n g e
T ot al F T E 5, 6 1 4 5, 5 0 2 5, 5 6 5 5, 7 6 3 5, 9 8 4 3 7 0 6. 6 %
 
 
 
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        1 8
5, 6 1 4
5, 5 0 2
5, 5 6 5
5, 7 6 3
5, 9 8 4
5, 2 0 0
5, 3 0 0
5, 4 0 0
5, 5 0 0
5, 6 0 0
5, 7 0 0
5, 8 0 0
5, 9 0 0
6, 0 0 0
6, 1 0 0
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
S u m m e r H e a d c o u nt E n r oll m e nt
S u m m e r S u m m e r S u m m e r S u m m e r S u m m e r 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 # C h a n g e  % C h a n g e
U n d e r g r a d u at e 2, 7 9 2 2, 7 7 1 2, 7 3 8 2, 7 4 5 2, 8 2 6 3 4 1. 2 %
G r a d u at e 7 4 4 6 4 5 6 0 8 5 7 0 6 4 7 - 9 7 - 1 3. 0 %
T ot al 3, 5 3 6 3, 4 1 6 3, 3 4 6 3, 3 1 5 3, 4 7 3 - 6 3 - 1. 8 %
# C h a n g e - 1 2 0 - 7 0 - 3 1 1 5 8
% C h a n g e - 3. 4 % - 2. 0 % - 0. 9 % 4. 8 %
2, 7 9 2 2, 7 7 1 2, 7 3 8 2, 7 4 5 2, 8 2 6
7 4 4 6 4 5 6 0 8 5 7 0 6 4 7
0
5 0 0
1, 0 0 0
1, 5 0 0
2, 0 0 0
2, 5 0 0
3, 0 0 0
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
U n d e r g r a d u at e
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        1 9
G r a d u at e
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all H e a d c o u nt E n r oll m e nt
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 # C h a n g e  % C h a n g e
U n d e r g r a d u at e 6, 1 4 7 5, 9 1 5 6, 0 8 6 6, 0 5 4 6, 2 1 5 6 8 1. 1 %
G r a d u at e 8 6 2 7 9 5 6 4 2 7 7 7 8 5 2 - 1 0 - 1. 2 %
T ot al 7, 0 0 9 6, 7 1 0 6, 7 2 8 6, 8 3 1 7, 0 6 7 5 8 0. 8 %
# C h a n g e - 2 9 9 1 8 1 0 3 2 3 6
% C h a n g e - 4. 3 % 0. 3 % 1. 5 % 3. 5 %
6, 1 4 7 5, 9 1 5 6, 0 8 6 6, 0 5 4
6, 2 1 5
8 6 2 7 9 5 6 4 2 7 7 7 8 5 2
0
5 0 0
1, 0 0 0
1, 5 0 0
2, 0 0 0
2, 5 0 0
3, 0 0 0
3, 5 0 0
4, 0 0 0
4, 5 0 0
5, 0 0 0
5, 5 0 0
6, 0 0 0
6, 5 0 0
7, 0 0 0
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
U n d e r g r a d u at e
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 0
G r a d u at e
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
S p ri n g H e a d c o u nt E n r oll m e nt
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 # C h a n g e  % C h a n g e
U n d e r g r a d u at e 5, 6 1 5 5, 6 2 9 5, 5 7 1 5, 7 3 4 5, 6 8 8 7 3 1. 3 %
G r a d u at e 9 1 0 7 3 7 7 0 8 6 1 0 7 8 2 - 1 2 8 - 1 4. 1 %
T ot al 6, 5 2 5 6, 3 6 6 6, 2 7 9 6, 3 4 4 6, 4 7 0 - 5 5 - 0. 8 %
# C h a n g e - 1 5 9 - 8 7 6 5 1 2 6
% C h a n g e - 2. 4 % - 1. 4 % 1. 0 % 2. 0 %
5, 6 1 5 5, 6 2 9 5, 5 7 1 5, 7 3 4 5, 6 8 8
9 1 0 7 3 7 7 0 8 6 1 0 7 8 2
0
5 0 0
1, 0 0 0
1, 5 0 0
2, 0 0 0
2, 5 0 0
3, 0 0 0
3, 5 0 0
4, 0 0 0
4, 5 0 0
5, 0 0 0
5, 5 0 0
6, 0 0 0
6, 5 0 0
7, 0 0 0
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
U n d e r g r a d u at e
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 1
G r a d u at e
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y F T/ P T St at us
As a P e r c e nt of U n d e r g r a d u at es
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  % C h a n g e
% F ull Ti m e 5 9. 9 % 6 2. 2 % 6 2. 8 % 6 5. 1 % 6 7. 5 % 1 2. 7 %
% P a rt Ti m e 4 0. 1 % 3 7. 8 % 3 7. 2 % 3 4. 9 % 3 2. 5 % - 1 9. 0 %
N ot e:  F ull-ti m e u n d er gr a d u at es ar e t h os e st u d e nts c arr yi n g 1 2 cr e dit h o urs or m or e, a n d p art-ti m e st u d e nts 
c arr y l ess t h a n 1 2 h o urs.
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
7 0. 0 %
8 0. 0 %
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
% F ull Ti m e
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 2
% P a rt Ti m e
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all G r a d u at e E n r oll m e nt b y F T/ P T St at us
As a P e r c e nt of G r a d u at es
F all  F all  F all  F all  F all  5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  % C h a n g e
% F ull Ti m e 2 6. 9 % 2 7. 5 % 3 0. 4 % 2 8. 4 % 2 5. 9 % - 3. 7 %
% P a rt Ti m e 7 3. 1 % 7 2. 5 % 6 9. 6 % 7 1. 6 % 7 4. 1 % 1. 4 %
N ot e:  F ull-ti m e gr a d u at es ar e t h os e st u d e nts c arr yi n g 9 cr e dit h o urs or m or e, a n d p art-ti m e st u d e nts c arr y
l ess t h a n 9 h o urs.
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
7 0. 0 %
8 0. 0 %
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
% F ull Ti m e
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 3
% P a rt Ti m e
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y Et h ni c G r o u p
As a P e r c e nt of U n d e r g r a d u at es
 
  F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r
   2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  % C h a n g e
A m e r. I n di a n/ Al as k a n 0. 3 % 0. 4 % 0. 4 % 0. 4 % 0. 3 % 0. 0 %
Asi a n/ P a cifi c Isl a n d e r 3. 1 % 3. 1 % 3. 1 % 3. 5 % 3. 3 % 6. 5 %
Bl a c k/ N o n- His p a ni c 2 1. 2 % 2 1. 4 % 2 2. 1 % 2 2. 3 % 2 1. 6 % 1. 9 %
His p a ni c 3. 2 % 3. 5 % 4. 1 % 3. 9 % 4. 1 % 2 8. 1 %
M ulti r a ci al 5. 1 % 6. 0 % 6. 1 % 6. 1 % 6. 6 % 2 9. 4 %
T ot al Mi n o rit y 3 2. 9 % 3 4. 3 % 3 5. 9 % 3 6. 2 % 3 5. 9 % 9. 1 %
W hit e/ N o n- His p a ni c 6 7. 1 % 6 5. 7 % 6 4. 1 % 6 3. 7 % 6 4. 1 % - 4. 5 %
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
7 0. 0 %
8 0. 0 %
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Mi n o rit y
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 4
W hit e
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all G r a d u at e E n r oll m e nt b y Et h ni c G r o u p
As a P e r c e nt of G r a d u at es 
  
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  % C h a n g e
A m e r. I n di a n/ Al as k a n 0. 3 % 0. 0 % 0. 2 % 0. 4 % 0. 2 % ---
Asi a n/ P a cifi c Isl a n d e r 1. 7 % 2. 1 % 2. 2 % 1. 5 % 1. 4 % - 1 7. 6 %
Bl a c k/ N o n- His p a ni c 2 7. 7 % 2 7. 8 % 2 4. 1 % 2 7. 7 % 2 6. 8 % - 3. 2 %
His p a ni c 1. 6 % 1. 1 % 1. 2 % 1. 8 % 2. 0 % 2 5. 0 %
M ulti r a ci al 2. 1 % 1. 9 % 3. 6 % 6. 3 % 8. 5 % 3 0 4. 8 %
T ot al Mi n o rit y 3 3. 5 % 3 3. 0 % 3 1. 3 % 3 7. 7 % 3 8. 7 % 1 5. 5 %
W hit e/ N o n- His p a ni c 6 6. 4 % 6 7. 0 % 6 8. 7 % 6 2. 3 % 6 1. 1 % - 8. 0 %
  
0. 0 %
1 0. 0 %
2 0. 0 %
3 0. 0 %
4 0. 0 %
5 0. 0 %
6 0. 0 %
7 0. 0 %
8 0. 0 %
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Mi n o rit y W hit e
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 5
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y C o u nt y of O ri gi n
As P e r c e nt of U n d e r g r a d u at es
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  % C h a n g e
C h at h a m C o u nt y 4 5. 4 % 4 3. 4 % 4 3. 5 % 4 0. 8 % 4 0. 3 % - 1 1. 2 %
Br y a n C o u nt y 6. 7 % 6. 5 % 6. 5 % 7. 4 % 7. 0 % 4. 5 %
C a m d e n C o u nt y 1. 4 % 1. 4 % 1. 3 % 1. 4 % 1. 3 % - 7. 1 %
Effi n g h a m C o u nt y 6. 1 % 5. 8 % 5. 9 % 5. 8 % 5. 9 % - 3. 3 %
Gl y n n C o u nt y 2. 8 % 2. 7 % 2. 7 % 2. 6 % 2. 4 % - 1 4. 3 %
Li b ert y C o u nt y 8. 7 % 8. 7 % 9. 3 % 8. 6 % 8. 0 % - 8. 0 %
L o n g/ M cI nt os h C o u nti es 0. 9 % 0. 9 % 1. 0 % 1. 1 % 0. 8 % - 1 1. 1 %
Ot h er G A C o u nti es 1 7. 5 % 1 9. 9 % 1 9. 3 % 2 1. 3 % 2 3. 0 % 3 1. 4 %
O ut of St at e 1 0. 3 % 1 0. 7 % 1 0. 4 % 1 1. 0 % 1 1. 3 % 9. 7 %
   
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 6
C h at h a m C o u nt y
4 4 %
O ut of St at e
1 1 %
Ot h er G A C o u nti es 
1 9 %
Li b ert y 9 %
L o n g/ M cI nt os h 1 %
Br y a n 7 %C a m d e n 1 %
Effi n g h a m 6 %
Gl y n n 3 %
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
G r a d u at e E n r oll m e nt b y C o u nt y of O ri gi n
As P e r c e nt of G r a d u at es
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  % C h a n g e
C h at h a m C o u nt y 4 7. 8 % 4 3. 9 % 3 9. 7 % 4 5. 0 % 4 5. 8 % - 4. 2 %
Br y a n C o u nt y 3. 0 % 3. 3 % 3. 7 % 5. 3 % 4. 5 % 5 0. 0 %
C a m d e n C o u nt y 0. 9 % 2. 0 % 1. 2 % 1. 5 % 2. 1 % 1 3 3. 3 %
Effi n g h a m C o u nt y 2. 9 % 2. 0 % 3. 0 % 3. 7 % 4. 6 % 5 8. 6 %
Gl y n n C o u nt y 4. 5 % 4. 7 % 3. 7 % 4. 5 % 5. 9 % 3 1. 1 %
Li b ert y C o u nt y 7. 7 % 6. 4 % 6. 2 % 6. 8 % 6. 7 % - 1 3. 0 %
L o n g/ M cI nt os h C o u nti es 1. 2 % 0. 9 % 0. 9 % 1. 0 % 0. 4 % - 6 6. 7 %
Ot h er G A C o u nti es 1 7. 6 % 2 0. 1 % 2 3. 8 % 2 0. 5 % 1 9. 9 % 1 3. 1 %
O ut of St at e 1 4. 4 % 1 6. 7 % 1 7. 6 % 1 1. 7 % 1 0. 1 % - 2 9. 9 %
   
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 7
Ot h er G A C o u nti es
2 0 %
C h at h a m C o u nt y
4 0 %
O ut of St at e
1 7 %
Br y a n 4 %
L o n g/ M cI nt os h 1 %
Li b ert y 6 %
C a m d e n 1 %
Effi n g h a m 3 %
Gl y n n 4 %
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all 2 0 0 8 E n r oll m e nt b y St at e of O ri gi n
N e w E n gl a n d Mi d e ast S o ut h e ast
C o n n e cti c ut 6  Distri ct of C ol u m bi a 0  Al a b a m a 7
M ai n e 2  D el a w ar e 1 Fl ori d a 4 9
M ass a c h us etts 7  M ar yl a n d 8  G e or gi a 6 2 5 7
N e w H a m ps hir e 4  N e w J ers e y 1 3  Mississi p pi 3
R h o d e Isl a n d 2  N e w Y or k 1 9  N ort h C ar oli n a 2 2
V er m o nt 4 P e n ns yl v a ni a 1 3 S o ut h C ar oli n a 1 7 0
T ot al 2 5 W est Vir gi ni a 3  T e n n ess e e 1 1
T ot al 5 7 Vir gi ni a 1 8
T ot al 6 5 3 7
N o rt h C e nt r al S o ut h w est
Illi n ois 9  Ari z o n a 5 G r e at Pl ai ns
I n di a n a 8  Ar k a ns as 4 I o w a 5
K e nt u c k y 6  L o uisi a n a 3  K a ns as 1
Mi c hi g a n 9  N e w M e xi c o 1  Mi n n es ot a 3
O hi o 2 5  O kl a h o m a 2  Miss o uri 7
Wis c o nsi n 5  T e x as 1 5  N e br as k a 1
T ot al 6 2  T ot al 3 0 N ort h D a k ot a 0
S o ut h D a k ot a 2
R o c k y M o u nt ai ns P a cifi c T ot al 1 9
C ol or a d o 4  Al as k a 0
I d a h o 0  C alif or ni a 1 0 U. S. T e r rit o ri es
M o nt a n a 0  H a w aii 2 P u ert o Ri c o 1
N e v a d a 1  Or e g o n 3  Vir gi n Isl a n ds 0
Ut a h 2  W as hi n gt o n 3 T ot al 1
W y o mi n g 0 T ot al 1 8
T ot al 7
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 8
R o c k y M o u nt ai ns
1 %
Mi d e ast
1 1 %
Gr e at Pl ai ns
4 %
N e w E n gl a n d
5 %
T errit ori es
0 %
S o ut h w est
5 %
N ort h C e ntr al
1 2 %
P a cifi c
2 %
S o ut h e ast
( e x cl u d es G e or gi a)
6 0 %
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all 2 0 0 8 E n r oll m e nt b y C o u nt r y of O ri gi n
C o u nt r y F all 2 0 0 8 C o u nt r y  F all 2 0 0 8
Al b a ni a 1 J a p a n 1
B ar b a d os 1 K e n y a 3
B el gi u m 1 K or e a 1
B a h a m as 1 0 L e b a n o n 1
B eli z e 1 Lit h u a ni a 2
Bl ari us 1 M o nts e n at 2
Br a zil 3 M al a wi 1
B ul g ari a 3 M al a ysi a 1
C a n a d a 1 2 M e xi c o 1 9
C o n g o 1 M o nts err at 2
C hi n a 4 Ni g er 1
C hil e 3 N e p al 3
C a m er o o n 2 N et h erl a n ds 1
C ol u m bi a 8 Ni c ar a g u a 3
C ost a Ri c a 1 Ni g eri a 7
D o mi ni c a 1 P ar a g u a y 1
E c u a d or 2 P a kist a n 2
E g y pt 1 P er u 4
Ir el a n d 1 P ol a n d 2
El S al v a d or 6 P a n a m a 8
Et hi o pi a 1 R o m a ni a 1
C z e c h R e p u bli c 2 P hili p pi n es 5
Fr a n c e 3 R ussi a 5
G a m bi a 1 Si n g a p or e 1
G h a n a 3 S p ai n 1
G er m a n y 1 4 S o m ali a 1
Gr at e m ali a 2 S o ut h Afri c a 6
G u y a n a 1 S wit z erl a n d 1
H aiti 2 S w e d e n 4
H o n d ur as 3 T ai w a n 1
H R 1 T a n z a ni a 2
H u n g ar y 2 Tri ni d a d a n d T o b a g o 6
I c el a n d 3 U kr ai n e 1
I n d o n esi a 1 U nit e d Ki n g d o m 1 2
I n di a 2 0 U nit e d St at es of A m eri c a 6 7 6 7
Isr a el 2 V e n e z u el a 4
It al y 2 U V 7
J a m ai c a 8 Vi et n a m 1 7
Z a m bi a 3
Zi m b a b w e 1
N u m b e r of C o u nt ri es R e p r es e nt e d:  
8 4
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        2 9
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all H e a d c o u nt E n r oll m e nt b y Cl assifi c ati o n
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 # C h a n g e  % C h a n g e
J oi nt E nr oll m e nt 9 7 3 7 4 2 5 7 5 4 - 4 3 - 4 4. 3 %
Fr es h m a n 2, 0 6 5 1, 9 1 3 1, 9 3 6 1, 9 3 5 1, 9 3 0 - 1 3 5 - 6. 5 %
S o p h o m or e 1, 2 8 8 1, 2 4 7 1, 2 1 0 1, 1 9 7 1, 3 1 8 3 0 2. 3 %
J u ni or 1, 0 9 2 1, 1 6 6 1, 1 7 0 1, 1 4 2 1, 1 5 5 6 3 5. 8 %
S e ni or 1, 2 7 5 1, 3 2 9 1, 4 7 7 1, 5 5 1 1, 5 8 4 3 0 9 2 4. 2 %
Gr a d u at e 8 6 2 7 9 5 6 4 2 7 7 8 8 5 2 - 1 0 - 1. 2 %
Tr a nsi e nt/ Ot h er 3 3 0 2 2 3 2 5 1 1 8 8 1 7 4 - 1 5 6 - 4 7. 3 %
T ot al 7, 0 0 9 6, 7 1 0 6, 7 2 8 6, 8 4 8 7, 0 6 7 5 8 0. 8 %
                                                                         
0
5 0 0
1, 0 0 0
1, 5 0 0
2, 0 0 0
2, 5 0 0
F r es h m a n S o p h o m o r e J u ni o r S e ni o r  G r a d u at e
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        3 0
2 0 0 8
S o u r c e  U S G  A D M
F all 2 0 0 8 E n r oll m e nt b y G e n d e r a n d A g e —
U n d e r g r a d u at e a n d G r a d u at e
M al es F e m al es T ot al
A g e #    % of T ot al #   % of T ot al #   % of T ot al
U n d er 2 5 1, 4 9 0 2 1. 2 % 2, 7 2 0 3 8. 6 % 4, 2 1 0 5 9. 8 %
2 5- 3 5 5 3 9 7. 7 % 1, 3 2 9 1 8. 9 % 1, 8 6 8 2 6. 5 %
3 6- 5 5 2 0 5 2. 9 % 6 6 6 9. 5 % 8 7 1 1 2. 4 %
5 6 a n d o v er 3 3 0. 5 % 6 0 0. 9 % 9 3 1. 3 %
 
T ot al 2, 2 6 7 3 2. 2 % 4, 7 7 5 6 7. 8 % 7, 0 4 2 1 0 0. 0 %
0
5 0 0
1 0 0 0
1 5 0 0
2 0 0 0
2 5 0 0
3 0 0 0
3 5 0 0
4 0 0 0
4 5 0 0
U n d e r 2 5 2 5- 3 5 3 6- 5 5 5 6 a n d o v e r  T ot al
A g e G r o u p
M al es
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        3 1
F e m al es
S o u r c e :  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h / B a n n e r  S I S
L e a r ni n g S u p p o rt E n r oll m e nt
F all  F all  F all  F all  F all 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 # C h a n g e  % C h a n g e
L e ar ni n g S u p p ort 2 3 4 1 6 9 2 0 8 2 3 6 2 1 0 - 2 4 - 1 0. 3 %
# C h a n g e - 6 5 3 9 2 8 - 2 6
% C h a n g e - 2 7. 8 % 2 3. 1 % 1 3. 5 % - 1 1. 0 %
N ot e: L e ar ni n g S u p p ort e nr oll m e nt n u m b ers d o n ot i n cl u d e v ol u nt ar y L S st u d e nts.
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        3 2
2 3 4
1 6 9
2 0 8
2 3 6
2 1 0
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y D e cl a r e d M aj o r
C oll e g e of E d u c ati o n F all F all F all F all F all
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Art E d u c ati o n 2 1 1 9 2 7 2 6 4
B usi n ess E d u c ati o n ( S S U) 1 1 0 0
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 1 3 8 2 0 0 2 1 0 2 8 4 2 1 6
H e alt h a n d P h ysi c al E d u c ati o n 5 5 4 4 6 1 6 6 4 5
Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n 3 7 4 5 5 2 6 0 3 7
M usi c E d u c ati o n 4 0 4 2 3 7 4 3 3 3
S e c o n d ar y E d u c ati o n 3 0 0 0 0
S o ci al S ci e n c e E d u c ati o n N/ A N/ A N/ A N/ A
S p e ci al E d u c ati o n 1 9 1 8 2 4 1 8 1 3
N o n- D e gr e e T e a c h er C ertifi c ati o n 7 8 9 5 1 1 0
T ot al E d u c ati o n 3 9 2 4 6 4 5 2 1 4 9 7 3 4 8
C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns
C o m m u ni c ati o n S ci. & Dis or d ers 2 0 4 4 6 2 5 1 9
D e nt al H y gi e n e, Ass o c. 5 2 5 2 2 8 5 0 5 4
D e nt al H y gi e n e, B a c h. 5 1 0 1 3
H e alt h S ci e n c es 1 8 6 2 0 9 2 7 7 2 4 3 2 1 7
M e di c al T e c h n ol o g y 3 8 4 3 6 7 8 5 9 5
N ursi n g 2 2 3 2 1 7 1 6 0 2 8 2 3 1 1
P h ysi c al T h er a p y 1 3 0 1 0 9 4 9 2 9 1 3
R a di ol o gi c S ci e n c es 8 1 9 1 1 0 7 1 1 8 1 1 3
R es pir at or y T h er a p y 3 0 4 1 4 7 4 9 2 8
T ot al H e alt h P r of essi o ns 7 6 5 8 1 6 7 5 4 8 8 1 8 5 0
C oll e g e of Li b e r al A rts
Art 1 0 2 1 2 1 1 1 5 1 1 8 1 0 0
Cri mi n al J usti c e, Ass o c. 2 6 1 6 1 3 1 6 9
Cri mi n al J usti c e, B a c h. 1 7 0 1 6 9 1 6 4 1 5 9 1 4 1
E c o n o mi cs 1 2 9 1 2 7 1 3 7 1 3 3 1 3 5
E n glis h * 1 8 3 1 8 9 2 1 9 2 2 1 2 1 1
Hist or y * 1 2 3 1 2 4 1 3 3 1 3 9 1 4 6
L a w a n d S o ci et y 9 1 5 1 5
Li b er al St u di es, Ass o c. 5 8 4 7 3 8
Li b er al St u di es, B a c h. 2 6 5 2 7 0 2 5 1 2 0 1 1 9 5
M usi c 2 6 2 8 2 7 2 9 2 9
P oliti c al S ci e n c e * 1 1 9 1 1 0 1 1 0 1 0 4 7 6
S p a nis h * 4 2 5 0 4 8 4 2 3 9
T h e atr e 5 5 4 8 5 4 5 7 6 0
Vis u al Arts 1 8 1 3 2 6 2 2 4 5
T ot al Li b e r al A rts 1 3 1 6 1 3 1 2 1 3 4 4 1 2 5 6 1 2 0 1
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        3 3
* T ot als i n cl u d e T e a c h er C ertifi c ati o n
F all U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt ( c o nt' d)
S c h o ol of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y F all F all F all F all F all
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Bi ol o g y * 2 5 3 2 5 5 2 8 9 2 8 5 2 9 5
B. A. C h e mistr y * 5 1 3 1 0
B. S. C h e mistr y * 7 3 6 4 6 8 5 3 6 1
C o m p ut er S ci e n c e 1 4 0 1 1 7 9 8 1 0 4 1 0 9
E n gi n e eri n g St u di es * * 4 3 2 1 5 2 3 2 4 5
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 1 5 2 1 3 0 1 4 3 1 3 9 1 6 1
M at h e m ati c al S ci e n c es * 6 7 5 2 6 0 5 1 5 7
P h ysi cs 1 0 9 1 1 1 4 8
Ps y c h ol o g y * 2 0 3 2 0 1 1 8 9 1 9 6 2 1 4
T ot al S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y 9 4 1 8 4 9 9 1 5 8 8 7 9 6 0
P r e- P r of essi o n al a n d Ot h e r P r o g r a ms
U n d e cl ar e d 9 2 8 6 0 1 6 5 9 6 2 2 6 1 0
L a w E nf or c e m e nt - C ert. 8 5 6 1 4 1 3 5 3 7
Pr e- B usi n ess * * 4 1 4 2 6 6 8 4 8 2
Pr e- C o m m. S ci e n c es & Dis or d ers * * N/ A 3 5 4 0 2 5 1 8
Pr e- C o m p ut er S ci e n c e * * 1 0 0 0 1
Pr e- D e nt al H y gi e n e 5 9 8 7 1 0 8 8 4 9 1
Pr e- D e ntistr y * * 2 5 1 0 1 3 2 3 2 4
Pr e- E d u c ati o n 4 5 8 4 4 5 4 2 2 3 0 6 4 3 6
Pr e- E n gi n e eri n g * * 1 4 7 1 5 4 1 5 9 1 8 9 1 8 2
Pr e- F or estr y * * 1 0 0 2 0
Pr e- L a w * * 1 1 9 2 2 2 8 3 3
Pr e- M e di c al T e c h n ol o g y 2 6 3 2 2 7 2 6 2 2
Pr e- M e di ci n e * * 6 9 7 0 7 2 9 4 1 0 2
Pr e- M e di ci n e Bi ol o g y * * N/ A 1 4 2 5 3 5 2 8
Pr e- M e di ci n e C h e mistr y * * N/ A 6 6 8 7
Pr e- N ursi n g 6 3 5 5 8 5 5 5 7 4 6 3 5 1 9
Pr e- P h ar m a c y * * 9 2 8 9 1 0 1 9 7 9 5
Pr e- R a di ol o gi c S ci e n c es 1 2 2 1 9 6 1 9 0 1 7 3 2 0 0
Pr e- R es pir at or y T h er a p y * * 2 2 1 9 2 5 2 4 4 0
Pr e- V et eri n ari a n * * 1 1 1 9 1 9 2 9 3 0
T ot al P r e- P r of essi o n al 2 7 3 3 2 4 7 4 2 5 5 2 2 3 4 7 2 5 5 7
T ot al U n d e r g r a d u at e 6 1 4 7 5 9 1 5 6 0 8 6 5 8 6 8 5 9 1 6
* * I
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        3 4
nt er n al d at a
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S
F all G r a d u at e E n r oll m e nt b y D e cl a r e d M aj o r
F all F all F all F all F all 
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
C o m m u ni c ati o n S ci. & Dis or d ers 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4
C o m p ut er S ci e n c e 1 5 1 4 1 0 9 1 1
 Cri mi n al J usti c e 2 5 1 5 1 0 1 0 8
E d u c ati o n
     A d ult E d u c ati o n 5 6 4 5 3 4 5 2 3 8
     C urri c ul u m a n d I nstr u cti o n N/ A N/ A 1 7 1 5 1 7
     E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 1 4 0 0 1 5 8 2 0 7
     El e m e nt ar y E d u c ati o n 1 4 7 1 2 4 8 9 0 0
     E n glis h E d u c ati o n 1 8 7 2 0 0
     M at h e m ati cs E d u c ati o n 1 0 4 2 1 0
     Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n 1 2 8 8 5 6 0 7 9 8 9
     S ci e n c e E d u c ati o n 1 7 8 2 1 0
     S o ci al S ci e n c e E d u c ati o n 1 8 7 1 0 0
     S p e ci al E d u c ati o n
          B e h a vi or Dis or d ers 4 7 3 3 1 9 3 2
          G e n er al S p e ci al E d u c ati o n 2 4 0 1 1 6 3 8 2
          L e ar ni n g Dis a biliti es 3 7 3 0 1 8 7 3
H e alt h S er vi c es A d mi nistr ati o n 3 7 4 2 3 9 3 8 3 8
Hist or y 2 7 2 0 1 9 2 3 2 2
Li b er al a n d Pr of essi o n al St u di es N/ A 1 9 2 8 2 5 2 6
N ursi n g 6 2 5 2 4 6 3 9 3 8
P h ysi c al T h er a p y 4 7 4 7 5 4 6 0 5 8
P u bli c H e alt h 7 6 7 4 6 3 6 3 7 0
S p orts M e di ci n e 2 4 3 0 3 0 2 0 2 3
U n d e cl ar e d 2 1 6 8 2 5 2 5 2 6
C e rtifi c at e P r o g r a ms
A d ult E d u c ati o n 1 0 1 0
A d ult N urs e Pr a cti o n er 0 1 2 1
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 1 0 1 0
E d u c ati o n al T e c h n ol o g y 1
G er o nt ol o g y 1 2 0 1
H erit a g e T o uris m 2 1 0 0
Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n 1 0 0 0
P u bli c H e alt h 3 0 0 0
S p e ci al E d u c ati o n - G e n er al 4 1 3 9 5 9 4 7
S p e ci al E d u c ati o n - B e h a vi or Dis or d ers 5 3 1 1
S p e ci al E d u c ati o n - L e ar ni n g Dis a biliti es 2 2 0 0
Str e n gt h/ C o n diti o ni n g 3 2
T e a c h er C ertifi c ati o n 4 2 8 4
W o m e n's St u di es 2 1 1 0
T ot al G r a d u at e St u d e nts 8 5 0 7 9 5 6 4 2 8 1 5 9 0 9
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k       3 5
S o ur c e: U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a SI R S
S u m m e r B r e a k d o w n of U ni v e rsit y C r e dit H o u rs
S u m m e r S u m m e r S u m m e r S u m m e r S u m m e r 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 % C h a n g e
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 7. 4 % 7. 5 % 6. 7 % 6. 7 % 8. 7 % 1 8. 1 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 3. 1 % 3. 9 % 3. 2 % 3. 7 % 2. 6 % - 1 7. 4 %
Mi d dl e & S e c o n d ar y E d u c ati o n 6. 2 % 5. 1 % 2. 8 % 2. 5 % 3. 3 % - 4 6. 7 %
S p e ci al & A d ult E d u c ati o n 6. 2 % 5. 4 % 5. 7 % 6. 1 % 4. 9 % - 2 0. 5 %
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 2 2. 9 % 2 1. 9 % 1 8. 4 % 1 9. 0 % 1 9. 5 % - 1 4. 7 %
     % C h a n g e - 1. 0 % - 3. 5 % 0. 6 % 0. 6 %
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es & Dis or d ers N/ A 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 2 % ---
D e nt al H y gi e n e 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % ---
H e alt h S ci e n c e 5. 1 % 5. 7 % 5. 4 % 5. 9 % 5. 8 % 1 3. 6 %
M e di c al T e c h n ol o g y 0. 6 % 0. 7 % 0. 9 % 1. 8 % 2. 1 % 2 4 2. 9 %
N ursi n g 3. 6 % 3. 9 % 4. 0 % 5. 6 % 5. 7 % 5 7. 5 %
P h ysi c al T h er a p y 1. 6 % 1. 6 % 3. 7 % 3. 6 % 3. 3 % 1 0 7. 0 %
R a di ol o gi c S ci e n c es 2. 8 % 3. 6 % 5. 3 % 5. 7 % 4. 5 % 6 1. 8 %
R es pir at or y T h er a p y 0. 8 % 0. 8 % 1. 1 % 1. 1 % 1. 0 % 2 8. 8 %
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 1 4. 5 % 1 6. 4 % 2 0. 5 % 2 3. 9 % 2 2. 6 % 5 6. 0 %
     % C h a n g e 1. 9 % 4. 1 % 3. 4 % - 1. 2 %
Art, M usi c, & T h e atr e 5. 1 % 3. 8 % 4. 4 % 4. 1 % 3. 9 % - 2 4. 0 %
CJ, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e 7. 5 % 7. 3 % 6. 8 % 6. 0 % 7. 3 % - 2. 1 %
E c o n o mi cs 1. 6 % 1. 7 % 1. 1 % 1. 4 % 1. 4 % - 1 2. 2 %
Hist or y 7. 3 % 7. 3 % 7. 3 % 5. 8 % 5. 1 % - 3 0. 6 %
I nt er dis ci pli n ar y St u di es 0. 3 % 0. 4 % 0. 4 % 2. 4 % 2. 6 % 7 5 3. 3 %
L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y 8. 6 % 8. 5 % 8. 6 % 8. 3 % 7. 3 % - 1 5. 5 %
T ot al: C oll e g e of Li b e r al A rts 3 0. 4 % 2 9. 0 % 2 8. 6 % 2 8. 1 % 2 7. 5 % - 9. 5 %
     % C h a n g e - 1. 4 % - 0. 4 % - 0. 5 % - 0. 6 %
Bi ol o g y 8. 1 % 8. 7 % 9. 4 % 9. 2 % 9. 1 % 1 2. 4 %
C h e mistr y & P h ysi cs 6. 0 % 6. 9 % 6. 5 % 6. 0 % 5. 2 % - 1 3. 2 %
C o m p ut er S ci e n c e 1. 6 % 1. 7 % 1. 9 % 0. 9 % 1. 0 % - 3 6. 4 %
E n gi n e eri n g St u di es 0. 4 % 0. 2 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % - 1 0 0. 0 %
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 0. 0 % 0. 0 % 0. 2 % 0. 8 % 0. 5 % ---
M at h e m ati cs 1 0. 6 % 1 0. 0 % 9. 2 % 8. 3 % 8. 1 % - 2 3. 7 %
Ps y c h ol o g y 3. 9 % 3. 7 % 2. 7 % 2. 7 % 3. 5 % - 1 1. 5 %
T ot al: S c h o ol of S ci e n c e a n d T e c h o n ol o g y 3 0. 6 % 3 1. 2 % 2 9. 9 % 2 7. 8 % 2 7. 4 % - 1 0. 6 %
     % C h a n g e 0. 6 % - 1. 3 % - 2. 1 % - 0. 5 %
A A S U 1 1 0 1 0. 1 % 0. 1 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % - 1 0 0. 0 %
     % C h a n g e 0. 0 % - 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 %
L a w E nf o r c e m e nt T r ai ni n g C e nt e r 1. 6 % 1. 8 % 2. 5 % 1. 2 % 2. 9 % 8 2. 5 %
     % C h a n g e 0. 2 % 0. 7 % - 0. 2 % - 0. 2 %
Milit a r y/ N a v al S ci e n c e 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 %
     % C h a n g e 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 %
* D e p art m e nt al c h a n g es w er e m a d e w hi c h w o ul d r es ult i n i n a p pr o pri at e c o m p aris o n
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        3 6
N ot e: T ot als m a y n ot e q u al 1 0 0 % d u e t o r o u n di n g.
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  C I R
F all B r e a k d o w n of U ni v e rsit y C r e dit H o u rs
F all F all F all F all F all 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 % C h a n g e
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 4. 3 % 4. 2 % 4. 3 % 4. 7 % 5. 0 % 1 6. 3 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 3. 4 % 3. 1 % 3. 5 % 3. 7 % 3. 9 % 1 4. 7 %
Mi d dl e & S e c o n d ar y E d u c ati o n 3. 3 % 2. 6 % 2. 4 % 2. 2 % 2. 1 % - 3 6. 4 %
S p e ci al & A d ult E d u c ati o n 4. 1 % 3. 5 % 3. 6 % 3. 2 % 2. 9 % - 2 9. 3 %
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 1 5. 1 % 1 3. 4 % 1 3. 8 % 1 3. 8 % 1 3. 9 % - 7. 9 %
     % C h a n g e - 1. 7 % 0. 4 % 0. 0 % 0. 1 %
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es & Dis or d ers N/ A 0. 5 % 0. 5 % 0. 6 % 0. 5 % * N/ A
D e nt al H y gi e n e 0. 8 % 0. 9 % 0. 8 % 0. 7 % 0. 7 % - 1 2. 5 %
H e alt h S ci e n c e 3. 0 % 3. 5 % 3. 8 % 3. 9 % 4. 0 % 3 3. 3 %
M e di c al T e c h n ol o g y 0. 4 % 0. 9 % 1. 3 % 1. 5 % 1. 6 % 3 0 0. 0 %
N ursi n g 4. 8 % 4. 4 % 4. 3 % 4. 5 % 5. 7 % 1 8. 8 %
P h ysi c al T h er a p y 1. 2 % 2. 4 % 1. 4 % 1. 4 % 1. 2 % 0. 0 %
R a di ol o gi c S ci e n c es 1. 2 % 1. 8 % 2. 0 % 1. 8 % 1. 7 % 4 1. 7 %
R es pir at or y T h er a p y 0. 6 % 0. 7 % 0. 8 % 0. 9 % 0. 8 % 3 3. 3 %
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 1 2. 0 % 1 5. 1 % 1 4. 9 % 1 5. 3 % 1 6. 2 % 3 5. 0 %
     % C h a n g e 3. 1 % - 0. 2 % 0. 4 % 0. 9 %
Art, M usi c, & T h e atr e 7. 3 % 7. 5 % 7. 5 % 7. 2 % 7. 0 % - 4. 1 %
CJ, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e 6. 3 % 6. 5 % 6. 5 % 6. 0 % 6. 0 % - 4. 8 %
E c o n o mi cs 2. 1 % 2. 0 % 2. 1 % 2. 0 % 2. 2 % 4. 8 %
Hist or y 8. 4 % 8. 1 % 8. 1 % 8. 2 % 8. 3 % - 1. 2 %
I nt er dis ci pli n ar y St u di es 0. 5 % 0. 3 % 0. 4 % 0. 7 % 0. 5 % * N/ A
L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y 1 2. 0 % 1 1. 8 % 1 1. 9 % 1 2. 2 % 1 1. 6 % - 3. 3 %
T ot al: C oll e g e of Li b e r al A rts 3 6. 6 % 3 6. 2 % 3 6. 5 % 3 6. 3 % 3 5. 6 % - 2. 7 %
     % C h a n g e - 0. 4 % 0. 3 % - 0. 2 % - 0. 7 %
Bi ol o g y 8. 4 % 9. 8 % 1 0. 0 % 1 0. 1 % 9. 0 % 7. 1 %
C h e mistr y & P h ysi cs 5. 6 % 5. 7 % 6. 1 % 6. 0 % 6. 1 % 8. 9 %
C o m p ut er S ci e n c e 2. 8 % 2. 4 % 1. 7 % 1. 6 % 1. 7 % - 3 9. 3 %
E n gi n e eri n g St u di es 0. 6 % 0. 4 % 0. 7 % 0. 7 % 0. 8 % 3 3. 3 %
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 0. 6 % 0. 7 % 1. 1 % 1. 2 % 1. 3 % 1 1 6. 7 %
M at h e m ati cs 1 0. 0 % 9. 6 % 9. 0 % 9. 4 % 9. 2 % - 8. 0 %
Ps y c h ol o g y 4. 3 % 3. 9 % 4. 0 % 3. 7 % 3. 4 % - 2 0. 9 %
T ot al: C oll e g e of S ci e n c e & T e c h o n ol o g y 3 2. 3 % 3 2. 5 % 3 2. 6 % 3 2. 7 % 3 1. 5 % - 2. 5 %
     % C h a n g e 0. 2 % 0. 1 % 0. 1 % - 1. 2 %
A A S U 1 1 0 1 0. 4 % 0. 5 % 0. 4 % 0. 4 % 0. 4 % 0. 0 %
     % C h a n g e 0. 1 % - 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 %
L a w E nf o r c e m e nt T r ai ni n g  C e nt e r 3. 1 % 2. 1 % 1. 6 % 1. 4 % 2. 1 % - 3 2. 3 %
     % C h a n g e - 1. 0 % - 0. 5 % - 0. 2 % - 0. 2 %
Milit a r y / N a v al S ci e n c e 0. 2 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % - 5 0. 0 %
     % C h a n g e - 0. 1 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 %
* D e p art m e nt al c h a n g es w er e m a d e w hi c h w o ul d r es ult i n i n a p pr o pri at e c o m p aris o n
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        3 7
N ot e: T ot als m a y n ot e q u al 1 0 0 % d u e t o r o u n di n g.
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  C I R
S p ri n g B r e a k d o w n of U ni v e rsit y C r e dit H o u rs
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 % C h a n g e
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 4. 0 % 4. 1 % 4. 4 % 4. 9 % 4. 1 % 2. 5 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 3. 6 % 3. 4 % 3. 1 % 3. 4 % 3. 6 % 0. 2 %
Mi d dl e & S e c o n d ar y E d u c ati o n 3. 9 % 3. 0 % 2. 5 % 2. 0 % 2. 4 % - 3 7. 7 %
S p e ci al & A d ult E d u c ati o n 4. 1 % 3. 1 % 3. 6 % 3. 9 % 3. 5 % - 1 5. 8 %
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 1 5. 6 % 1 3. 6 % 1 3. 6 % 1 4. 2 % 1 3. 6 % - 1 2. 9 %
     % C h a n g e - 2. 0 % 0. 0 % 0. 6 % - 0. 6 %
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es & Dis or d ers N/ A 0. 5 % 0. 5 % 0. 5 % 0. 5 % ---
D e nt al H y gi e n e 0. 7 % 0. 8 % 0. 9 % 0. 7 % 0. 7 % 5. 1 %
H e alt h S ci e n c e 2. 9 % 3. 3 % 3. 4 % 3. 8 % 3. 8 % 3 2. 1 %
M e di c al T e c h n ol o g y 0. 4 % 0. 5 % 0. 7 % 1. 0 % 1. 0 % 1 4 3. 4 %
N ursi n g 5. 2 % 5. 2 % 5. 3 % 4. 4 % 5. 0 % - 4. 6 %
P h ysi c al T h er a p y 0. 9 % 0. 8 % 0. 9 % 0. 7 % 1. 1 % 2 4. 0 %
R a di ol o gi c S ci e n c es 1. 3 % 1. 3 % 1. 3 % 2. 1 % 2. 2 % 7 0. 0 %
R es pir at or y T h er a p y 0. 5 % 0. 6 % 0. 8 % 0. 8 % 0. 9 % 8 4. 7 %
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 1 1. 9 % 1 3. 0 % 1 3. 8 % 1 4. 0 % 1 5. 3 % 2 8. 4 %
     % C h a n g e 1. 1 % 0. 8 % 0. 2 % 1. 3 %
Art, M usi c, & T h e atr e 7. 1 % 7. 2 % 7. 6 % 7. 2 % 6. 6 % - 7. 5 %
CJ, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e 6. 9 % 6. 1 % 5. 8 % 6. 4 % 5. 9 % - 1 5. 0 %
E c o n o mi cs 2. 1 % 2. 0 % 2. 3 % 2. 0 % 1. 9 % - 1 0. 9 %
Hist or y 8. 7 % 8. 8 % 8. 4 % 8. 9 % 8. 2 % - 5. 2 %
I nt er dis ci pli n ar y St u di es 0. 3 % 0. 3 % 0. 5 % 0. 8 % 2. 6 % 7 8 0. 7 %
L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y 1 1. 7 % 1 1. 7 % 1 1. 6 % 1 1. 8 % 1 1. 1 % - 5. 3 %
T ot al: C oll e g e of Li b e r al A rts 3 6. 8 % 3 6. 1 % 3 6. 2 % 3 7. 1 % 3 6. 3 % - 1. 4 %
     % C h a n g e - 0. 7 % 0. 1 % 0. 9 % - 0. 8 %
Bi ol o g y 9. 2 % 1 0. 2 % 1 0. 2 % 1 0. 9 % 1 0. 7 % 1 6. 7 %
C h e mistr y & P h ysi cs 5. 9 % 5. 7 % 6. 2 % 6. 0 % 6. 5 % 1 0. 5 %
C o m p ut er S ci e n c e 2. 6 % 2. 6 % 2. 4 % 1. 7 % 1. 7 % - 3 3. 3 %
E n gi n e eri n g St u di es 0. 8 % 0. 7 % 0. 6 % 0. 7 % 0. 8 % - 5. 6 %
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 0. 7 % 0. 8 % 0. 8 % 1. 3 % 1. 2 % 7 1. 9 %
M at h e m ati cs 9. 5 % 9. 4 % 8. 9 % 8. 8 % 8. 7 % - 8. 7 %
Ps y c h ol o g y 4. 1 % 4. 2 % 4. 0 % 4. 2 % 3. 8 % - 8. 1 %
T ot al: S c h o ol of S ci e n c e a n d T e c h o n ol o g y 3 2. 8 % 3 3. 6 % 3 3. 1 % 3 3. 6 % 3 3. 4 % 1. 8 %
     % C h a n g e 0. 8 % - 0. 5 % 0. 5 % - 0. 2 %
A A S U 1 1 0 1 0. 2 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 0 % - 1 0 0. 0 %
     % C h a n g e - 0. 1 % 0. 0 % 0. 1 % 0. 1 %
L a w E nf o r c e m e nt T r ai ni n g C e nt e r 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % 1. 3 % 1 2 4 1. 2 %
     % C h a n g e 0. 0 % 0. 0 % - 0. 2 % - 0. 2 %
Milit a r y/ N a v al S ci e n c e 2. 3 % 4. 2 % 0. 9 % 0. 9 % 0. 1 % - 9 4. 9 %
     % C h a n g e 1. 9 % - 3. 3 % 0. 0 % 0. 0 %
* D e p art m e nt al c h a n g es w er e m a d e w hi c h w o ul d r es ult i n i n a p pr o pri at e c o m p aris o n
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N ot e: T ot als m a y n ot e q u al 1 0 0 % d u e t o r o u n di n g.
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  C I R
U n d e r g r a d u at e Fis c al Y e a r St u d e nt C r e dit H o u rs
F Y 2 0 0 4 F Y 2 0 0 5 F Y 2 0 0 6 F Y 2 0 0 7 F Y 2 0 0 8
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 4, 4 9 3 5, 0 3 9 5, 4 5 1 5, 9 9 5 3, 8 0 1
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 5, 3 3 4 5, 3 4 1 5, 1 2 1 5, 4 6 0 5, 2 3 1
Mi d dl e & S e c o n d ar y E d u c ati o n 3, 6 1 5 2, 7 8 1 2, 7 9 9 2, 5 8 9 2, 8 2 7
S p e ci al & A d ult E d u c ati o n 4, 1 3 1 3, 7 2 8 3, 6 5 7 3, 9 5 1 2, 7 8 7
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 1 7, 5 7 3 1 6, 8 8 9 1 7, 0 2 8 1 7, 9 9 5 1 4, 6 4 6
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es & Dis or d ers N/ A 2 2 8 5 0 7 5 3 1 5 9 7
D e nt al H y gi e n e 9 8 9 1, 2 4 3 1, 2 4 5 1, 0 2 6 1, 0 1 7
H e alt h S ci e n c e 2, 9 1 5 3, 0 9 6 3, 6 0 7 4, 2 1 2 4, 5 2 5
M e di c al T e c h n ol o g y 7 6 8 1, 1 8 2 1, 2 8 0 1, 8 2 3 2, 1 5 6
N ursi n g 7, 5 2 4 6, 7 4 9 6, 7 5 8 6, 2 2 8 7, 3 4 3
P h ysi c al T h er a p y 1 6 1 5 6 7 6 9 9 2 1 7 2 4 2
R a di ol o gi c S ci e n c es 2, 4 6 5 2, 6 4 7 2, 9 5 8 3, 9 6 5 4, 0 7 1
R es pir at or y T h er a p y 7 8 8 9 9 7 1, 2 0 3 1, 3 6 6 1, 5 2 9
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 1 5, 6 1 0 1 6, 7 0 9 1 8, 2 5 7 1 9, 3 6 8 2 1, 4 8 0
Art, M usi c, & T h e atr e 1 0, 9 1 5 1 1, 8 0 8 1 1, 2 7 2 1 1, 1 3 1 1 0, 4 2 0
CJ, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e 9, 8 4 3 9, 8 5 0 9, 9 2 3 1 0, 2 6 5 9, 7 1 4
E c o n o mi cs 3, 3 0 6 3, 1 8 9 3, 3 3 0 3, 1 0 5 3, 0 1 2
Hist or y 1 2, 9 6 0 1 3, 3 4 1 1 2, 7 2 6 1 2, 9 1 5 1 2, 9 4 5
L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y 1 8, 0 0 9 1 8, 7 6 3 1 7, 8 7 1 1 8, 2 5 7 1 8, 4 0 9
T ot al: C oll e g e of Li b e r al A rts 5 5, 0 3 3 5 6, 9 5 1 5 5, 1 2 2 5 5, 6 7 3 5 4, 5 0 0
Bi ol o g y 1 3, 6 6 6 1 5, 6 0 8 1 5, 7 2 7 1 6, 5 6 7 1 7, 1 7 1
C h e mistr y & P h ysi cs 8, 9 9 6 9, 0 9 5 9, 4 9 5 9, 5 3 5 1 0, 2 2 3
C o m p ut er S ci e n c e 4, 0 7 0 3, 7 6 0 3, 5 2 3 2, 7 2 7 2, 5 2 7
E n gi n e eri n g St u di es 8 7 6 8 6 3 7 2 4 1, 0 3 6 1, 0 7 7
I nf or m ati o n T e c h n ol o g y 1, 2 1 2 1, 3 1 1 1, 0 8 6 1, 7 0 4 1, 9 5 0
M at h e m ati cs 1 5, 4 0 4 1 6, 2 1 7 1 4, 8 7 6 1 4, 1 3 8 1 4, 6 4 2
Ps y c h ol o g y 6, 4 4 8 6, 5 4 2 6, 3 0 2 6, 2 2 5 5, 9 9 0
T ot al: S c h o ol of S ci e n c e a n d T e c h o n ol o g y 5 0, 6 7 2 5 3, 3 9 6 5 1, 7 3 3 5 1, 9 3 2 5 3, 5 8 0
A A S U 1 1 0 1 5 7 8 3 3 2 4 4 0 3 7 3 4 0 7
I nt e r dis ci pli n r y  St u di es * 4 3 5 4 1 9 6 2 1 8 9 0 3, 8 3 0
L a w E nf o r c e m e nt T r ai ni n g  C e nt e r 4, 6 2 0 3, 5 3 9 2, 5 7 5 1, 1 0 4 2, 2 3 0
Milit a r y / N a v al S ci e n c e 2 1 3 1 3 4 1 3 6 1 4 9 1 4 9
T ot al A A S U 1 4 4, 7 3 4 1 4 8, 3 6 9 1 4 5, 9 1 2 1 4 7, 4 8 4 1 5 0, 8 2 2
* I nt er dis ci pli n ar y St u di es i n cl u d es C O O P, H O N S, H U M N, L E A D, S S CI, a n d W M S T.
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S o ur c e: U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a CI R
G r a d u at e Fis c al Y e a r St u d e nt C r e dit H o u rs
F Y 2 0 0 4 F Y 2 0 0 5 F Y 2 0 0 6 F Y 2 0 0 7 F Y 2 0 0 8
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 3, 4 7 4 2, 2 8 0 2, 1 7 2 1, 8 2 4 2, 6 0 1
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 1 5 0 0 1 5 3
Mi d dl e & S e c o n d ar y E d u c ati o n 3, 4 2 8 2, 7 1 8 1, 6 9 7 1, 0 5 1 1, 1 0 0
S p e ci al & A d ult E d u c ati o n 2, 7 0 0 2, 6 1 0 2, 5 4 4 2, 4 7 0 3, 2 7 1
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 9, 6 1 7 7, 6 0 8 6, 4 1 3 5, 3 6 0 6, 9 7 5
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es & Dis or d ers N/ A 8 4 2 2 9 2 2 3 2 3 7
H e alt h S ci e n c e 2, 0 3 1 2, 3 0 5 2, 4 9 2 2, 2 4 4 2, 3 6 4
N ursi n g 8 3 2 8 0 0 7 9 8 6 7 9 7 3 2
P h ysi c al T h er a p y 1, 6 6 7 2, 6 7 5 3, 3 6 6 1, 9 1 5 2, 1 9 9
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 4, 5 3 0 5, 8 6 4 6, 8 8 5 5, 0 6 1 5, 5 3 2
Art, M usi c, & T h e atr e 3 6 4 2 4 8 5 1
CJ, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e 2 9 6 3 4 2 2 5 6 2 1 0 2 2 5
E c o n o mi cs 0 0 3 0 1 2
Hist or y 5 6 6 4 0 0 3 3 2 4 2 6 2 8 9
L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y 2 1 0 2 9 7 2 5 2 1 1 1 2 0 7
T ot al: C oll e g e of Li b e r al A rts 1, 0 7 5 1, 0 4 5 8 8 5 7 9 5 7 8 4
Bi ol o g y 0 0 0 0 6
C h e mistr y & P h ysi cs 2 3 3 2 5 1 2 6 0 2 3 0 1 4 7
C o m p ut er S ci e n c e 1 8 6 2 1 1 1 5 4 9 3 9 1
M at h e m ati cs 2 6 1 1 5 3 1 8 0 2 2 8 1 8 9
Ps y c h ol o g y 1 5 4 2 3 6 6 0 3 9
T ot al: S c h o ol of S ci e n c e a n d T e c h o n ol o g y 6 9 5 6 5 7 6 3 0 6 1 1 4 7 2
T ot al: I nt e r dis ci pli n r y  St u di es 1 2 2 4 1 5 3 6 6 3
T ot al A A S U 1 5, 9 2 9 1 5, 1 9 8 1 4, 8 2 8 1 1, 8 6 3 1 3, 8 2 6
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        4 0
S o ur c e: U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a CI R
 
T h e U ni v e rsit y S yst e m of G e o r gi a R e vis e d I nst r u cti o n 
a n d R es e a r c h F o r m ul a 
 
 
 
E x pl a n ati o n of C o u rs e G r o u pi n gs 
 
 
      Gr o u p 1    L a w, L ett ers, Li br ar y S ci e n c e, Ps y c h ol o g y, a n d  
S o ci al S ci e n c es 
 
Gr o u p 2    Ar e a St u di es, B usi n ess, C o m m u ni c ati o ns, E d u c ati o n, 
H o m e E c o n o mi cs, M at h e m ati cs, P u bli c Aff airs, a n d 
I nt er dis ci pli n ar y St u di es 
 
      Gr o u p 3    A gri c ult ur e, Ar c hit e ct ur e, Bi ol o gi c al S ci e n c es,  
C o m p ut er S ci e n c e, E n gi n e eri n g, Fi n e a n d A p pli e d Arts, 
F or ei g n L a n g u a g es, H e alt h Pr of essi o ns, P h y si c al 
S ci e n c es, a n d T e c h n ol o gi es 
 
      Gr o u p 4    L e ar ni n g S u p p ort/ D e v el o p m e nt al St u di es 
 
      Gr o u p 5    M e di ci n e, D e ntistr y, V et eri n ar y M e di ci n e 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o u rs e L e v el Cl assifi c ati o ns 
 
L e v el:    C o u rs e N u m b e rs I n cl u d e d: 
L o w er    0 0 0 0- 2 9 9 9 
U p p er    3 0 0 0- 5 9 9 9 
Gr a d    5 0 0 0 + ( M ast er’s L e v el) 
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        4 1
 
F Y 2 0 0 8 St u d e nt Cr e dit H o urs B y
R e vis e d B u d g et Pr o gr a m Ar e a
P r o g r a m S C H S C H S C H S C H
A r e as L o w e r U p p e r G r a d u at e T ot al
G r o u p 1 3 6, 0 0 6 9, 6 6 5 7 9 6 4 6, 4 6 7
G r o u p 2 2 4, 2 7 9 1 2, 9 4 7 7, 6 2 7 4 4, 8 5 3
G r o u p 3 3 7, 2 6 8 2 8, 1 2 5 3, 9 5 8 6 9, 3 5 1
G r o u p 4 2, 5 2 9 0 0 2, 5 2 9
T ot al 1 0 0, 0 8 2 5 0, 7 3 7 1 2, 3 8 1 1 6 3, 2 0 0
N ot e: S p o ns or e d a n d Milit ar y h o urs ar e e x cl u d e d f or p ur p os es of t h e U ni v ersit y S yst e m b u d g et r e q u est.
S o ur c e: U ni v ersit y S yst e m of G e or gi a CI R
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D e g r e es Off e r e d b y A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y 
 
U N D E R G R A D U A T E 
 
Ass o ci at e of A p pli e d S ci e n c e 
Cri mi n al J usti c e 
 
Ass o ci at e of A rts 
 
Ass o ci at e of S ci e n c e 
D e nt al H y gi e n e 
 
B a c h el o r of A rts 
Art 
C h e mistr y 
E c o n o mi cs 
E n glis h 
E n glis h wit h C o m m u ni c ati o n 
Tr a c k 
E n glis h wit h T e a c h er 
C ertifi c ati o n 
G e n d er a n d W o m e n’s St u di es 
Hist or y 
L a w a n d S o ci et y 
M u si c 
P oliti c al S ci e n c e 
Ps y c h ol o g y 
S p a nis h 
S p a nis h wit h T e a c h er 
C ertifi c ati o n 
T h e atr e 
 
B a c h el o r of Fi n e A rts 
Vis u al Arts 
 
B a c h el o r of H e alt h S ci e n c es 
 
B a c h el o r of I nf o r m ati o n 
T e c h n ol o g y 
 
B a c h el o r of Li b e r al St u di es 
 
B a c h el o r of M usi c E d u c ati o n 
 
B a c h el o r of S ci e n c e 
Art E d u c ati o n 
Bi ol o g y 
C h e mistr y 
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es a n d 
Dis or d ers 
C o m p ut er S ci e n c e 
Cri mi n al J usti c e 
D e nt al H y gi e n e E d u c ati o n 
M at h S ci e n c es 
M at h S ci e n c es wit h T e a c h er 
C ertifi c ati o n 
M e di c al T e c h n ol o g y 
N ursi n g 
P h ysi cs 
Ps y c h ol o g y 
R a di ol o gi c S ci e n c es 
R e h a bilit ati o n S ci e n c es 
R es pir at or y T h er a p y 
 
B a c h el o r of S ci e n c e i n 
E d u c ati o n 
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 
H e alt h a n d P h ysi c al E d u c ati o n 
Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n 
S p e ci al E d u c ati o n 
 
 
 
G R A D U A T E 
 
M ast e r of A rts 
Hist or y 
Li b er al a n d Pr of essi o n al St u di es 
 
M ast e r of A rts i n T e a c hi n g 
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 
Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n 
S p e ci al E d u c ati o n 
 
M ast e r of E d u c ati o n 
A d ult E d u c ati o n a n d 
C o m m u nit y L e a d ers hi p 
C urri c ul u m a n d I nstr u cti o n 
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 
Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n 
S p e ci al E d u c ati o n 
 
M ast e r of H e alt h S e r vi c es 
A d mi nist r ati o n 
 
M ast e r of P u bli c H e alt h 
 
 
 
M ast e r of S ci e n c e 
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es a n d 
Dis or d ers 
C o m p ut er S ci e n c e 
Cri mi n al J usti c e 
N ursi n g 
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S p orts M e di ci n e 
S o u r c e :  w w w . u s g . e d u
D e g r e es C o nf e r r e d F Y 2 0 0 4- 2 0 0 8
F Y 0 4 F Y 0 5 F Y 0 6 F Y 0 7 F Y 0 8
5 Y e a r % 
C h a n g e
Ass o ci at e of A rts 4 1 4 0 4 9 5 9 5 6 3 6. 6 %
Ass o ci at e of A p pli e d S ci e n c e
Cri mi n al J usti c e 2 3 5 5 3 5 0. 0 %
Ass o ci at e of S ci e n c e
D e nt al H y gi e n e 2 1 2 0 2 4 2 4 1 9 - 9. 5 %
T ot al Ass o ci at e D e g r e es 6 4 6 3 7 8 8 8 7 8 2 1. 9 %
B a c h el o r of A rts
Art 8 1 0 5 3 - 6 2. 5 %
C h e mistr y 2 2 N/ A
E c o n o mi cs 2 5 2 3 2 3 2 9 2 2 - 1 2. 0 %
E n glis h * 2 2 2 8 2 5 2 7 3 1 4 0. 9 %
Hist or y * 2 6 1 7 1 9 2 0 2 0 - 2 3. 1 %
L a w a n d S o ci et y 1 N/ A
M usi c 2 0 5 2 3 5 0. 0 %
P oliti c al S ci e n c e * 1 7 2 5 2 1 2 3 2 0 1 7. 6 %
Ps y c h ol o g y * 1 3 2 1 1 4 1 4 2 4 8 4. 6 %
S p a nis h * 7 1 1 8 1 1 1 0 4 2. 9 %
T h e atr e 8 1 4 9 1 1 1 6 1 0 0. 0 %
B a c h el o r of Fi n e A rts i n Vis u al A rts 3 1 2 9 1 8 1 2 3 0 0. 0 %
B a c h el o r of Li b e r al St u di es 8 4 9 3 1 2 2 9 2 7 1 - 1 5. 5 %
B a c h el o r of H e alt h S ci e n c e 3 3 4 6 4 9 5 9 7 2 1 1 8. 2 %
B a c h el o r of I nf o r m ati o n T e c h n ol o g y 1 0 1 2 1 3 2 0 2 9 1 9 0. 0 %
B a c h el o r of M usi c E d u c ati o n 4 1 3 3 5 2 5. 0 %
B a c h el o r of S ci e n c e
A p pli e d P h ysi cs 1 3 4 2 1 0. 0 %
Bi ol o g y * 2 7 1 7 2 7 2 7 4 3 5 9. 3 %
C h e mistr y * 1 0 1 0 6 2 0 7 - 3 0. 0 %
C o m p ut er S ci e n c e 9 1 0 5 1 1 1 0 1 1. 1 %
Cri mi n al J usti c e 3 0 3 3 2 9 2 4 4 3 4 3. 3 %
D e nt al H y gi e n e E d. 2 0 1 2 3 5 0. 0 %
M at h e m ati c al S ci e n c es * 5 8 1 1 1 4 8 6 0. 0 %
M e di c al T e c h n ol o g y 8 8 1 7 2 3 3 8 3 7 5. 0 %
N ursi n g 1 4 4 9 9 1 0 1 9 9 8 5 - 4 1. 0 %
P h ysi c al T h er a p y 6 4 2 7 1 6 1 6 6. 7 %
R a di ol o gi c S ci e n c es 2 9 3 4 2 7 4 7 5 5 8 9. 7 %
R es pir at or y T h er a p y 5 1 3 1 2 1 8 2 3 3 6 0. 0 %
B a c h el o r of S ci e n c e i n E d u c ati o n
Art E d u c ati o n 1 2 3 6 7 6 0 0. 0 %
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 5 5 7 3 8 0 8 7 9 5 7 2. 7 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 6 1 3 8 6 7 1 6. 7 %
Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n 1 6 1 1 1 7 2 5 2 6 6 2. 5 %
S p e ci al E d u c ati o n 1 0 6 9 1 0 1 2 2 0. 0 %
C o m m u ni c ati v e Dis or d ers * * 5 9 8 4 1 5 2 0 0. 0 %
T ot al B a c c al a u r e at e D e g r e es 6 3 1 6 5 7 6 8 7 7 6 8 8 3 5
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3 2. 3 %
F Y 0 4 F Y 0 5 F Y 0 6 F Y 0 7 F Y 0 8
5 Y e a r % 
C h a n g e
M ast e r of A rts
Li b er al a n d Pr of essi o n al St u di es N/ A N/ A N/ A 9 4 N/ A
Hist or y 9 9 6 8 1 - 8 8. 9 %
M ast e r of S ci e n c e
C o m p ut er S ci e n c e 7 1 5 3 3 - 5 7. 1 %
Cri mi n al J usti c e 2 8 6 6 1 - 5 0. 0 %
N ursi n g 1 2 1 4 1 7 1 8 1 2 0. 0 %
P h ysi c al T h er a p y 1 3 2 2 1 1 2 0 2 1 6 1. 5 %
S p orts M e di ci n e 1 4 1 1 1 2 6 5 0 0. 0 %
M ast e r of E d u c ati o n
A d ult E d u c ati o n 2 6 3 3 2 1 1 7 3 4 3 0. 8 %
C o m m u ni c ati v e Dis or d ers * * 4 5 7 5 5 2 5. 0 %
C urri c ul u m a n d I nstr u cti o n N/ A N/ A 2 1 3 5 N/ A
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 6 1 8 3 4 8 6 0 4 5 - 2 6. 2 %
E n glis h E d u c ati o n 3 4 0 1 0 - 1 0 0. 0 %
M at h e m ati cs E d u c ati o n 6 0 5 1 0 - 1 0 0. 0 %
Mi d dl e Gr a d es/ S e c o n d ar y E d u c ati o n 4 3 5 4 4 2 4 3 2 7 - 3 7. 2 %
Br o a dfi el d S ci e n c e E d u c ati o n 4 6 5 1 0 - 1 0 0. 0 %
Br o a dfi el d S o ci al S ci e n c e E d u c ati o n 0 3 1 1 0 0. 0 %
S p e ci al E d u c ati o n - B e h a vi or Dis or d ers 1 2 1 8 1 2 1 3 5 - 5 8. 3 %
S p e ci al E d u c ati o n - G e n er al N/ A N/ A N/ A 1 6 N/ A
S p e ci al E d u c ati o n - L e ar ni n g Dis a biliti es 1 2 1 0 8 1 0 3 - 7 5. 0 %
M ast e r of H e alt h S ci e n c e A d mi nist r ati o n 1 4 7 6 6 8 - 4 2. 9 %
M ast e r of P u bli c H e alt h 1 5 1 4 1 7 1 7 2 0 3 3. 3 %
M ast e r of A rts i n T e a c hi n g
Mi d dl e Gr a d es E d u c ati o n N/ A N/ A N/ A N/ A 1 N/ A
S p e ci al E d u c ati o n N/ A N/ A N/ A N/ A 1 N/ A
T ot al M ast e r's D e g r e es 2 4 4 2 9 5 2 3 0 2 6 5 2 0 8 - 1 4. 8 %
T ot al D e g r e es C o nf e r r e d 9 3 9 1 0 1 5 9 9 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 9. 4 %
* T ot als m a y i n cl u d e T e a c h er C ertifi c ati o n
* * F or m erl y S p e e c h/ L a n g u a g e P at h ol o g y
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S o ur c e: Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h/ B a n n er SI S
Offi c e of I nstit uti o n al R es e a r c h 
 
T h e Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h  s u p p orts Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y’s missi o n b y pr o vi di n g 
a c c ur at e, ti m el y, a n d c o nsist e nt d at a f or a d mi ni str ati v e str at e gi c pl a n ni n g a n d f a cilit ati o n of 
a d mi nistr ati v e d e cisi o n m a ki n g.  T h e Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h pl a y s a n i nt e gr al p art i n e v al u ati n g 
t h e eff e cti v e n ess of t h e u ni v ersit y t hr o u g h t h e ass essm e nt pr o c ess a n d diss e mi n ati o n of ass ess m e nt r es ults 
t o i m pr o v e i nstit uti o n al eff e cti v e n ess. 
 
T h e Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h o v ers e es t h e a d mi ni str ati o n a n d a n al y sis of n u m er o us s ur v e y s at all 
A A S U c a m p u s es.  A n n u al s ur v e y s i n cl u d e t h e e nt eri n g st u d e nt s ur v e y, e xit s ur v e y, n o n-r et ur ni n g st u d e nt 
s ur v e y, a n d f a c ult y a n d c o urs e e v al u ati o n ( F A C E).  ( A A S U p eri o di c all y p arti ci p at es i n N S S E, t h e 
N ati o n al S ur v e y of St u d e nt  E n g a g e m e nt, a n d t h e Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h a n al y z es t h e d at a fr o m 
t his s ur v e y a n d writ es r e p orts a d dr essi n g t h e r es ults.)  T h e Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h als o c o m pil es 
r e p orts b as e d o n r es ults of t h e M e as ur e of A c a de mi c Pr ofi ci e n c y a n d Pr o gr ess ( M A P P) t est, a n 
ass ess m e nt of g e n er al a c a d e mi c k n o wl e d g e a n d s kills.  T his  t est is a d mi nist er e d t o all gr a d u ati n g s e ni ors 
at A A S U.  T h es e s ur v e y s a n d ass ess m e nt m e as ur es pr o vi d e d at a f or ass e ss m e nt a n d e v al u ati o n p ur p os es 
t o f a cilit at e u ni v ersit y pl a n ni n g a n d d e v el o p m e nt, as w ell as ass ess m e nt of  t h e u ni v ersit y’s missi o n.  T h e 
offi c e als o pr o vi d es d at a f or t h e c o m p l eti o n of n u m er o us e xt er n al s ur v e y s. 
 
I nstit uti o n al R es e ar c h p u bli c ati o ns i n cl u d e a n a n n u al F a ct B o o k  a n d a D at a Di g est  f or e a c h t er m.  A n 
i nf or m ati o n al n e wsl ett er c all e d C o m p ass P oi nts  is als o distri b ut e d e a c h t er m t o all f a c ult y a n d st aff o n 
c a m p us.  E v er y d e p art m e nt r e c ei v es a c o p y of t h e l ar g er p u bli c ati o ns.  T h e F a ct B o o k a n d D at a Di g est 
i nf or m ati o n, as w ell as ot h er p u bli c ati o ns a n d d at a, are a v ail a bl e o n t h e I nstit uti o n al R es e ar c h w e b p a g e at 
htt p:// w w w.ir. ar mstr o n g. e d u.  
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V ari o us r e p orts ar e c o m pil e d f or t h e B o ar d of R e g e nts a n d t h e f e d er al g o v er n m e nt, i n cl u di n g t h e 
I nt e gr at e d P osts e c o n d ar y E d u c ati o n D at a S y st e m r ep orts, b e n c h m ar ki n g r e p orts,  pr o gr a m r e vi e w d at a, 
a n d N C A A r e p orts.  Ot h er r e p orts ar e r e g ul arl y dist ri b ut e d t o c a m p us a d mi nistr ati o n, i n cl u di n g gr a d e 
distri b uti o n r e p orts, a n n u al d e p art m e nt r e vi e w i nf or m ati o n, a n d s ur v e y a n al y sis r es ults. 
S o u r c e :  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h
L a n e Li b r a r y 
 
L a n e Li br ar y, b uilt i n 1 9 6 6  a n d e xt e nsi v el y e x p a n d e d i n 1 9 7 5, s u p p orts t h e a c a d e mi c pr o gr a ms of Ar mstr o n g 
Atl a nti c St at e U ni v ersit y.  T h e st aff c o m bi n es t h e tr a diti o n al r e p o sit or y r es p o n si biliti es of a c a d e mi c li br ari es wit h 
n e w er c o n c e pts of li br ari a ns hi p, i n cl u di n g c o urs e-i nt e gr at e d bi bli o gr a p hi c i n str u cti o n, c o m p ut er- assist e d 
i nf or m ati o n r etri e v al, a n d m e di a pr o d u cti o n/ cir c ul ati o n. 
 
T h e li br ar y c oll e cti o n c o nsists of m or e t h a n 9 0 0, 0 0 0 t ot al it e ms, i n cl u di n g 2 3 2, 5 8 8 b o o k v ol u m es, cl os e t o 7 0 0, 0 0 0 
mi cr of or ms, r e c or d s, sli d es, m oti o n pi ct ur e kits, a n d vi d e ot a p es, a n d 9 9 0 p eri o di c al s u bs cri pti o ns.  T h e Fl or e n c e 
P o w ell Mi nis C oll e cti o n c o nt ai ns u ni v ersit y ar c hi v es, m at eri al of l o c al c ol or, a n d a s p e ci al  c oll e cti o n of first e diti o ns 
b y C o nr a d Ai k e n a n d ot h er S a v a n n a h a ut h ors.  A n a u t o m at e d i nt erli br ar y l o a n s er vi c e p er mits a c c ess t o t h e 
r es o ur c es of ot h er li br ari es t hr o u g h o ut t h e U nit e d St at es. 
 
L a n e Li br ar y utili z es st at e- of-t h e- art t e c h n ol o g y t o i m pr o v e its s er vi c es a n d o p er ati o ns.  C at al o gi n g is e n h a n c e d 
t h o u g h m e m b ers hi p i n a n ati o n al bi bli o gr a p hi c utilit y.  T he r ef er e n c e s er vi c es ar e r ei nf or c e d wit h c o m p ut eri z e d 
bi bli o gr a p hi c s e ar c hi n g, a n d m e di a s er vi c es e n c o m p ass es di stri b uti o n a n d pr es e nt ati o n of m at eri als i n a v ari et y of 
f or m ats. 
 
 
F Y 0 4     F Y 0 5     F Y  0 6     F Y 0 7     F Y 0 8 
C oll e cti o n D at a 
V ol u m es A d d e d     6, 3 9 7     4, 3 7 0     3, 4 3 2     4, 7 9 4     4, 5 1 5     
V ol u m es H el d     2 2 8, 4 2 1    2 3 2, 7 9 1    2 2 7, 4 3 9    2 3 2, 5 8 8    2 2 8, 8 7 6 
Mi cr of or ms     6 9 6, 5 5 7    6 9 8, 5 1 2    6 9 8, 5 5 7    6 9 8, 5 5 7    6 9 8, 5 7 2 
P eri o di c als *     1, 1 4 5     1, 1 4 5     9 9 0     9 6 4     9 2 5 
Cir c ul ati o n I nf or m ati o n   4 1, 1 4 2     3 6, 7 3 7     3 0, 4 1 3     3 0, 4 0 3     3 2, 0 9 4 
 
I nt e rli b r a r y L o a ns 
B orr o w e d     4, 2 1 2     4, 4 8 8     4, 4 6 9     4, 8 4 8     5, 0 0 8 
L o a n e d       5, 8 9 9     5, 9 9 6     5, 6 4 1     5, 4 9 6     6, 1 4 3 
R ef er e n c e Q u esti o ns   1 4, 0 9 7     1 1, 9 2 3     8, 9 6 8     9, 8 2 4     1 0, 7 9 7 
A u di o- Vis u al Cir c ul ati o n   8, 6 6 0     7, 3 3 3     8, 7 5 5     5, 8 7 8     6, 1 2 9 
 
Bi bli o g r a p hi c I nst r u cti o n 
N u m b er of Cl ass es   1 4 7     1 2 6     9 6     1 4 8     1 6 0 
St u d e nts P arti ci p ati n g   2, 9 3 6     2, 4 2 3     1, 8 2 6     2, 5 0 6     3, 1 5 0 
 
St aff D at a 
Pr of essi o n al St aff   1 1     1 1     1 1     1 1     1 1 
S u p p ort St aff     9. 2 5     9. 2 5     9. 2 5     9. 5 0     9 
C oll e cti o n E x p e n dit ur es   $ 4 6 8, 3 2 3   $ 5 0 2, 9 6 5   $ 4 9 2, 6 1 0   $ 6 2 8, 0 0 0   $ 6 4 4, 7 2 4 
 
 
* P eri o di c al s u bs cri pti o ns c o u nt e d wit h a n e w m et h o d b e gi n ni n g i n 2 0 0 6. 
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S o ur c e: U ni v ersit y Li br ari a n 
 
 
 
 
C o m p ut e r a n d I nf o r m ati o n S e r vi c es 
 
C o m p ut er a n d I nf or m ati o n S er vi c es’ ( CI S) missi o n is t o e n h a n c e t h e U ni v ersit y b y pr o vi di n g v al u e d i nf or m ati o n 
a n d c o m m u ni c ati o n s ol uti o ns t o t h e f a c ult y, st aff, a n d st u d e nts. CI S p art n ers cl os el y wit h m a n y ot h er d e p art m e nts 
o n c a m p us t o pr o vi d e a wi d e r a n g e of s er vi c es a n d r es o ur c es f or t h e A A S U c o m m u nit y.  CI S is r es p o nsi bl e f or 
pr o vi di n g a n d s u p p orti n g a c a d e mi c l a b c o m p uti n g, d es kt o p c o m p uti n g, s er v er m a n a g e m e nt, n et w or ki n g, 
t el e c o m m u ni c ati o ns, vi d e o m a n a g e m e nt, a n d H el p d es k s er vi c es.   
 
 
E a c h s e r vi c e u nit p r o vi d es: 
 
T e c h n ol o g y S u p p o rt 
T e c h n ol o g y S u p p o rt  is a s er vi c e u nit of CI S t h at 
i nst alls a n d m ai nt ai ns A A S U d es kt o p c o m p uti n g a n d 
pr o vi d es h el p d es k s er vi c es. 
 
D es kt o p C o m p uti n g  
•  T e c h ni c al s u p p orts t o all A A S U d es kt o p 
c o m p ut er s yst e ms a n d p eri p h er als 
•  T e c h ni c al s u p p ort f or A c a d e mi c C o m p uti n g 
l a b s 
 
H el p d es k S er vi c es  
•  O n-li n e, E m ail, & T el e p h o n e t e c h ni c al 
s u p p ort f or A A S U f a c ult y a n d st aff 
•  O n-li n e, E m ail, & T el e p h o n e s u p p ort t o 
st u d e nts f or W e b C T c o urs es a n d st u d e nt 
e m ail a c c o u nts 
 
C e nt r al S yst e ms a n d N et w o r ki n g 
C e ntr al S yst e ms a n d N et w or ki n g  is a s er vi c e of CI S 
t h at i n st alls, m ai nt ai n s, a n d m o nit ors A A S U s er v ers 
a n d t h e n et w or k i nfr astr u ct ur e. 
 
•  D e v el o p m e nt, i nst all ati o n, a n d m ai nt e n a n c e 
of c a m p us I P a n d I nt er n et i nfr astr u ct ur e 
•  D e v el o p m e nt, i nst all ati o n, a n d m ai nt e n a n c e 
of a d mi nistr ati v e s yst e ms n e c ess ar y f or d a y-
t o- d a y f u n cti o ns of t h e u ni v ersit y, i n cl u di n g 
S u n a n d N o v ell b as e d s yst e ms 
•  D e v el o p m e nt a n d m ai nt e n a n c e of t h e 
c a m p us wi d e e- m ail s yst e m t h at s er v es 
st u d e nts, st aff, a n d f a c ult y 
 
 
 
 
 
 
 
T r ai ni n g a n d M e di a 
Tr ai ni n g a n d M e di a  is a s er vi c e u nit of CI S t h at 
pr o vi d es i nf or m ati o n, tr ai ni n g, a n d assist a n c e i n t h e 
u s e of t e c h n ol o g y t o s u p p ort f a c ult y, st aff, a n d 
st u d e nts. 
 
Tr ai ni n g  
•  S c h e d ul e d a n d c ust o mi z e d tr ai ni n g f or 
f a c ult y, st u d e nts, a n d st aff o n t e c h n ol o g y, 
i n cl u di n g W e b C T 
•  Tr ai ni n g f or st u d e nts t o e x p a n d t h eir 
t e c h n ol o g y k n o wl e d g e a n d s kills 
 
M e di a  
•  M a n a g e m e nt of Vi d e o i niti ati v es i n cl u di n g 
vi d e o s h o oti n g a n d e diti n g 
•  C oll a b or ati v e d e v el o p m e nt of m ulti m e di a 
m o d ul es t o s u p p ort t h e f a c ult y a n d st aff 
•  M a n a g e m e nt a n d d e v el o p m e nt of A A S U 
 
A p pli c ati o n D e v el o p m e nt 
A p pli c ati o n D e v el o p m e nt  is a s er vi c e u nit of CI S t h at 
d e v el o ps A A S U s oft w ar e a p pli c ati o ns. 
 
•  D e v el o p m e nt a n d m ai nt e n a n c e of t h e 
Pir at es’ C o v e p ort al 
•  D e v el o p m e nt of l o c al d at a b as e s yst e ms 
•  D e v el o p m e nt of B a n n er w e b a p pli c ati o ns 
•  
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D e v el o p m e nt of r e p orts f or d at a b as e a n d 
ot h er a p pli c ati o ns 
S o u r c e :  C o m p u t e r  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s
T h e Offi c e of A c a d e mi c O ri e nt ati o n a n d A d vis e m e nt 
T h e Offi c e of A c a d e mi c Ori e nt ati o n a n d A d vis e m e nt pr o vi d es a c a d e mi c a d vis e m e nt a n d 
s u p p ort s er vi c es f or u n d er gr a d u at e st u d e nts, wit h a pri m ar y f o c us o n u n d e ci d e d m aj ors 
a n d st u d e nts i n a c a d e mi c j e o p ar d y. T hr o u g h i n di vi d u al s essi o ns wit h st u d e nts, 
pr o gr a m m ati c eff orts s u c h as Fr es h m a n L e ar ni n g C o m m u niti es a n d E arl y Al ert 
I nt er v e nti o n, p u bli c ati o ns, a n d w or ks h o ps f or f a c ult y, t h e a c a d e mi c a d vis e m e nt st aff 
pr o m ot es a n d e n c o ur a g es st u d e nt s u c c ess. 
 
T h e offi c e als o c o ntri b ut es t o t h e n e w st u d e nt ori e nt ati o n pr o gr a m a n d a d mi nist ers t w o 
first y e ar st u di es c o urs es; 
A A S U 1 1 0 0: T h e U ni v ersit y E x p eri e n c e, a n d A A S U 1 1 0 1: Str at e gi es f or S u c c ess.  
 
 
 
 
 
T h e A r mst r o n g C e nt e r f o r P r of essi o n al a n d C o nti n ui n g E d u c ati o n 
 
T h e Ar mstr o n g C e nt er f or Pr of essi o n al a n d C o nti n ui n g E d u c ati o n s e e ks t o pr o m ot e 
pr of essi o n al a n d e c o n o mi c d e v el o p m e nt, as  w ell as p ers o n al e nri c h m e nt, t hr o u g h a 
di v ers e s eri es of o utr e a c h pr o gr a ms. W e off er s e mi n ars, w or ks h o ps, a n d c o nf er e n c es t h at 
r efl e ct t h e a c a d e mi c c or e of t h e U ni v ersit y an d t h at a p p e al t o a wi d e a u di e n c e. F or t h os e 
l o o ki n g t o e n h a n c e or c h a n g e c ar e ers, w e h a v e c ertifi c at e pr o gr a ms i n h e alt h a n d m e di c al 
pr of essi o ns, c o m p ut er a p pli c ati o ns, pr oj e c t m a n a g e m e nt, a n d b usi n ess. T hr o u g h o ur n o n-
cr e dit cl ass es, w e d e v el o p a n d off er pr o gr a m s i n t h e cr e ati v e arts, l a n g u a g es, c o m p ut ers, 
b usi n ess s kills, a n d tr a v el st u d y t h at r es p o n d t o  t h e n e e ds a n d i nt er ests of t h e c o m m u nit y. 
Fi n all y, w e c o n d u ct c ust o mi z e d tr ai ni n g f or a v ari et y of gr o u ps i n cl u di n g t h e b usi n ess 
c o m m u nit y, g o v er n m e nt al a g e n ci es , a n d n o n- pr ofit or g a ni z ati o ns. 
T h e d e p art m e nt is d e di c at e d t o: 
 
• I d e ntif yi n g t h e c o nti n ui n g e d u c ati o n a n d tr ai ni n g n e e ds of c o m m u nit y m e m b ers, 
r e gi o n al b usi n ess es, g o v er n m e nt al a ge n ci es, a n d n o n- pr ofit or g a ni z ati o ns; 
• E ns uri n g hi g h st a n d ar ds of q u alit y a n d s er vi c e i n t h e d eli v er y of all o ur pr o gr a ms; 
• L o c ati n g a n d r e cr uiti n g e x c ell e nt i nstr u ct ors t o m e et t h e l e ar ni n g g o als of o ur st u d e nts; 
• B uil di n g l o n g t er m p art n ers hi ps wit h or g a ni z a ti o ns i n t h e p u bli c a n d pri v at e s e ct ors; a n d 
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• E xt e n di n g t h e u ni q u e r es o ur c es of Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y as a n ur b a n 
u ni v ersit y t o pr o m ot e lif el o n g l e ar ni n g a n d s er v e t h e n e e ds of S a v a n n a h a n d s o ut h e ast 
G e or gi a. 
S o u r c e :  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  a n d  E x t e r n a l  A f f a i r s
St u d e nt Fi n a n ci al Assist a n c e S u m m a r y, Ai d Y e a r ' 0 7-' 0 8
# A w a r ds  T ot al A m o u nt
E m pl o y m e nt P r o g r a ms
W or k- St u d y Pr o gr a m 9 2 $ 2 3 0, 1 8 3
  
T ot al E m pl o y m e nt P r o g r a ms 9 2 $ 2 3 0, 1 8 3
G r a nt P r o g r a ms
P ell Gr a nt Pr o gr a m 2, 1 3 7 $ 5, 5 0 5, 9 6 2
S u p pl e m e nt al E d u c ati o n al O p p ort u nit y Gr a nt ( S E O G) Pr o gr a m 1 9 8 $ 1 0 5, 0 0 0
H O P E S c h ol ars hi p 1, 6 4 0 $ 4, 7 7 5, 0 9 3
Ot h er Gr a nts 2 6 5 $ 4 3 9, 1 1 0
T ot al G r a nts 4, 2 4 0 $ 1 0, 8 2 5, 1 6 5
L o a n P r o g r a ms
St aff or d L o a n Pr o gr a m 4, 6 7 3 $ 1 9, 8 8 6, 4 8 3
P L U S Pr o gr a m 9 3 $ 6 8 9, 6 8 1
Mis c ell a n e o us L o a ns 2 3 1 $ 1, 6 3 3, 1 9 5
S er vi c e C a n c el a bl e L o a ns - H e alt h Pr of essi o ns 1 0 9 $ 1 1 5, 5 0 5
H O P E S er vi c e C a n c el a bl e - E d u c ati o n 1 0 0 $ 1 9 2, 0 0 0
Gr a d P L U S l o a n pr o gr a m 7 $ 5 1, 5 9 9
T ot al L o a ns 5, 2 1 3 $ 2 2, 5 6 8, 4 6 3
 
T ot al S c h ol a rs hi ps 7 2 4 $ 9 6 7, 3 9 3
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Gr a nts
3 2 %
W or k- St u d y
1 %
S c h ol ars hi ps
2 %
L o a ns
6 5 %
S o u r c e :  F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e
St u d e nt Fi n a n ci al Ai d Dist ri b uti o n, AI D Y e a r 0 4- 0 8
F Y 0 4 F Y 0 5 F Y 0 6 F Y 0 7 F Y 0 8 5 Y e a r
A m o u nt A m o u nt A m o u nt A m o u nt A m o u nt % C h a n g e
G r a nts 8, 4 3 4, 4 1 0 1 0, 0 6 5, 4 4 5 1 0, 2 1 6, 2 3 3 1 0, 8 2 8, 4 1 2 1 0, 8 2 5, 1 6 5 2 8. 3 %
L o a ns 1 4, 5 4 2, 3 2 2 1 8, 2 3 5, 6 0 9 2 0, 5 2 6, 3 6 9 1 9, 3 4 2, 6 4 1 2 2, 5 6 8, 4 6 3 5 5. 2 %
S c h ol a rs hi ps 6 0 6, 9 8 7 4 0 5, 2 2 4 5 9 9, 8 4 7 6 3 8, 1 7 3 9 6 7, 3 9 3 5 9. 4 %
W o r k St u d y 2 9 0, 1 7 8 2 8 2, 6 3 8 2 8 6, 7 8 2 2 8 4, 2 1 3 2 3 0, 1 8 3 - 2 0. 7 %
T ot al $ 2 3, 8 7 3, 8 9 7 $ 2 8, 9 8 8, 9 1 6 $ 3 1, 6 2 9, 2 2 1 $ 3 1, 0 9 3, 4 3 9 $ 3 4, 5 9 1, 2 0 4 4 4. 9 %
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S o u r c e :  F i n a n c i a l  A i d  
O f f i c e
Di visi o n of St u d e nt Aff ai rs 
T h e Di visi o n of St u d e nt Aff airs d e di c at es its st aff a n d r es o ur c es t o s u st ai ni n g a c oll a b or ati v e a n d i nt e nti o n al 
l e ar ni n g- c e nt er e d e n vir o n m e nt. St u d e nt Aff air s s u p p orts t h e q u est f or c o nti n u o u s p ers o n al i m pr o v e m e nt t hr o u g h c o-
c urri c ul ar a cti viti es, e v e nts, pr o gr a ms  a n d s er vi c es. T h e e m p h asis is pla c e d o n t h e i m p ort a n c e of dis c o v er y, 
l e a d ers hi p a n d s u c c ess at Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y a n d b e y o n d. 
St u d e nt Aff ai rs Offi c e 
A c a d e mi c H o n or C o d e A d mi nistr ati o n 
C o d e of C o n d u ct A d mi nistr ati o n 
Ni c k M a m al a kis E m er gi n g L e a d er Pr o gr a m 
Gr a d u at e St u d e nt C o or di n ati n g C o u n cil ( G S C C) 
N e w St u d e nt Ori e nt ati o n ( N a vi g at e) 
St at e a n d F e d er al L e gisl ati v e C o m pli a n c e 
St u d e nt H e alt h C e nt er 
 
C a r e e r S e r vi c es 
C ar e er F airs 
C ar e er E d u c ati o n a n d Ass ess m e nt 
C ar e er Pl a n ni n g  
C ar e er S er vi c e W or k s h o p s 
C h os e a M aj or  
C o o p er ati v e E d u c ati o n 
I nt er n s hi p s 
J o b P o sti n gs 
J o b S e ar c h S kills 
M o c k I nt er vi e w D a y 
R es u m e a n d C o v er L ett er Criti q u e 
 
Dis a bilit y S e r vi c es 
A c a d e mi c A c c o m m o d ati o ns 
A d v o c a c y 
B o o k s o n T a p e 
I n a c c essi bl e Cl assr o o m R el o c ati o n 
C oll a b or ati o n wit h C o m m u nit y R es o ur c es 
E xt e n d e d T est Ti m e/ L o w Distr a cti o n T est R o o m 
N ot et a k er a n d R e a d er S er vi c es 
R ef err als f or Di a g n o sti c T esti n g 
S c a n n e d R e a d- A- L o u d T e xt b o o k s o n C D 
Si g n L a n g u a g e I nt er pr et ers 
S p e ci ali z e d C o m p ut er E q ui p m e nt 
 
El d e r h ost el 
Hist ori c S a v a n n a h El d er h ost el Sit e 
Mi d- T o w n S a v a n n a h El d er h ost el Sit e 
T y b e e Isl a n d El d er h o st el Sit e 
Vi d ali a El d er h o st el Sit e 
B e a uf ort, S o ut h C ar oli n a El d er h o st el Sit e 
Hilt o n H e a d Isl a n d, S o ut h C ar oli n a El d er h ost el Sit e 
 
His p a ni c O ut r e a c h & L e a d e rs hi p 
G oi z u et a F o u n d ati o n 
H O L A St u d e nt Cl u b 
S c h ol ars hi p O p p ort u niti es  
 
H o usi n g & R esi d e n c e Lif e 
C a m p s a n d C o nf er e n c e H o usi n g  
C a m p us R es o ur c e Assist a n c e a n d R ef err al 
C o m m u nit y D e v el o p m e nt Pr o gr a m mi n g 
Fir e, H e alt h, a n d S af et y A w ar e n ess 
L e a d ers hi p a n d E m pl o y m e nt O p p ort u niti es 
M e di ati o n, C o nfli ct, a n d Crisis I nt er v e nti o n 
R esi d e nti al Billi n g a n d Assi g n m e nts 
R esi d e nti al E d u c ati o n Pr o gr a m mi n g 
R esi d e nti al M ai nt e n a n c e S er vi c e R e q u ests 
R esi d e nti al St u d e nt Ass o ci ati o n  
2 4/ 7 R esi d e nti al E m er g e n c y R es p o n s e 
Li v e I n St u d e nt a n d Pr of essi o n al St aff 
 
M ulti c ult u r al Aff ai rs 
A c a d e mi c O utr e a c h/ St u d e nt D e v el o p m e nt Pr o gr a ms 
E arl y Al ert S u p p ort E n vir o n m e nt ( E A S E) 
Mi n orit y A c a d e mi c A c hi e v e m e nt S c h ol ars 
( M A C A S) 
T ut ori n g E a c h St u d e nt f or A c a d e mi c M oti v ati o n 
( T E A M) 
Afri c a n A m eri c a n Hist or y M o nt h 
Asi a n A m eri c a n Hist or y M o nt h 
N ati v e A m eri c a n Hist or y M o nt h  
M arti n L. Ki n g Jr. P ar a d e 
N A A C P B a n q u et 
 
R e c r e ati o n & W ell n ess 
St u d e nt R e cr e ati o n C e nt er  
I ntr a m ur al of Cl u b S p ort 
I nstr u cti o n al Fit n ess Cl ass es 
W ell n ess Pr o gr a m mi n g 
O p e n R e cr e ati o n 
M a c hi n e a n d Fr e e W ei g ht 
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S pi n ni n g Cl ass
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  S t u d e n t  A f f a i r s
St u d e nt A cti viti es 
A A S U A w ar ds C o n v o c ati o n 
A cti vit y C al e n d ars 
Ar mstr o n g F est 
C a m p us U ni o n B o ar d ( C U B) 
C el e br at e A A S U D a y 
Gr e e k Lif e 
I n k w ell 
St u d e nt A cti viti es Pr o gr a m mi n g 
St u d e nt G o v er n m e nt Ass o ci ati o n ( S G A) 
St u d e nt Or g a ni z ati o ns 
St u d e nt/ F a c ult y/ St aff I D’s 
St u d e nt P u bli c ati o ns 
Tr affi c Cit ati o n A p p e als 
 
 
 
 
T esti n g S e r vi c es 
C ertifi c ati o n E x a ms  
Cr e dit b y E x a mi n ati o n 
E xit E x a ms  
Gr a d u at e a n d Pr of essi o n al S c h o ol A d missi o n T ests 
Pr o ct or e d E x a ms/I n d e p e n d e nt St u d y a n d Dist a n c e 
L e ar ni n g 
R e g e nt’s T esti n g Pr o gr a m A d mi nistr ati o n 
 
U ni v e rsit y C o u ns eli n g C e nt e r 
P ers o n al C o u ns eli n g 
Al c o h ol a n d Dr u g C o u n s eli n g 
S u p p ort Gr o u ps 
S m o ki n g C ess ati o n Gr o u ps 
E v al u ati o n a n d R ef err al  
Dr u g a n d Al c o h ol A w ar e n ess 
Str ess R e d u cti o n a n d Ot h er Pr es e nt ati o ns U p o n 
R e q u est 
 
 
St u d e nt O r g a ni z ati o ns 
 
( A A S U) Ast r o n o m y Cl u b: A gr o u p c o m mitt e d t o t h e 
pr o m oti o n of i nt er est a n d e d u c ati o n i n astr o n o m y a n d s p a c e 
s ci e n c e. 
 
( A A S U) Dis c G olf Cl u b: A cl u b t o off er st u d e nts t h e 
o p p ort u nit y t o g ai n s kills i n t h e s p ort of di s c g olf. 
 
( A A S U) H e alt h S ci e n c e s St u d e nt Ass o ci ati o n: Pr o m ot es 
i nt er est a n d a w ar e n ess of H ealt h S ci e n c es a m o n g st u d e nts, 
f a c ult y a n d pr a ctiti o n ers. 
 
( A A S U) Hist o r y Cl u b: A cl u b t h at pr o m ot es a n 
a p pr e ci ati o n of h u m a n hist or y a n d its i m p a ct o n o ur w orl d. 
 
( A A S U) P h y si c s Cl u b a n d S o ci et y of P h y si c s St u d e nts: 
A n or g a ni z ati o n t h at e n c o ur a g es i nt er est i n p h y si cs b y 
st u d e nts as w ell as t h e p u bli c a n d all o ws t h os e i nt er est e d t o 
b e c o m e m e m b ers i n a pr of essi o n al p h ysi cs s o ci et y. 
 
( A m e ri c a n) C h e mi c al S o ci et y: A n ati o n al pr of essi o n al 
or g a ni z ati o n f or st u d e nts m aj ori n g i n c h e mistr y or r el at e d 
dis ci pli n es. A C S pr o vi d es e x p eri e n c e i n pr e p ari n g a n d 
pr es e nti n g t e c h ni c al m at eri al t o c h e mi c al a u di e n c e s a n d 
f ost ers pr of essi o n al pri d e i n c h e mistr y. 
 
( A m e ri c a n) D e nt al H y gi e n e Ass o ci ati o n: A n ati o n al 
or g a ni z ati o n w h os e o bj e cti v es ar e t o c ulti v at e, pr o m ot e a n d 
s ust ai n t h e art a n d s ci e n c e of t h e D e nt al H y gi e n e 
pr of essi o n. 
 
( A r mst r o n g Ass o ci ati o n of) N u rsi n g St u d e nts ( A A N S): 
A l o c al c h a pt er of t h e N ati o n al St u d e nt N urs es Ass o ci ati o n 
f or n ursi n g m aj ors pr e- n ursi n g st u d e nts i nt er est e d i n 
f ost eri n g pr of essi o n al n ursin g r ol e d e v el o p m e nt a n d 
c o m m u nit y s er vi c e. 
 
( A r mst r o n g) E b o n y C o aliti o n: A n or g a ni z ati o n t h at 
s er v es as a c ult ur al a n d e d u c ati o n al v e hi cl e f or cr e ati n g 
a w ar e n ess, c o nfi d e n c e a n d d et er mi n ati o n a m o n g mi n orit y 
st u d e nts t hr o u g h pr o gr a ms a n d a cti viti es i n v ari o us ar e as of 
i nt er e st. 
 
( Ass o ci ati o n f o r) C o m p uti n g M a c hi n e r y: A gr o u p 
d e di c at e d t o t h e pr o m oti o n of i nt er est i n c o m p uti n g 
m a c hi n er y. 
 
( St u d e nt) E n gi n e e ri n g S o ci et y: A n or g a ni z ati o n t h at 
pr o m ot es i nt er e st i n E n gi n e eri n g. 
 
( T h e) P hil os o p hi c al D e b at e G r o u p: A n or g a ni z ati o n 
d e di c at e d t o t h e dis c ussi o n of p hil os o p hi c al iss u es a n d 
d e v el o pi n g a gr e at er u n d erst a n di n g of p hil os o p hi c t h e or y 
a n d hist or y.  
 
Af ri c a n C a ri b b e a n St u d e nt O r g a ni z ati o n : A c ult ur all y 
b as e d or g a ni z ati o n f or Afri c a n C ari b b e a n st u d e nts 
att e n di n g A A S U.  
All u r e ( A A S U D a n c e T e a m) : A n or g a ni z ati o n d e di c at e d 
i n usi n g d a n c e t o pr o m ote pri d e a n d s c h o ol s pirit 
t hr o u g h o ut A A S U. 
A m n e st y I nt e r n ati o n al : A n or g a ni z ati o n pr o m oti n g a 
visi o n of t h e w orl d i n w hi c h e v er y p ers o n e nj o y s all of t h e 
h u m a n ri g hts e ns hri n e d i n t h e U ni v ers al D e cl ar ati o n of 
H u m a n Ri g hts a n d ot h er i nt er n ati o n al h u m a n ri g hts 
st a n d ar ds. 
A ni m e Cl u b
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: A cl u b t o pr o m ot e k n o wl e d g e a n d 
a p pr e ci ati o n of J a p a n es e a ni m ati o n. 
B a ptist C oll e gi at e Mi nist r y : A n or g a ni z ati o n t h at s e e ks t o 
e n a bl e st u d e nts a n d f a c ult y t o e x p eri e n c e a n d gr o w i n t h e 
r e al di m e nsi o ns of t h e C hristi a n f ait h. 
Bi ol o g y Cl u b : O p e n t o all bi ol o g y m aj ors a n d a n y o n e 
i nt er est e d i n bi ol o g y. 
C h ess Cl u b : T his or g a ni z ati o n is o p e n t o all st u d e nts, st aff, 
a n d f a c ult y w h o ar e i nt er est e d i n pl a yi n g C h ess f or f u n or 
m or e s eri o usl y i n  t o ur n a m e nts. 
C oll a b o r ati o n  M o d els : A n or g a ni z ati o n t h at pr o m ot es 
i nt er e st i n all ar e as of t h e f a s hi o n i n d ustr y. 
C oll e g e D e m o c r ats : A gr o u p d e di c at e d t o t h e p hil os o p h y 
of t h e D e m o cr ati c p art y. 
C oll e g e R e p u bli c a ns : A gr o u p d e di c at e d t o t h e pr o m oti o n 
of c o ns er v ati v e i d e als a n d t h e p hil os o p h y of t h e R e p u bli c a n 
p art y. 
C oll e g es A g ai nst C a n c e r : Pr o vi d es tr ai ni n g a n d v ol u nt e er 
o p p ort u niti es f or st u d e nts t o assist t h os e i n v ol v e d i n 
c o m b ati n g t h e dis e as e b ot h o n a n d off c a m p us. 
D esi g n M att e rs  : A n or g a ni z ati o n d e di c at e d t o pr o m oti n g 
a n e x c h a n g e of i d e as i n gr a p hi c d e si g n, o p e n dis c ussi o ns of 
m att ers of d esi g n, a n d r aisi n g st a n d ar ds of d esi g n o n 
c a m p us.  
E. B. T wit m e y e r S o ci et y ( Ps y c h ol o g y Cl u b) : A l o c al 
or g a ni z ati o n t h at pr o m ot es i nt er est a m o n g st u d e nts i n 
Ps y c h ol o g y. 
E k kl e si a C a m p us Mi nist ri e s : A n or g a ni z ati o n t h at 
pr o vi d es o p p ort u niti es f or st u d e nts a n d f a c ult y t o g at h er f or 
i nt er d e n o mi n ati o n al C hristi a n w ors hi p a n d f ell o ws hi p. 
E pis c o p al C a m p us Mi nist r y : A C hristi a n c o m m u nit y f or 
st u d e nts w h er e v er t h e y ar e o n t h e j o ur n e y of f ait h. 
F ell o w s hi p of C h risti a n At hl et es : T h e F C A c h all e n g e s 
c urr e nt a n d f or m er Ar mstr o n g at hl et es t o s er v e C hrist i n 
t h eir r el ati o ns hi ps a n d f ell o ws hi p. 
F e mi nist M aj o rit y L e a d e rs hi p Alli a n c e : A n or g a ni z ati o n 
d esi g n e d t o u nit e a n d e m p o w er w o m e n i n or d er fr o t h e m t o 
b e c o m e i n d e p e n d e nt a n d s elf-s ust ai ni n g m e m b ers wit hi n 
o ur c o m m u nit y. 
F r e n c h Cl u b ( C e r cl e F r a n c ais) : A l o c al gr o u p t h at 
pr o m ot es i nt er est i n a n d a w ar e n ess of t h e Fr e n c h a n d 
Fr a n c o p h o n e c ult ur e a n d l a n g u a g e. 
 
G a y- St r ai g ht Alli a n c e : T h e p ur p os e of t his or g a ni z ati o n is 
t o pr o vi d e a s af e a n d c o mf ort a bl e s urr o u n di n g f or t h e 
pr o m oti o n of u nit y a n d h ar m o n y a n d t o bri n g visi bilit y 
b et w e e n g a y-str ai g ht c o m m u niti es vi a G S A a w ar e n ess, 
c o m m u nit y s er vi c e a n d s o ci al e v e nts. 
G e n e r ati o n of F ait h Mi nist ri es : A n or g a ni z ati o n t o 
pr o vi d e a str o n g i nfl u e n c e of t h e G os p el of J es us C hrist o n 
t h e c oll e g e c a m p us. 
G e o r gi a A r mst r o n g Mi d dl e E d u c ati o n St u d e nt s:  A n 
or g a ni z ati o n t h at s u p p orts a n d e n c o ur a g es st u d e nts i n 
mi d dl e l e v el e d u c ati o n. 
G e o r gi a Ass o ci ati o n of E d u c at o rs:  A n ati o n al pr e-
pr of essi o n al or g a ni z ati o n f or st u d e nts i nt er est e d i n t e a c hi n g 
a n d e d u c ati o n. 
G e r m a n Cl u b ( St a m mtis h c h) : T o pr o m ot e i nt er est i n 
G er m a n C ult ur e, hist or y a n d l a n g u a g e. 
H O L A ( His p a ni c O ut r e a c h & L e a d e rs hi p at 
A r mst r o n g) : A n or g a ni z ati o n t h at c o or di n at es a cti viti es 
t h at f o c us o n His p a ni c h erit a g e a n d/ or c urr e nt iss u es f or 
i nt er e st e d st u d e nts, f a c ult y & st aff. 
I nt e r n ati o n al St u d e nt O r g a ni z ati o n: T h e I S O pr o vi d es 
a n o p p ort u nit y f or I nt er n ati o n al st u d e nts t o s o ci ali z e w hil e 
pr o m oti n g a n i nt er est i n a n d a w ar e n ess of t h e di v ers e 
c ult ur e s r e pr es e nt e d o n t h e Ar mstr o n g c a m p us. 
K a r at e Cl u b : A n or g a ni z ati o n d e di c at e d t o t h e p h y si c al, 
e m oti o n al, a n d m or al d e v el o p m e nt of its m e m b ers t hr o u g h 
tr ai ni n g i n tr a diti o n al S h ot o k a n K ar at e. 
M at h Cl u b ( St u d e nt C h a pt e r - M at h e m ati c al 
Ass o ci ati o n of A m e ri c a) : Pr o m ot es m at h e m ati cs at A A S U 
a n d i n t h e s urr o u n di n g c o m m u nit y. 
M e di c al T e c h n ol o gi e s S o ci et y:  A l o c al gr o u p t h at 
pr o vi d es i nf or m ati o n a n d pr o m ot es i nt er est i n M e di c al 
T e c h n ol o g y. 
M o d el U nit e d N ati o ns T e a m: A n or g a ni z ati o n t h at 
pr o vi d es m e m b ers a n o p p ort u nit y t o i n cr e as e t h eir 
u n d erst a n di n g of w orl d p oliti cs a n d f or ei g n aff airs. 
M usi c E d u c at o rs N ati o n al C o nf e r e n c e:  A l o c al affili at e 
t h at pr o m ot es st u d e nt i nt er est i n t h e ar e a of M usi c 
E d u c ati o n. 
M usli m St u d e nts Ass o ci ati o n: 
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T h e M S A pr o m ot es u nit y 
a m o n g Ar mstr o n g' s M usli ms, c o n d u cts s o ci al, c ult ur al, 
r eli gi o us a n d ot h er a cti viti es i n t h e b est tr a diti o ns of Isl a m 
a n d pr o m ot es fri e n dl y r el ati o ns b et w e e n M usli ms a n d n o n-
M usli ms. 
S o u r c e :  S t u d e n t  A c t i v i t i e s
S o ur c e: St u d e nt A cti viti es 
N A A C P :  A n or g a ni z ati o n d e di c at e d t o t h e i m pr o v e m e nt of 
t h e p oliti c al, e d u c ati o n al, s oci al, a n d e c o n o mi c st at us of 
mi n orit y gr o u ps. 
N ati o n al St u d e nt S p e e c h, L a n g u a g e, a n d H e a ri n g 
Ass o ci ati o n:  A n or g a ni z ati o n f or st u d e nts i nt er e st e d i n t h e 
st u d y of n or m al a n d dis or d er e d h u m a n c o m m u ni c ati o n 
b e h a vi ors. 
O n e Lif e C a m p us O ut r e a c h Mi nist r y: A n o n-
d e n o mi n ati o n al st u d e nt or g a ni z ati o n wit h t h e i nt e nt t o 
est a blis h a C hrist c e nt er e d f o u n d ati o n f or all i nt er est e d 
A A S U st u d e nts. 
P hi Al p h a D elt a : A n i nt er n ati o n al or g a ni z ati o n f or Pr e-
L a w m aj ors. 
P h y si c al T h e r a p y Cl u b : A cl u b f or p h ysi c al t h er a p y 
gr a d u at e st u d e nts t h at pr o m ot es  t h e pr of essi o n of p h y si c al 
t h er a p y a n d c o ntri b ut es t o w ar d t h e i m pr o v e m e nt of t h e 
h e alt h of t h e p u bli c. 
P oliti c al S ci e n c e Cl u b : A n or g a ni z ati o n f or st u d e nts 
i nt er e st e d i n p oliti cs a n d g o v er n a n c e. 
P r e- M e d Ass o ci ati n : A n or g a ni z ati o n t o pr o vi d e 
i nf or m ati o n a n d s u p p ort f or m e m b ers t hr o u g h p e er 
n et w or ki n g a n d f a c ult y a d vis e m e nt g e ar e d t o t h e p urs uit of 
a m e di c al c ar e er.  
R a di ol o gi c al S ci e n c e s St u d e nt Ass o ci ati o n : A n 
or g a ni z ati o n w h os e o bj e cti v e is t o c ulti v at e, pr o m ot e a n d 
s ust ai n t h e art a n d s ci e n c e of its’ pr of essi o n a n d t h e 
i m pr o v e m e nt of h e alt h. 
R ef o r m e d U ni v e rsit y F ell o w s hi p:  A C hristi a n f ell o ws hi p 
t h at s e e ks t o t h o u g htf ull y an d r es p e ctf ull y c o m m u ni c at e t h e 
l o v e a n d tr ut h of J es us C hrist. 
R e s pi r at o r y T h e r a p y Cl u b:  A n or g a ni z ati o n t h at 
pr o m ot es i nt er e st i n R es pir at or y c ar e. 
R h o- T a u ( P r e- P h y si c al T h e r a p y O r g a ni z ati o n) : T h e 
o bj e cti v es of t his c h a pt er ar e t o g ui d e a n d c o u n cil 
pr os p e cti v e p h ysi c al t h er a p y st u d e nts i n t h e A A S U 
c o m m u nit y. 
S ci e n c e Fi cti o n/ F a nt as y Cl u b : A n or g a ni z ati o n t h at 
pr o vi d es A A S U a n d c o m m u nit y  S ci e n c e Fi cti o n a n d 
F a nt as y e nt h usi asts a n o p p ort u nit y t o m e et, pl a y a n d 
dis c uss lit er at ur e a n d m o vi es. 
St u d e nt C o u n cil f o r E x c e pti o n al C hil d r e n ( S C E C) : 
A d v a n c es t h e e d u c ati o n of i n di vi d u als wit h e x c e pti o n aliti es 
a n d pr o m ot es r el at e d p ur p os es. 
St u d e nt E n gi n e e ri n g S o ci et y  
T h e N a vs: T h e N a vs ar e a n i nt er d e n o mi n ati o n al C hristi a n 
or g a ni z ati o n t h at pr o vi d es s pirit u al d e v el o p m e nt t hr o u g h 
dis c ussi o n of t h e Bi bl e a n d f ell o ws hi p. 
U psil o n Pi E psil o n : A n ati o n al h o n or s o ci et y f or C o m p ut er 
s ci e n c e m aj ors 
W esl e y F ell o w s hi p: A n or g a ni z ati o n t h at off ers C hristi a n 
f ell o ws hi p t o all m e m b ers of t h e u ni v ersit y c o m m u nit y. 
 
C o- C u r ri c ul a r A cti viti es 
B a n d: A l o c al or g a ni z ati o n of p ers o ns i nt er est e d i n m usi c 
a n d p erf or mi n g f or u ni v ersit y a n d c o m m u nit y e v e nts. 
C alli o p e : T h e c a m p us lit er ar y a n d art m a g a zi n e. 
C a m p us U ni o n B o a r d : T h e st u d e nt v ol u nt e er gr o u p t h at 
c o or di n at es s o ci al, c ult ur al, a n d e nt ert ai n m e nt pr o gr a ms f or 
t h e c a m p us. 
C h e e rl e a d e rs: A gr o u p of m al e a n d f e m al e st u d e nts 
d e v ot e d t o t h e pr o m oti o n of s c h o ol s pirit at at hl eti c 
f u n cti o ns. 
C h o r us : A l o c al gr o u p w h os e p urp os e is t o pr o m ot e a n d 
p arti ci p at e i n g o o d m usi c. 
G os p el C h oi r: T h e p ur p os e of t his c h oir is t o f ost er 
a w ar e n ess t o g os p el m usi c t o c oll e g e st u d e nts a n d t h e 
g e n er al b u bli c, t o pr o m ot e i n tr est i n Afri c a n A m eri c a n 
si n gi n g, a c a d e mi c p erf or m a n c e, a n d u nit y a m o n g t h e 
st u d e nt b o d y. 
I n k w ell : T h e w e e kl y u ni v ersit y n e ws p a p er. 
M as q u e rs : T h e u ni v ersit y dr a m a gr o u p. 
N a vi g at e A r mst r o n g: A n ori e nt ati o n pr o gr a m d esi g n e d t o 
pr o vi d e first- y e ar or tr a nsf er st u d e nts wit h t h e i nf or m ati o n, 
s er vi c es, a n d s u p p ort ess e nti al t o a s u c c essf ul tr a nsiti o n 
i nt o t h e c a m p us c o m m u nit y. 
R e si d e nti al St u d e nt Ass o ci ati o n : A n or g a ni z ati o n f or 
r esi d e nti al st u d e nts w h os e p ur p os e is t o gi v e r e si d e nti al 
l e a d ers hi p d e v el o p m e nt o p p ort u niti es, a n d bri n g t h e 
U ni v ersit y H o usi n g c o m m u niti es t o g et h er. 
St u d e nt G o v e r n m e nt Ass o ci ati o n : T h e st u d e nt- el e ct e d 
or g a ni z ati o n pr o m ot es d e v el o p m e nt of t h e u ni v ersit y a n d 
its st u d e nt b o d y. 
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H o n o r S o ci eti es 
Al p h a Et a: A n ati o n al h o n or s o ci et y f or H e alt h 
Pr of essi o ns 
( A r mst r o n g) Bi ol o gi c al S o ci et y, ( T ri- B et a): A n 
h o n or a n d pr of essi o n al s o ci et y f or st u d e nts of t h e 
bi ol o gi c al s ci e n c es. 
H o n o rs St u d e nt O r g a ni z ati o n : A n or g a ni z ati o n t h at 
pr o vi d es st u d e nt l e a d ers hi p wit hi n t h e H o n ors 
Pr o gr a m. 
K a p p a D elt a Pi : A n i nt er n ati o n al h o n or s o ci et y i n 
E d u c ati o n. 
L a m b d a N u : T h e n ati o n al h o n or s o ci et y f or t h e 
r a di ol o gi c a n d i m a gi n g s ci e n c es 
O mi c r o n D elt a K a p p a : O mi cr o n D elt a K a p p a is a 
l e a d ers hi p h o n or s o ci et y t h at bri n gs t o g et h er 
m e m b ers of t h e f a c ult y wit h st u d e nt l e a d ers fr o m all 
ar e as of c a m p us lif e. 
P hi Al p h a T h et a:  T h e I nt er n ati o n al Hist or y H o n or 
S o ci et y 
P hi K a p p a P hi : A n or g a ni z ati o n t h at r e c o g ni z es a n d 
pr o m ot es hi g h s c h ol asti c st a n d ar ds a cr oss all ar e as of 
hi g h er e d u c ati o n. 
Pi G a m m a M u : A n i nt er n ati o n al h o n or s o ci et y f or 
s o ci al s ci e n c e m aj ors. 
Pi M u E psil o n : A n ati o n al h o n or s o ci et y t h at 
pr o m ot es i nt er est i n m at h e m ati cs. 
Si g m a T a u D elt a:  A n ati o n al h o n or s o ci et y f or 
E n glis h m aj ors. 
Si g m a T h et a T a u:  A lif el o n g i nt er n ati o n al h o n or 
s o ci et y f or n ursi n g st u d e nts a n d gr a d u at es. 
F r at e r niti es 
K a p p a Si g m a: A n ati o n al br ot h er h o o d w h er e t h e 
i d e als t h e y p urs u e d et er mi nes w h o t h e y ar e a n d w h at 
t h e y will b e c o m e. 
Pi K a p p a Al p h a : A n i nt er n ati o n al fr at er nit y t h at 
a d v a n c es t h e e d u c ati o n al i nt er ests a n d pr o m ot es t h e 
l e a d ers hi p d e v el o p m e nt of its m e m b ers. 
P hi I ot a Al p h a : A n ati o n al fr at er nit y d e di c at e d 
t o w ar d t h e a p pr e ci ati o n, pr o m oti o n a n d pr es er v ati o n 
of t h e L ati n A m eri c a n C ult ur e. 
P hi M u Al p h a Si nf o ni a : A n ati o n al fr at er nit y t h at 
s u p p orts t h e br ot h er h o o d of m u si c al st u d e nts a n d t h e 
a d v a n c e m e nt of m u si c i n A m eri c a. 
 
S o r o riti es  
Al p h a K a p p a Al p h a S o r o rit y, I n c. : A n 
i nt er n ati o n al or g a ni z ati o n of c oll e g e w o m e n w h os e 
p ur p os e is t o e n c o ur a g e s c h ol ars hi p, fri e n ds hi p, a n d 
s er vi c e. 
Al p h a Si g m a T a u : A sist er h o o d i n w hi c h t h e 
m e m b ers stri v e t o li v e u p t o t h e s a m e i d e als "t o b e 
a cti v e, s elf r eli a nt a n d tr u st w ort h y ". 
D elt a Si g m a T h et a:  A n i nt er n ati o n al sist er h o o d of 
c oll e g e e d u c at e d, mi n orit y  w o m e n c o m mitt e d t o 
p u bli c s er vi c e. 
Si g m a Si g m a Si g m a : T his sist er h o o d's f o c us is 
fri e n ds hi p t h at m e a ns b ei n g t h e m o st a ut h e nti c p ers o n 
w e c a n b e " as a sist er wit hi n t h e s or orit y... as w o m e n 
wit hi n s o ci et y ". 
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S o u r c e :  S t u d e n t  A c t i v i t i e s
A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y At hl eti cs 
 
Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y c o m p et es at t h e Di visi o n II l e v el of t h e N ati o n al C oll e gi at e At hl eti c Ass o ci ati o n ( N C A A) a n d is a 
c h art er m e m b er of t h e P e a c h B elt C o nf er e n c e, t h e pr e mi er N C A A Di visi o n II c o nf er e n c e i n t h e n ati o n. Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U n i v ersit y 
h as g ai n e d a r e p ut ati o n of e x c ell e n c e f or t h e q u alit y of its pr o gr a ms as fi v e of it s at hl eti c t e a ms a d v a n c e d t o t h e N C A A C h a m pi o ns hi ps i n 
2 0 0 7- 0 8. T h e Pir at es h a v e als o e x c ell e d i n t h e cl assr o o m as 5 6 p er c e nt of Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y’s 1 3 1 st u d e nt- at hl et e s 
m ai nt ai n e d a gr a d e- p oi nt a v er a g e of 3. 0 or b ett er, w hil e t hr e e st u d e nt- at hl et es e ar n e d E S P N: T h e M a g a zi n e/ C o SI D A A c a d e mi c All-
A m eri c a h o n ors. 
 
T h e Ar mstr o n g Atl a nti c St at e m e n’s a n d w o m e n’s t e n nis t e a m s e a c h c a pt ur e d t h e 2 0 0 8 N C A A Di visi o n II N ati o n al C h a m pi o ns hi p, 
b e c o mi n g j ust t h e s e c o n d DII s c h o ol t o h a v e b ot h t h e m e n’s a n d w o m e n’s pr o gr a ms e ar n t h e n ati o n al titl es i n t h e s a m e s e as o n. T h e t w o 
titl es bri n gs t h e t ot al n u m b er of N C A A N ati o n al C h a m pi o ns hi ps at A A S U t o fi v e, wit h f o ur b el o n gi n g t o t h e w o m e n’s t e n nis pr o gr a m. T h e 
m e n’s t e n nis c h a m pi o ns hi p w as t h e fi rst f or a n y m e n’s s p ort at A A S U. 
 
T h e A A S U m e n’s t e n nis pr o gr a m c o m pl et e d a n u n d ef e at e d s e as o n b y g oi n g 3 1- 0 a n d e ar ni n g t h e s c h o ol’s first titl e wit h a 5- 0 wi n o v er 
B arr y, w hil e fi nis hi n g t h e s e as o n r a n k e d N o. 1. T h e Pir at es als o  pl a y e d t h e t o u g h est c o m p etiti o n p ossi bl e, d ef e ati n g t h e N os. 2- 7 r a n k e d 
t e a ms d uri n g t h e y e ar. T h e Pir at es als o c a pt ur e d t h e P e a c h B elt C o nf er e n c e r e g ul ar s e as o n a n d t o ur n a m e nt titl e f or a f o urt h str ai g ht y e ar. 
Fr es h m a n Ti m J o h a n ns e n w as n a m e d t h e P B C Fr es h m a n of t h e Y e ar a n d als o e ar n e d I T A A ll- A m eri c a n h o n ors, as di d fr es h m a n R af a el 
Arr a y. H e a d c o a c h Si m o n E ar ns h a w w as n a m e d t h e P B C C o a c h of t h e Y e ar as w ell, a n d s e ni or R o b ert J e n d el u n d w as t h e I T A Mi d-
Atl a nti c R e gi o n si n gl es c h a m pi o n i n t h e f all. 
 
T h e L a d y Pir at e t e n nis pr o gr a m fi nis h e d t h e y e ar 3 2- 1, e ar ni n g t h e s c h o ol’s f o urt h n ati o n al c h a m pi o ns hi p b y d ef e ati n g L y n n, 5- 2, i n t h e 
c h a m pi o ns hi p m at c h. S e ni or I ulii a  St u p a k, t h e n ati o n’s N o. 1-r a n k e d si n gl es pl a y er, w as n a m e d t h e I T A DII S e ni or Pl a y er of t h e Y e ar a n d 
als o e ar n e d E S P N/ C o SI D A First T e a m A c a d e mi c All- A m eri c a h o n ors. S e ni or J o h a n n a D a hl b a c k w as t h e I T A’s “ S u p er B o wl ” Si n gl es 
c h a m pi o n i n t h e f all a n d fi v e L a d y Pir at es – St u p a k, D a hl b a c k, G a bri ell a K o v a cs, Ali d a M ull er- W e hl a u a n d M arti n a B e c k m a n n – e ar n e d 
I T A All- A m eri c a n h o n ors. 
 
T h e A A S U w o m e n’s s o c c er pr o gr a m, i n j ust its t hir d s e as o n of c o m p etiti o n, h ost e d its first- e v er  N C A A p osts e as o n c o nt est, c a p pi ng a 
s e as o n t h at s a w t h e Pir at es g o 1 4- 5- 1, i n cl u di n g a s e c o n d- pl a c e 6- 1- 1 fi nis h i n t h e P e a c h B elt C o nf er e n c e. A A S U e ar n e d its firs t- e v er 
n ati o n al r a n ki n g d uri n g t h e s e as o n, risi n g as hi g h as N o. 8 i n t h e p oll. S o p h o m or e Kristi n B urt o n e ar n e d D a ktr o ni cs/ C o SI D A h o n or a bl e 
m e nti o n All- A m eri c a h o n ors a n d t hir d t e a m E S P N: T h e M a g a zi n e/ C o SI D A A c a d e mi c All- A m eri c a h o n ors,  w hil e s e ni or As hl e y El a m 
j oi n e d B urt o n i n e ar ni n g t hir d t e a m A c a d e mi c All- A m eri c a h o n ors, t h e first ti m e t w o pla y ers fr o m t h e s a m e A A S U s q u a d h a v e e ar n e d 
E S P N: T h e M a g a zi n e/ C o SI D A A c a d e mi c All- A m eri c a h o n ors. 
 
S oft b all a d v a n c e d t o its t hir d str ai g ht N C A A C h a m pi o ns hi ps, w hil e als o f a s hi o ni n g a s e c o n d- pl a c e fi nis h i n t h e P e a c h B elt C o nf e r e n c e, its 
hi g h est fi nis h i n t h e l e a g u e si n c e 2 0 0 4. T h e Pir at es fi nis h e d wi t h a 3 0- 2 3 o v er all r e c or d a n d a 1 3- 5 r e c or d i n t h e P e a c h B elt, w hil e 
a d v a n ci n g t o t h e s e mifi n als of t h e N C A A S o ut h Atl a nti c r e gi o n al. T h e Pir at es e n d e d t h e s e as o n r a n k e d N o. 2 3 i n t h e N F C A DII T o p  2 5.  
 
T h e A A S U w o m e n’s b as k et b all t e a m w o n 2 0 g a m e s f or t h e t hir d ti m e i n  t h e l ast 1 0 s e as o ns a n d a d v a n c e d t o t h e P e a c h B elt C o nf er e nc e 
t o ur n a m e nt titl e g a m e f or t h e t hir d ti m e i n pr o gr a m hist or y. T he L a d y Pir at es fi nis h e d t h e s e as o n wit h a 2 0- 1 1 o v er all r e c or d a n d a n 1 1- 9 
r e c or d i n t h e P e a c h B elt. S e ni or K a n e et h a G or d o n wr a p p e d u p h er c ar e er b y b e c o mi n g A A S U’s all-ti m e l e a d er i n p oi nts s c or e d ( 1, 4 0 1) a n d 
r e b o u n ds ( 1, 1 5 8), j ust t h e f o urt h pl a y er i n P e a c h B elt hist or y t o r e c or d 1, 0 0 0 + p oi nts a n d r e b o u n ds i n a c ar e er.  
 
M e n’s b as k et b all fi nis h e d t h e s e as o n wit h a 1 7- 1 1 o v er all r e c or d a n d a n 1 1- 9 r e c or d i n t h e P e a c h B elt C o nf er e n c e. S e ni or p oi nt g u ar d 
Willi a m K a n e e ar n e d All- P B C h o n ors a n d r a n k e d f o urt h i n N C A A Di visi o n II i n assists p er g a m e wit h 7. 4. S e ni or J a m a al G all o w a y set a 
n e w A A S U si n gl e-s e as o n fr e e t hr o w p er c e nt a g e r e c or d ( 9 2. 3 p er c e nt) w hil e als o cl osi n g o ut his c ar e er as A A S U’s all-ti m e l e a d er i n t hr e e-
p oi nt b as k ets wit h 2 7 7. 
 
M e n’s g olf a d v a n c e d t o t h e N C A A S o ut h e ast r e gi o n al f or a fift h c o ns e c uti v e s e as o n. J u ni or C hris W olf e, w h o c a pt ur e d f o ur i n di vi d u al 
titl es d uri n g t h e s e as o n, w as n a m e d t h e P B C’s Pl a y er of t h e Y e ar a n d e ar n e d G C A A First T e a m All- A m eri c a n h o n ors. W olf e fi nis h e d t h e 
s e as o n wit h a 7 1. 9 3 str o k e a v er a g e, t h e first ti m e a n A A S U pl a y er h as a v er a g e d p ar or b ett er f or a n e ntir e s e as o n. 
 
T h e A A S U b as e b all t e a m n ot c h e d its 2 9 t h c o ns e c uti v e wi n ni n g s e as o n, g oi n g 2 7- 2 3 o v er all a n d 1 4- 1 3 i n t h e P e a c h B elt C o nf er e n c e. A A S U 
st art e d t h e s e as o n b y s w e e pi n g c o ns e c uti v e t hr e e- g a m e s eri es a g ai nst T o p 1 0-r a n k e d o p p o n e nts, d ef e ati n g N o. 3 Fl ori d a S o ut h er n a n d N o. 
6 S o ut h er n I n di a n a. S o p h o m or e J os h Wils o n e ar n e d h o n or a bl e m e nti o n N C B W A All- A m eri c a n h o n ors, hitti n g . 4 0 8 o n t h e s e as o n wit h 
s e v e n h o m e r u ns a n d 3 2 R BI. 
 
A A S U v oll e y b all w e nt 1 6- 2 0 o v er all a n d 5- 5 i n t h e P e a c h B elt C o nf er e n c e. S o p h o m or e G w e n Cl ar k e e ar n e d All- P B C h o n ors, w hil e 
s o p h o m or e Ni c ol e Y at es s et a n e w si n gl e-s e as o n di g r e c or d f or t h e Pir at es wit h 5 7 2,  br e a ki n g t h e m ar k of 4 4 0, s et b y C hristi n a Fl or e s i n 
2 0 0 4. H e a d c o a c h Al a n S e g al r esi g n e d i n M ar c h t o b e c o m e t h e assi st a nt c o a c h at Al a b a m a- Bir mi n g h a m, a n d f or m er U S C Ai k e n h e a d 
c o a c h Will C o n d o n ass u m e d t h e r ei g ns of t h e pr o gr a m i n A pril. 
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A A S U w o m e n’s g olf c o m pl et e d its t hir d s e as o n of c o m p etiti o n, c o m pili n g t hr e e t o p fi v e fi nis h es d uri n g t h e 2 0 0 7- 0 8, w hil e t hr e e g olf ers 
e ar n e d T o p 1 0 fi nis h es t hr o u g h o ut t h e y e ar. S e ni or K at h eri n e H o o ks l e d t h e L a d y Pir at es wit h a n 8 1. 7 5 str o k e a v er a g e a n d s h ot a  s c h o ol-
r e c or d 7 3 i n t h e first r o u n d of t h e Ki a w a h Isl a n d I nt er c oll e gi at e o n F e br u ar y 9. 
S o u r c e :  A A S U  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t
Offi c e of E xt e r n al Aff ai rs 
 
T h e p ur p os e of t h e offi c e of E xt er n al Aff airs is t w of ol d.  First, s e r vi n g i n a n o v er ar c hi n g r ol e, t h e offi c e 
c o or di n at es t h e b uil di n g of fi n a n ci al r el ati o ns hi p s wit h e xt er n al a n d i nt er n al c o nstit u e n ci es of t h e u ni v ersit y 
t h at s er v e t o e n h a n c e t h e q u alit y of t h e a c a d e mi c pr o gr a ms a n d pr o m ot e a n d s u p p ort f a c ult y a n d st u d e nt 
d e v el o p m e nt g o als.  It s e e k s t o e n g a g e o pi ni o n l e a d ers a n d ot h ers of i nfl u e n c e i n t h e f ut ur e w ell b ei n g of 
t h e u ni v ersit y.  It p urs u es t h es e eff orts t hr o u g h t h e offi c e of u ni v ersit y d e v el o p m e nt, w hi c h i n cl u d es t h e 
A A S U F o u n d ati o n a n d Al u m ni R el ati o ns 
 
T h e s e c o n d c o m p o n e nt is t o s er v e i n t h e l e a d ers hi p r ol e i n c o n n e cti n g t h e ass ets of t h e u ni v ersit y t o t h e 
wi d er c o m m u nit y i n s u c h a w a y as t o e n h a n c e t h e e c o n o mi c a n d s o ci al w ell b ei n g of t h e u ni v ersit y’s 
s er vi c e ar e a.  It a c c o m plis h es t his t hr o u g h t h e u nits of E c o n o mi c D e v el o p m e nt, Pr of essi o n al a n d 
C o nti n ui n g E d u c ati o n, a n d R e gi o n al E d u c ati o n S er vi c es.  
 
 
Offi c e of E c o n o mi c a n d C o m m u nit y D e v el o p m e nt 
 
T h e offi c e of e c o n o mi c a n d c o m m u nit y d e v el o p m e nt s u p p orts r e gi o n al a n d st at e wi d e e c o n o mi c 
d e v el o p m e nt t hr o u g h c o or di n ati o n of p art n ers hi p i niti ati v es b et w e e n t h e u ni v ersit y a n d t h e pri v at e s e ct or, 
g o v er n m e nt a n d ot h er i n stit uti o n s of hi g h er e d u c ati o n, pr o m oti n g s p o ns or e d r es e ar c h, i nstr u cti o n al a n d 
tr ai ni n g o p p ort u niti es t o m e et t ar g et e d e c o n o mi c d e v el o p m e nt a n d c o m m u nit y n e e ds.  Pri n ci p al 
r es p o n si bilit y is t h e a d mi nistr ati o n of I C A P P, G e or gi a’s I nt ell e ct u al C a pit al P art n ers hi p Pr o gr a m.  T his 
pr o gr a m is t h e c e nt er pi e c e of t h e U ni v er sit y S yst e m of G e or gi a’s e c o n o mi c d e v el o p m e nt pr o gr a ms. 
S u c c essf ul I C A P P p art n ers hi ps pr o vi d e r es o ur c es t o i n cr e as e t h e c a p a cit y of t h e u ni v ersit y t o pr o d u c e 
gr a d u at es i n pr of essi o n s e x p eri e n ci n g criti c al s h ort a g es. 
 
 
Offi c e of A d v a n c e m e nt 
 
T h e Offi c e of A d v a n c e m e nt s u p p orts all a c a d e mi c ar e as, s c h ol ars hi p s, a n d pr o gr a ms t h at e n h a n c e t h e 
e d u c ati o n al e x p eri e n c e. T h e Offi c e of A d v a n c e m e nt s e e k s t o s u p p ort a cti viti es of t h e u ni v ersit y t h at bri n g 
t o g et h er al u m ni, fri e n ds a n d d o n ors f or c oll a b or ati v e a n d p hil a nt hr o pi c p art n ers hi ps. 
 
 T h e Offi c e of A n n u al Gi vi n g- dir e cts all a n n u al c a m p ai g ns a n d m a n a g es all gifts m a d e t o t h e 
u ni v ersit y, w h et h er u nr estri ct e d or gi v e n f or a s p e cifi c f u n d or s c h ol ars hi p.  
 T h e Offi c e of D o n or R el ati o ns- s u p p orts t h e eff orts of t h e u ni v ersit y b y dir e cti n g all st e w ar ds hi p 
of gifts r e c ei v e d i n cl u di n g a p pr o pri at e a c k n o wl e d g e m e nt a n d r e c o g niti o n of u ni v ersit y d o n ors.  
 T h e Offi c e of M aj or Gifts- s e e k s gi fts t h at ar e r el at e d t o s p e cifi c pr oj e cts, s c h ol ars hi p s, f a ciliti es 
a n d a c a d e mi c e n d e a v ors. 
 T h e Offi c e of Al u m ni R el ati o n s- is r es p o n si bl e f or cr e ati n g o p p ort u niti es f or al u m ni t o r e m ai n 
c o n n e ct e d a n d e n g a g e d t o t h e u ni v ersit y t hr o u g h e v e nts, p u bli c ati o ns, p h o n at h o n c a m p ai g n, 
r e c e pti o ns a n d s p e ci al pr o gr a m mi n g. 
 T h e Offi c e of D at a b as e a n d R e c or ds-is r es p o nsi bl e f or t h e s u p er visi o n a n d m ai nt e n a n c e of all 
as p e cts of d at a b as e f or al u m ni a n d c o n stit u e nts of t h e u ni v ersit y.  
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S o ur c e: Offi c e of E xt er n al Aff ai rs 
T h e A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y F o u n d ati o n, I n c. 
 
T h e Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y F o u n d ati o n, I n c. is t h e l e g a l e ntit y d esi g n at e d t o r e c ei v e c h arit a bl e 
c o ntri b uti o ns o n b e h alf of Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y.  T h e f o u n d ati o n is a n o n- pr ofit G e or gi a 
c or p or ati o n a n d is e x e m pt fr o m f e d er al i n c o m e t a x ati o n u n d er S e cti o n 5 0 1( c)( 3)  of t h e I nt er n al R e v e n u e 
C o d e.  T h e f o u n d ati o n’s p ur p o s e is t o a c q uir e a n d a d mi nist er f u n ds a n d gifts f or t h e s u p p ort of t h e 
u ni v ersit y a n d its pr o gr a ms.  T h e offi c ers a n d b o ar d of tr ust e es r e g ul at e a n d s u p er vis e t h e a cti viti es of t h e 
f o u n d ati o n. 
 
E x e c uti v e Offi c e rs  
T h o m as Z. J o n es   Pr esi d e nt  
A n n R. P ur c ell     C h air   
Mi c h a el E. D o n a h u e  E x e c uti v e Vi c e Pr esi d e nt  
v a c a nt     Vi c e C h air   
M att Gi g nilli at     S e cr et ar y  
J o h n M a m al a kis    Tr e as u r er  
 
T r ust e es  E x- offi ci o 
S o mi B e ns o n-J aj a 
Mi c h a el D o n a h u e 
K e vi n Fit z m a uri c e 
T h o m as Z. J o n es, v oti n g 
Ir vi n g Vi ct or, v oti n g  
 
Di a n a M orris o n 
K ar e n P a n zitt a 
P a ul Pr essl y 
V er ni c e B. R a c k ett 
Bill y R a y, Jr. 
T a m m y C o x- St o k es 
B ert T e n e n b a u m 
M ar y V er ni c k 
Li n d a Z oll er 
 
Li n d a B ar k er 
J a m es B e nt o n  
Willi a m C at h c art 
M ar k Cl a yt o n 
Iris M a c k D a y o u b 
H el e n D o w ni n g 
R a y m o n d G ast er 
J o h n C. H el m k e n 
J o h n C. H o w ar d 
C h arl es M c Mill a n 
 
A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y E d u c ati o n al P r o p e rti es F o u n d ati o n, I n c.  
 
A A S U E d u c ati o n al Pr o p erti es F o u n d ati o n, I n c. ( E P FI) w as f or m e d as a c o o p er ati v e or g a ni z ati o n t o pr o vi d e 
a fi d u ci ar y c o n d uit f or t h e p ur p os e of a c q uiri n g r e al est at e of str at e gi c v al u e t o A A S U, r etir e t h e d e bt, a n d 
d e e d t h e pr o p ert y t o A A S U. 
 
Offi c e rs  T r ust e es 
Dr e w Er nst  
R a y m o n d G ast er  
P a ul Hi n c h e y  
Cliff M c C urr y 
T h o m as Z. J o n es   Pr esi d e nt  
D o n L. W at ers    C h air  
Bri a n R. F o st er    I m m e di at e P a st C h air 
J err y B art o n    Vi c e C h air  
C o n ni e F ar m er R a y  S e cr et ar y  
T o m C ull e n    Assist a nt S e cr et ar y  
Mi c h a el D o n a h u e   E x e c uti v e Tr ust e e   
 
A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y C y b e r S e c u rit y R es e a r c h F o u n d ati o n, I n c. 
 
T h e Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y C y b er S e c urit y  R es e ar c h F o u n d ati o n, I n c. w as f or m e d t o a d v a n c e 
t h e s ci e ntifi c a n d a c a d e mi c c y b er s e c urit y r el at e d e d u c ati o n of u n d er gr a d u at e a n d gr a d u at e st u d e nts as w ell 
as f or m p u bli c/ pri v at e alli a n c es b et w e e n a c a d e mi a, g o v er n m e nt, c or p or ati o ns a n d c utti n g e d g e t e c h n ol o g y 
fir ms.  T h e offi c ers a n d b o ar d of tr ust e es r e g ul at e a n d s u p er vis e t h e a cti viti es of t h e f o u n d ati o n. 
 
Offi c e r T r ust e es 
Mi c h a el E. D o n a h u e 
R a n d y Gr u b b 
J o h n M c G ut hr y 
 
T h o m as Z. J o n es   Pr esi d e nt  
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S o u r c e :  O f f i c e  o f  E x t e r n a l  A f f a i r s
Al u m ni R el ati o ns a n d t h e A A S U Al u m ni Ass o ci ati o n 
 
T h e Offi c e of Al u m ni R el ati o ns i nt er a cts wit h al u m ni, m ai nt ai ns al u m ni r e c or ds, p u blis h es al u m ni n e ws a n d 
a n n o u n c e m e nts, a n d c o n d u cts al u m ni e v e n ts.  T h e t hirt y-s e v e n m e m b er Al u m ni B o ar d of Dir e ct ors m e ets q u art erl y 
t o dis c uss ass o ci ati o n b u si n ess, pl a n al u m ni e v e nts, a n d dis c uss h o w t h e y mi g ht assist t h e u ni v ersit y. 
 
T h e first gr a d u ati n g cl ass of Ar mstr o n g J u ni or C oll e g e or g a ni z e d t h e Ar mstr o n g Al u m ni Ass o ci ati o n i n 1 9 3 7.  Si n c e 
its f o u n di n g, t h e Offi c e of Al u m ni R el ati o ns h as c o m pil e d a c o m p ut er m aili n g list of m or e t h a n 2 5, 0 0 0 gr a d u at es 
a n d i nt er est e d f or m er st u d e nts.  T h e al u m ni ass o ci ati o n’s p arti ci p ati o n a n d s u p p ort ar e a n i nt e gr al p art of t h e 
u ni v ersit y’s a d v a n c e m e nt eff orts. 
 
M e m b ers hi p i n t h e A A S U Al u m ni Ass o ci ati o n is o p e n t o all gr a d u at es a n d f or m er st u d e nts of Ar mstr o n g J u ni or 
C oll e g e, Ar mstr o n g St at e C oll e g e, a n d Ar mstr o n g Atl a nti c St at e U ni v ersit y.  Al u m ni a n d fri e n ds r e c ei v e t h e 
C o m p ass, A A S U’s Al u m ni M a g a zi n e, t o k e e p t h e m i nf or m e d of t h e u ni v ersit y a n d al u m ni e v e nts.  T h e y als o 
r e c ei v e m aili n gs n otif yi n g t h e m of s p e ci al pr o gr a ms a n d a cti viti es. 
 
T o str e n gt h e n t h e ti es a m o n g Ar mstr o n g Atl a nti c s u p p ort ers, t h e ass o ci ati o n pr o m ot es n et w or ki n g a m o n g al u m ni, 
f a c ult y a n d st aff, t h e c o m m u nit y, a n d ot h er fri e n d s of t h e u ni v ersit y.  T h e al u m ni ass o ci ati o n pr o m ot es t h e a cti viti es 
a n d o bj e cti v es of t h e u ni v ersit y a n d pr o vi d es o p p ort u niti es t o f urt h er t h e gr o wt h of t h e u ni v ersit y. 
 
Offi c ers  
Pr esi d e nt K e vi n Fit z m a uri c e ' 9 9,' 0 2 
Vi c e Pr esi d e nt S a n dr a B. J o n es ' 6 4, ' 9 8 
C orr. S e ct/ Al u m ni C o or di n at or B et h Cr o v att 
Al u m ni Cl u b C o or di n at or B et h Cr o v att 
  
Dir e ct or E m erit us  
G. H er b ert Griffi n ' 4 2 
P a st Pr e si d e nt 1 9 4 8- 1 9 4 9, 1 9 9 8- 1 9 9 9 
 
Dir e ct ors  
Fl or e n c e C a wl e y ' 6 9, ' 7 4 
E mil y Di x o n ' 0 1 
T h o m as D or m a n ' 6 8 
Ji m m y D urr e n c e ' 9 6 
G e or gi a T. E d w ar d s ' 6 9 ' 8 8 
K e vi n Fis c h er ' 7 9 
T a m al a F ult o n ' 0 4 
D o n al d Gr u v er ' 7 0 
Fr a n k H ar ki ns ' 6 8  
Eri c a T. J o h n s o n ' 0 4 
Li n d a Hilt L a m as ' 9 1 
T o nil y n n P err ott a ' 0 5 
S p e n c er Q u arl es ' 0 1 
L arr y T h o m p s o n ' 7 0 
Dr. R e n e e C o n n oll y ' 9 3 
P oll y Stri c kl a n d ' 0 5 
Dr. R o b ert Str o zi er ' 4 9  
 
P ast Pr esi d e nt's C o u n cil  
C ar ol R uss ell ' 7 1' 8 1' 8 5 2 0 0 3- 2 0 0 4 
Cr yst al T a yl or C o o p er ' 9 0 2 0 0 4- 2 0 0 5 
M ar k W ors h a m ' 7 7 2 0 0 5- 2 0 0 6 
D o di e G a y ' 8 3 2 0 0 6- 2 0 0 7 
S p e n c e H o y n es 2 0 0 7- 2 0 0 8 
 
Ar mstr o n g Cl u b R e pr es e nt ati v es  
S e a n C o n n oll y ' 9 6 C ol u m bi a, S C 
C at h eri n e C o m pt o n H yl er ' 0 2 L e xi n gt o n, S C 
D a w n H ost etl er M a c Mill a n ' 0 0 P o ol er & W estsi d e Ar e a 
S hirl e y M ar ks ' 4 9 G ol d e n Gr a d u at es 
D ei dr e Mi c h els o n ' 9 4 Li b ert y C o u nt y 
B ett y M or e kis ' 5 4 M as q u ers 
C h arli e O v erstr e et ' 6 7 Isl a n ds ( Wil mi n gt o n, T al a hi, W hit e m ars h & T y b e e) 
D otti O v erstr e et ' 7 2 Isl a n ds ( Wil mi n gt o n, T al a hi, W hit e m ars h & T y b e e) 
P e g g y R o n e y ' 6 5 
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M etr o Atl a nt a 
S o u r c e :  O f f i c e  o f  E x t e r n a l  A f f a i r s
A c c u m ul at e d I n v est m e nt i n Pl a nt
2 0 0 7 A ct u al I n v est m e nt * 2 0 0 8 A ct u al I n v est m e nt *
L a n d - M ai n C a m p us, 2 5 0 a cr es $ 4, 6 7 8, 2 5 4 $ 4, 6 7 8, 2 5 4. 0 0
B uil di n gs $ 6 1, 4 0 4, 9 0 7 $ 6 3, 0 3 3, 5 0 5. 0 0
T ot al i m pr o v e m e nts ot h er t h a n b uil di n gs $ 7, 2 9 4, 4 7 1 $ 5 9, 2 2 1, 2 3 1. 0 0
(l a n ds c a pi n g, at hl eti c fi el ds, a n d utilit y s yst e ms)
T ot al li br ar y c oll e cti o ns $ 9, 5 5 2, 3 6 6 $ 1 0, 1 4 7, 6 0 4. 0 0
T ot al e q ui p m e nt $ 4, 4 9 8, 8 3 6 $ 5, 0 5 2, 8 8 6. 0 0
T ot al i n v est m e nt i n pl a nt $ 8 7, 4 2 8, 8 3 4 $ 1 4 2, 1 3 3, 4 8 0. 0 0
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* Fi g ur es r efl e ct fis c al y e ar 2 0 0 7 & 2 0 0 8 d at a.
S o u r c e :  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  B u s i n e s s  a n d  F i n a n c e  
R e v e n u e 
 
St at e A p p r o p ri ati o n  
All o c ati o ns fr o m t h e B o ar d of R e g e nts, i n cl u di n g l ott er y f u n d s, f or g e n er al o p er ati o n s a n d m aj or c a pit al 
i m pr o v e m e nts 
 
St u d e nt F e es 
M a n d at or y c h ar g es f or cr e dit c o urs e w or k i n cl u di n g t uiti o n, t e c h n ol o g y f e es, at hl eti c fe es, h e alt h f e es, r e cr e ati o n 
f e es a n d a cti vit y f e es 
 
St at e a n d F e d e r al 
F u n ds r e c ei v e d fr o m g o v er n m e nt al s o ur c es f or s p e cifi c pr o gr a ms i n cl u di n g st u d e nt fi n a n ci al ai d, H O P E 
s c h ol ars hi ps, gr a nts, a n d c o ntr a cts 
 
A u xili a r y S e r vi c es 
B o o kst or e, c af et eri a, a n d h o usi n g c h ar g es 
 
P ri v at e G r a nts a n d C o nt r a cts 
F u n ds r e c ei v e d fr o m i n di vi d u als a n d or g a ni z ati o ns t h at ar e r estri ct e d f or s p e cifi c e x p e n dit ur es. E x a m pl e s: 
s c h ol ars hi ps, f a c ult y gr a nts, e n d o w e d pr of ess ors hi ps, a n d p u bli c s er vi c e a cti viti es 
 
C o nti n ui n g E d u c ati o n/ P u bli c S e r vi c e 
N o n- cr e dit i n str u cti o n al a n d p u bli c s er vi c e pr o gr a ms. E x a m pl es: s h ort c o urs es, El d er h o st el, t h e P u bli c S er vi c e 
C e nt er, a n d t h e E d u c ati o n al T e c h n ol o g y Tr ai ni n g C e nt er 
 
Ot h e r 
I n cl u d es i nt er est a n d e n d o w m e nt i n c o m e, f a ciliti es r e nt als, r e v e n u e fr o m s er vi c es pr o vi d e d b y e d u c ati o n al pr o gr a ms, 
a n d r es er v e f u n ds us e d f or c a m p us r e n o v ati o ns 
 
 
 
R e v e n u e F Y 0 4- 0 8 
 F Y 2 0 0 4 F Y 2 0 0 5 F Y 2 0 0 6 F Y 2 0 0 7 F Y 2 0 0 8 
 
St at e A p pr o pri ati o n  $ 2 5, 6 7 8, 9 2 0  $ 2 5, 7 4 3, 0 5 7  $ 2 9, 7 1 7, 4 8 0  $ 3 1, 4 2 4, 5 8 1  $ 3 4, 5 3 3, 4 4 0 
St u d e nt F e es  1 3, 3 4 0, 3 7 4  1 4, 2 6 1, 8 0 3  1 4, 6 6 4, 8 3 1  1 7, 4 4 5, 7 7 2  1 8, 6 2 7, 8 5 1 
St at e a n d F e d er al  7, 7 0 3, 8 0 5  9, 3 4 1, 2 5 8  1 2, 9 7 6, 0 2 6  8, 7 3 2, 1 4 1  1 0, 8 6 0, 3 8 7  
Pri v at e Gr a nts/ C o ntr a cts  4 8 5, 4 0 0  5 1 0, 0 5 2  5 7 3, 6 3 3  1, 3 0 2, 8 5 2  3 2 5, 8 1 8  
C o nti n ui n g E d u./ P u bli c S er vi c e  8 6 1, 4 6 0  1, 3 8 7, 7 7 1  1, 1 9 4, 4 9 7  1, 9 9 3, 2 0 8  1, 8 2 7, 4 1 6  
A u xili ar y S er vi c es  4, 5 0 3, 3 5 7  5, 0 9 1, 2 1 0  7, 9 8 3, 4 2 1  9, 7 2 5, 3 3 2  9, 9 8 1, 2 6 9  
Ot h er  3 4 1, 1 0 1  7, 5 9 5, 6 4 2  1, 0 0 3, 6 7 7  1, 2 9 9, 7 0 3  3, 4 4 8, 8 1 6  
      
T ot al $ 5 2, 9 1 4, 4 1 7 $ 6 3, 9 3 0, 7 9 3 $ 6 8, 1 1 3, 5 6 5 $ 7 1, 9 2 3, 5 8 9 $ 7 9, 6 0 4, 9 9 7 
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S o ur c e: Vi c e Pr esi d e nt f or B usi n es s a n d Fi n a n c e 
E x p e n dit u r es 
 
I nst r u cti o n 
T h e a c a d e mi c pr o gr a ms of t h e u ni v ersit y. 
 
P u bli c S e r vi c e 
Pr o gr a ms t h at pr o vi d e j o b-r el at e d tr ai ni n g a n d f a c ult y e x p ertis e t o i n di vi d u als a n d or g a ni z ati o ns.  T h e y i n cl u d e t h e 
P u bli c S er vi c e C e nt er, t h e E d u c ati o n al T e c h n ol o g y Tr ai ni n g, S h ort C o urs es a n d El d er h ost el. 
 
A c a d e mi c S u p p o rt 
L a n e Li br ar y, t h e Writi n g C e nt er, t h e A c a d e mi c C o m p uti n g C e nt er, I nf or m ati o n T e c h n ol o g y, a n d a c a d e mi c 
a d mi nistr ati o n 
 
St u d e nt S e r vi c es 
St u d e nt a cti viti es t h at c o m pl e m e nt a n d f a cilit at e a c a d e mi c w or k  i n cl u di n g s o ci al a n d c ult ural pr o gr a ms, i ntr a m ur als, 
c o u ns eli n g, c ar e er pl a c e m e nt, fi n a n ci al ai d, a n d t h e o v er all a d missi o ns pr o c ess 
 
I nstit uti o n al S u p p o rt 
T h e m aj or n o n- a c a d e mi c a d mi nistr ati v e f u n c ti o ns i n cl u di n g e x e c uti v e m a n a g e m e nt, fis c al o p er ati o ns, p u bli c s af et y, 
a d mi nistr ati v e c o m p uti n g,  a n d e xt er n al aff airs 
 
P h y si c al F a ciliti es 
T h e g e n er al u p k e e p of b uil di n g s a n d gr o u n d s, al o n g wit h  m aj or r e n o n v ati o n s, c a pit al i m pr o v e m e nts, a n d utiliti es. 
 
S c h ol a rs hi ps 
F u n ds r e c ei v e d fr o m g o v er n m e nt al fi n a n ci al ai d pr o gr a ms, ci vi c a n d b usi n ess or g a ni z ati o ns, a n d pri v at e i n di vi d u als 
 
A u xili a r y S e r vi c es 
T h e b o o kst or e, c af et eri a, a n d st u d e nt h o usi n g.  
 
 
E x p e n dit u r es F Y 0 4- 0 8   
 F Y 2 0 0 4 F Y 2 0 0 5 F Y 2 0 0 6 F Y 2 0 0 7  F Y 2 0 0 8 
I n str u cti o n  $ 2 3, 9 4 1, 5 6 3 $ 2 4, 5 4 9, 1 7 8 $ 2 5, 9 2 4, 5 9 6 $ 3 0, 8 8 5, 9 6 2  $ 3 1, 2 2 0, 7 8 3 
R es e ar c h  $ 2 5, 4 5 7 $ 2, 5 5 2  
P u bli c S er vi c e  $ 1, 0 6 2, 9 1 1 $ 5 3 0, 8 1 4 $ 1, 1 9 3, 6 0 5 $ 8 6 8, 3 3 8  $ 6 2 7, 1 7 1 
A c a d e mi c S u p p ort  $ 5, 7 3 6, 6 7 3 $ 6, 4 3 0, 8 6 7  $ 6, 9 1 9, 4 6 8 $ 7, 1 8 4, 1 8 9  $ 7, 2 6 3, 8 1 5 
St u d e nt S er vi c es  $ 3, 2 9 8, 2 9 8 $ 3, 2 8 9, 2 1 3  $ 3, 5 2 4, 2 7 3 $ 4, 3 3 7, 5 7 4  $ 4, 5 0 2, 4 1 9 
I n stit uti o n al S u p p ort  $ 6, 3 0 6, 2 6 2 $ 5, 6 4 7, 2 5 6 $ 9, 6 7 3, 6 3 6 $ 7, 8 0 8, 3 6 3  $ 8, 7 9 6, 4 8 5 
P h ysi c al f a ciliti es  $ 4, 1 2 4, 9 9 3 $ 7, 2 2 9, 1 8 8  $ 6, 3 3 1, 9 9 5 $ 6, 7 1 3, 7 4 6  $ 6, 4 9 5, 4 5 6 
S c h ol ar s hi p s  $ 3, 3 3 7, 5 7 7 $ 3, 3 1 3, 5 0 4 $ 3, 0 3 7, 0 3 4 $ 5, 1 3 6, 0 8 7  $ 5, 1 4 1, 8 0 4 
A u xili ar y S er vi c es  $ 3, 9 5 2, 7 2 2 $ 4, 5 2 7, 2 6 5 $ 8, 5 0 7, 4 0 0 $ 1 0, 1 4 7, 2 7 3  $ 9, 5 2 3, 4 2 7 
U n all o c at e d E x p e ns es  $ 2, 9 6 4, 8 1 8 $ 2, 8 9 0, 5 3 4 $ 2, 3 0 4, 5 5 3 $ 1, 6 8 3, 2 9 5  $ 3, 8 3 8, 3 6 1 
T ot al  $ 5 1, 7 6 0, 9 9 9 $ 5 8, 4 3 3, 2 7 6 $ 6 7, 4 1 9, 1 1 2 $ 7 4, 7 6 4, 8 2 7  $ 7 7, 4 0 9, 7 2 1 
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S o ur c e: Vi c e Pr esi d e nt f or B usi n es s a n d Fi n a n c e 
( E x cl u di n g S c h ol a rs hi ps)
R ati o F Y 2 0 0 4  F Y 2 0 0 5  F Y 2 0 0 6  F Y 2 0 0 7  F Y 2 0 0 8
St u d e nt T uiti o n & F e es 0. 2 9 9 0. 2 9 9 0. 2 7 4 0. 3 0 2 0. 3 0 5
E x p e n dit ur es *
St at e A p pr o pri ati o ns 0. 5 7 7 0. 5 4 0 0. 5 5 5 0. 5 4 4 0. 5 6 5
E x p e n dit ur es *
Pri v at e Gr a nt/ C o ntr a cts 0. 0 1 0 0. 0 1 1 0. 0 1 9 0. 0 2 3 0. 1 7 8
E x p e n dit ur es *
I nstr u cti o n E x p e n dit ur es 0. 5 3 8 0. 5 1 5 0. 4 8 4 0. 5 4 3 0. 5 1 1
E x p e n dit ur es *
A c a d e mi c S u p pt. E x p e n dit ur es 0. 1 2 9 0. 1 3 5 0. 1 2 9 0. 1 2 4 0. 1 1 9
E x p e n dit ur es *
St u d e nt T uiti o n & F e es 0. 5 5 7 0. 5 8 1 0. 5 6 6 0. 5 6 5 0. 5 9 7
I nstr u cti o n al E x p e n dit ur es
A u xili ar y S er vi c e R e v e n u e 1. 1 3 9 1. 1 2 5 0. 9 3 8 0. 9 5 8 1. 0 4 8
A u xili ar y S er vi c e E x p e n dit ur es
* D o es n ot i n cl u d e s c h ol ars hi ps, a u xili ar y s er vi c es, or u n all o c at e d e x p e ns es.
R e v e n u e a n d E x p e n dit u r e R ati os F Y 2 0 0 4- 2 0 0 8
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S o u r c e :  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  B u s i n e s s  a n d  F i n a n c e  
(I n cl u di n g S c h ol a rs hi ps)
R ati o F Y 2 0 0 4  F Y 2 0 0 5  F Y 2 0 0 6  F Y 2 0 0 7  F Y 2 0 0 8
St u d e nt T uiti o n & F e es 0. 2 6 2 0. 2 6 5 0. 2 4 9 0. 2 7 0 0. 2 7 4
E x p e n dit ur es *
St at e A p pr o pri ati o ns 0. 5 0 6 0. 4 7 8 0. 5 0 4 0. 4 8 6 0. 5 0 9
E x p e n dit ur es *
Pri v at e Gr a nt/ C o ntr a cts 0. 0 1 0 0. 0 0 9 0. 0 1 0 0. 0 2 0 0. 1 6 0
E x p e n dit ur es *
I nstr u cti o n E x p e n dit ur es 0. 4 7 2 0. 4 5 5 0. 4 4 0 0. 4 7 8 0. 4 6 0
E x p e n dit ur es *
A c a d e mi c S u p pt. E x p e n dit ur es 0. 1 1 3 0. 1 1 9 0. 1 1 7 0. 1 1 1 0. 1 0 7
E x p e n dit ur es *
St u d e nt T uiti o n & F e es 0. 5 5 7 0. 5 8 1 0. 5 6 6 0. 5 6 5 0. 5 9 7
I nstr u cti o n E x p e n dit ur es
A u xili ar y S er vi c e R e v e n u e 1. 1 3 9 1. 1 2 5 0. 9 3 8 0. 9 5 8 1. 0 4 8
A u xili ar y S er vi c e E x p e n dit ur es
* I n cl u d es s c h ol ars hi ps a n d u n all o c at e d e x p e ns es b ut n ot a u xili ar y s er vi c es.
R e v e n u e a n d E x p e n dit u r e R ati os F Y 2 0 0 4- 2 0 0 8
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S o u r c e :  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  B u s i n e s s  a n d  F i n a n c e  
R e v e n u e C at e g o r y  F Y 2 0 0 4  F Y 2 0 0 5  F Y 2 0 0 6  F Y 2 0 0 7  F Y 2 0 0 8
St at e A p pr o pri ati o ns 4 8. 5 % 4 0. 3 % 4 3. 6 % 4 3. 7 % 4 3. 4 %
St u d e nt T uiti o n & F e es 2 5. 2 % 2 2. 3 % 2 1. 5 % 2 4. 3 % 2 3. 4 %
St at e a n d F e d er al 1 4. 5 % 1 4. 6 % 1 9. 1 % 1 2. 1 % 1 3. 6 %
Pri v at e Gr a nts/ C o ntr a cts 0. 9 % 0. 7 % 0. 8 % 1. 8 % 0. 4 %
C o nti n ui n g E d u c ati o n 1. 6 % 2. 2 % 1. 8 % 2. 8 % 2. 3 %
Ot h er R e v e n u e 0. 6 % 1 1. 9 % 1. 5 % 1. 8 % 4. 4 %
S u bt ot al R e v e n u es 9 1. 3 % 9 2. 0 % 8 8. 3 % 8 6. 5 % 8 7. 5 %
A u xili ar y S er vi c es 8. 7 % 8. 0 % 1 1. 7 % 1 3. 5 % 1 2. 5 %
 
E x p e n dit u r es C at e g o r y  F Y 2 0 0 4  F Y 2 0 0 5  F Y 2 0 0 6  F Y 2 0 0 7  F Y 2 0 0 8
I nstr u cti o n 4 3. 7 % 4 2. 0 % 3 8. 5 % 4 1. 3 % 4 0. 3 %
R es e ar c h 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 %
P u bli c S er vi c e 1. 9 % 0. 9 % 1. 8 % 1. 2 % 8 0. 0 %
A c a d e mi c S u p p ort 1 0. 5 % 1 1. 0 % 1 0. 3 % 9. 6 % 9. 7 %
St u d e nt S er vi c es 6. 0 % 5. 6 % 5. 2 % 5. 8 % 5. 8 %
I nstit uti o n al S u p p ort 1 1. 5 % 9. 7 % 1 4. 3 % 1 0. 4 % 1 1. 4 %
P h ysi c al F a ciliti es 7. 5 % 1 2. 4 % 9. 4 % 9. 0 % 8. 4 %
U n all o c at e d E x p e ns es 5. 4 % 4. 9 % 3. 4 % 2. 3 % 5. 0 %
S u bt ot al E x p e n dit u r es 8 6. 5 % 8 6. 5 % 8 2. 9 % 7 9. 6 % 8 1. 1 %
S c h ol ars hi ps 6. 1 % 5. 7 % 4. 5 % 6. 9 % 6. 6 %
A u xili ar y S er vi c es 7. 4 % 7. 8 % 1 2. 6 % 1 3. 5 % 1 2. 3 %
R e v e n u e as a P e r c e nt a g e of T ot al F Y 2 0 0 4- 2 0 0 8 
E x p e n dit u r es as a P e r c e nt a g e of T ot al F Y 2 0 0 4- 2 0 0 8
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S o u r c e :  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  B u s i n e s s  a n d  F i n a n c e  
F a c ult y T e a c hi n g & L e a r ni n g G r a nts 2 0 0 7- 2 0 0 8 
A w a r d e d b y A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y 
 
   
$ 1, 8 0 0. 0 0 Willi a m B air d, P h ysi cs, S u p er c o n d u cti vit y a n d M a g n eti c Fi el d s   
   
$ 2, 5 0 0. 0 0 J a n e B ar n ar d, M at h, E q ui p pi n g A A S U M at h e m ati cs Cl assr o o ms wit h A d e q u at e E d u c ati o n al 
T e c h n ol o g y  
 
   
$ 2, 3 5 0. 0 0 Li a n g C ai, Hist or y, C o nstr u cti n g a Di git al Vis u al Li br ar y f or W orl d Hist or y S ur v e y C o urs e   
   
$ 7 6 2. 0 0 K at hr y n Cr a v e n, Bi ol o g y, F air Fi el d W o r k Bi n o c ul ars M a g nif y t h e O ut of Cl assr o o m E x p eri e n c e   
   
$ 1, 9 5 0. 0 0 Eli z a b et h D es n o y ers- C ol as, C o m m u ni c ati o n, F a c ult y Dir e cti n g " F or C ol o r e d Girls W h o H a v e 
C o nsi d er e d S ui ci d e W h e n t h e R ai n b o w is N ot E n uf "  
 
   
$ 2, 3 0 0. 0 0 Pri y a G o es er E n gi n e eri n g, Pr oj e ct VI E W   
   
$ 1, 2 2 0. 0 0 R a c h el Gr e e n, Art, A n d e a n W e a vi n g I niti ati v e: Art a s a Bri d g e f o r I nt er c ult u r al E x c h a n g e i n a 
St u d y A b r o a d C o u rs e  
 
   
$ 2, 5 0 0. 0 0 P a ul H a d a v as, M at h, R e w a r ds of R et esti n g a n d O nli n e R es o ur c es f or St u d e nts i n C oll e g e Al g e br a   
   
$ 1, 9 9 5. 0 0 T o d d Hi z er, C h e mistr y, I ntr o d u cti o n of t h e C H E M D R A W Ultr a S oft w ar e P a c k a g e i nt o t h e 
C h e mistr y C urri c ul u m  
 
   
$ 1, 6 0 0. 0 0 D or ot h e e M ert z- W ei g el, Fr e n c h, W e b c a ms t o E n h a n c e L a n g u a g e L e ar ni n g   
   
$ 1, 9 4 0. 0 0 Cliff or d P a d g ett, C h e mistr y, I n cl u si o n of C o m p ut ati o n al M et h o d s i n t h e C h e mistr y a n d P h ysi cs 
C urri c ul u m  
 
   
$ 2 0, 9 1 7. 0 0 T ot al T e a c hi n g & L e a r ni n g G r a nts 2 0 0 7- 2 0 0 8 
   
 
F a c ult y C oll a b o r ati v e T e a c hi n g  & L e a r ni n g G r a nts 2 0 0 7- 2 0 0 8 
A w a r d e d b y A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y 
   
$ 1, 3 7 6. 0 0 C h arl es B eli n- A A S U & C ar ol Pri d e- S S U, Bi ol o g y, D e v el o p m e nt a n d Us e of  a Di c h ot o m o us K e y 
f o r C o ast al G e or gi a M a ri n e Di at o m s a n d Di n ofl a g ell at es 
 
   
$ 2, 5 0 0. 0 0 J as o n T atl o c k- A A S U & D a vi d a H arris- S S U, Hist or y, First A n n u al A A S U & S S U St u d e nt 
C o nf er e n c e o n Gl o b al a n d D o m esti c H u m a n Ri g hts A w ar e n ess  
 
   
$ 3, 8 7 6. 0 0 T ot al C oll a b o r ati v e G r a nts 2 0 0 7- 2 0 0 8  
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S o ur c e: Offi c e of S p o ns or e d Pr o gr a ms 
F a c ult y R es e a r c h & S c h ol a rs hi p G r a nts 2 0 0 7- 2 0 0 8 
A w a r d e d b y A r mst r o n g Atl a nti c St at e U ni v e rsit y 
  
 
 
$ 1, 6 0 0. 0 0 A d a m B o ssl er , Cri mi n al J usti c e, P oli c e Offi c ers P er c e pti o ns of C y b er cri m e   
   
$ 2, 0 0 0. 0 0 M ar k B u d d e n, M at h, R esi d u alit y of Pri m es   
   
$ 3 0 0. 0 0 J o e y Cr os b y, H e alt h S ci e n c e, A n al ysis of H e alt h I ns u r a n c e Pl a n D e cisi o n M a ki n g at A A S U: 
F a c ult y a n d St aff p er c e pti o ns of A N e w C o ns u m er Dir e ct e d H e alt h I ns ur a n c e Pl a n  
 
   
$ 9 9 8. 0 0 Br e nt F es k e, C h e mistr y, A Bi o c at al yti c R o ut e t o P h ar m a c e uti c als   
   
$ 1, 9 0 0. 0 0 L ei H e, I nf or m ati o n T e c h n ol o g y, D ef or m a bl e C o nt o ur M et h o ds f or M e di c al I m a g e S e g m e nt ati o n   
   
$ 2, 2 5 0. 0 0 K ar e n H olli n g er, E n glis h, J o di e F o st er: F e mi nist H er o ?   
   
$ 2, 0 0 0. 0 0 A n g el a R y c z k o ws ki, Art, Ar g e nti n a: Artisti c, C ult u r al a n d Gl o b al E x p r essi o n   
   
$ 2, 0 8 8. 0 0 D e b or a h J a mi es o n, Art, Fr a nz M a y er a n d C o m p a n y: T h e Pr o gr a ms of St ai n e d gl ass i n G e or gi a   
   
$ 2, 5 0 0. 0 0 Mi c h a el Mi n k, H e alt h S ci e n c e, D e v el o p m e nt of a C o ns u m er B as e d H e alt h B e h a vi or M o d el   
   
$ 2, 4 2 2. 0 0 Tr a ci N ess, Bi ol o g y, Is ol ati o n of T oll-li k e Re c e pt ors i n S e a T urtl es   
   
$ 6 0 0. 0 0 J os h u a S mit h, C h e mistr y, Eff e cts of H a pti c D el a y i n T a s k P erf o r m a n c e   
   
$ 2, 0 0 0. 0 0 Br a dl e y St ur z, Ps y c h ol o g y,  
   
$ 2, 4 8 3. 0 0 H o n gj u n S u, C o m p ut er S ci e n c e, U n d erst a n di n g C h all e n g es i n t h e D e v el o p m e nt P er v asi v e 
H e alt h c a r e A p pli c ati o n  
 
   
$ 9 5 0. 0 0 Eri c W er n er, C h e mistr y, D e v el o p m e nt of I m pr o v e d C o ntr ast  A g e nts f or M a g n eti c R es o n a n c e 
I m a gi n g 
 
   
$ 2, 1 2 0. 0 0 J e n nif er Z ettl er, Bi ol o g y, D et er mi ni n g t h e Eff e ct of Fir e A nts o n S oil Mi cr o bi al C o m m u niti es   
   
$ 2 6, 2 1 1. 0 0 T ot al R es e a r c h & S c h ol a rs hi p G r a nts 2 0 0 7- 2 0 0 8 
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S o ur c e: Offi c e of S p o ns or e d Pr o gr a ms 
S u m m a r y of G r a nts a n d C o nt r a cts *
F Y 2 0 0 4  F Y 2 0 0 5  F Y 2 0 0 6  F Y 2 0 0 7  F Y 2 0 0 8
R es e ar c h $ 3 0 4, 8 6 3 $ 1, 1 1 7, 4 9 4 $ 9 0 4, 9 5 5 $ 1, 5 7 4, 9 4 7 $ 1, 5 0 7, 6 7 5
I nstr u cti o n $ 1, 0 3 2, 3 5 2 $ 1, 2 7 2, 9 7 9 $ 5 7 0, 4 6 7 $ 7 8 4, 5 9 7 $ 1, 1 2 5, 3 9 8
P u bli c S er vi c e $ 4 4 3, 9 2 7 $ 5 5 7, 4 8 6 $ 2 1 5, 4 7 0 $ 2 2 6, 7 3 3 $ 3 0 0, 0 7 6
T ot al $ 1, 7 8 1, 1 4 2 $ 2, 9 4 7, 9 5 9 $ 1, 6 9 0, 8 9 2 $ 2, 5 8 6, 2 7 7 $ 2, 9 3 3, 1 4 9
* E x cl u d es St u d e nt Fi n a n ci al Ai d m o n e y a n d gr a nts t o i n di vi d u als
U nit R e c ei vi n g F u n ds
C oll e g e/ S c h o ol
C oll e g e of Li b er al Arts $ 6, 6 4 9
C oll e g e of E d u c ati o n $ 2 3 8, 2 2 2
C oll e g e of H e alt h Pr of essi o ns $ 5 5 5, 9 0 1
C oll e g e of S ci e n c e & T e c h n ol o g y $ 1, 6 7 9, 7 0 7
G e n er al C oll e g e $ 4 5 2, 6 7 1
T ot al $ 2, 9 3 3, 1 4 9
$ V al u e of G r a nts a n d C o nt r a cts
A A S U 2 0 0 8 F a ct B o o k        7 0
C oll e g e of Li b e r al 
A rts
0 %
C o m p uti n g
8 %
C oll e g e of H e alt h 
P r of essi o ns
1 9 %
C oll e g e of S ci e n c e 
& T e c h n ol o g y
5 8 %
G e n e r al C oll e g e
1 5 %
S o u r c e :  O f f i c e  o f  S p o n s o r e d  P r o g r a m s
